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Resumen 
El presente estudio documenta la composición de la flora liquénica corticícola en algunas 
localidades  de  las  planicies  y  los  macizos  montañosos  de  la  región  Caribe.  Se 
encontraron  348  especies  de  líquenes  corticícolas,  representados  en  950  ejemplares 
provenientes de cinco localidades, que corresponden a tres tipos de vegetación: bosque 
húmedo,  bosque  semihúmedo  y  bosque  seco.  Se  describieron  dos  especies  como 
nuevas para la ciencia y se encontraron 116 nuevos registros para Colombia, la mayoría 
de especies son nuevos registros para las áreas de estudio y algunos nuevos registros 
para  el  Neotrópico.  Se  presentan  descripciones  diagnósticas  para  cada  una  de  las 
especies,  acompañados  de  una  fotografía  del  talo  y  en  algunos  casos,  de  las  
ascosporas.  Adicionalmente,  se  incluyen  datos  ecológicos  sobre  los  patrones  de 
diversidad y preferencias microambientales de los líquenes corticícolas, en dos de las 
cinco localidades, bosque seco y bosque húmedo. El número total de especies para la 
región Caribe, incluyendo los estudios previos de macrolíquenes y líquenes foliícolas, se 
estima en aproximadamente 400. 
 
Palabras  clave:  Líquenes  corticícolas,  Caribe  colombiano,  biodiversidad  de  líquenes, 
nuevos registros. 
 
Abstract 
This study attempts to document the corticolous lichen flora composition in some localities 
in  the  lowlands  and  highlands  of  the  Colombian  Caribbean  region.  Were  found  348 
species of lichens corticolous, based on approximately 950 specimens from five locations, 
representing three groups of vegetation: rainforest, dry forest and semi-humid forest. Two 
species are describe as new for sciencie and we found 116 new records for Colombia, 
most  species  are  new  records  for  the  study  areas  and  some  new  records  for  the 
Neotropics. Diagnostic descriptions are presented for each of the species, accompanied 
by a photograph of the thallus and in some cases, ascospores. Also included are data on  
patterns of ecological diversity and microenvironmental preferences corticolous lichens in 
two  of  the  five  sites,  dry  forest  and  rainforest.  The  total  number  of  species  for  the 
Caribbean  region,  including  prior  studies  of  lichens  foliícolas  and  macrolichens  is 
estimated at about 400. 
 
Key words: Corticolous lichens, Caribbean region of Colombian, biodiversity of lichens, 
new records.  Contenido  VII 
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Introducción 
La región Caribe de Colombia presenta una variedad de ambientes, debido en principio, 
a  la  fisiografía  que  separa  dos  grandes  escenarios,  las  planicies  y  los  macizos 
montañosos  (Sierras  y  Serranías).  Estos  ambientes  gracias  a  la  heterogeneidad 
climática,  ofrecen  diversidad  de  hábitats  para  el  desarrollo  y  establecimiento  de  los 
líquenes. Sin embargo, esta región ha sido una de las menos documentada en cuanto a 
la flora liquénica se refiere, ya que los especialistas hasta el momento han centrando sus 
estudios en los macizos montañosos, como en la Sierra Nevada de Santa Marta y la 
Serranía de Perijá. La escasa información sobre estos organismos que conviven en ese 
espacio natural, representaba, antes de este estudio, menos del 15 % de los líquenes 
conocidos a nivel nacional y se esperaba que los valores de riqueza no aumentaran en 
mayor proporción.  
 
Por otro lado, la mayoría de estudios en el país en el campo de la liquenología, han sido 
orientados  hacia  los  macrolíquenes,  obteniendo  un  conocimiento  moderado  de  los 
mismos, generalmente para las  regiones andinas y paramunas. A lo anterior se suma el 
hecho  que,  hasta  el  momento,  los  pocos  estudios  en  microlíquenes  han  tratado  los 
líquenes  foliícolas,  relegando  los  trabajos  en  microlíquenes  saxícolas  y  corticícolas, 
debido a la ausencia de tratamientos taxonómicos en las regiones tropicales.  
 
El reducido nivel del conocimiento de la flora liquénica corticícola (epífita), en especial los 
microlíquenes,  complementado  a  los  pocos  estudios  en  la  región  Caribe,  fueron 
determinantes  para  desarrollar  el  presente  estudio,  cuyo  principal  objetivo  fue 
documentar la composición de la flora liquénica corticícola en algunas zonas bajas y altas 
en el Caribe colombiano y así, contribuir con el conocimiento de la riqueza y diversidad 
liquénica, tanto a nivel nacional como regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
1. Generalidades 
1.1 Antecedentes 
1.1.1 Liquenología en Colombia 
El desarrollo de la liquenología en el territorio colombiano surge en el siglo XIX, a partir 
de las colecciones realizadas por Humboldt e identificadas por Hooker, que a la par con 
las  exploraciones  que  adelantó  la  Expedición  Botánica  del  Nuevo  Reino  de  Granada 
(Aguirre & Calongue, 1985), en su conjunto, conforman los registros más antiguos sobre 
el tema. El colector más importante del siglo XIX fue Linding, quien colectó cerca de 800 
ejemplares que posteriormente fueron determinados y publicados por Nylander (1863a, 
1863b, 1867), Vainio (1887-1897), Müll. Arg. (1879) y Lindau (1912). A comienzos del 
siglo  XX,  Cuatrecasas  (1934),  junto  con  Lindau,  se  consolidan  como  los  principales 
promotores  de  este  campo  de  la  biología,  describieron  y  publicaron  algunas  de  las 
colecciones realizadas por ellos mismos y por Mayor. Posteriormente, en la década de 
los setenta se realizaron algunos adelantos en la liquenología colombiana, enfocados en 
la flora paramuna (Cleef, 1971; Sipman & Cleef, 1979) y en líquenes foliícolas (Nowak & 
Winkler,  1970;  1975).  En  las  décadas  de  los  ochenta  y  noventa,  se  desarrollaron 
importantes trabajos sobre taxonomía y ecología de los macrolíquenes, algunos de ellos 
producto de las labores realizadas por el proyecto ECOANDES, donde se destacan los 
estudios realizados por Sipman (1980, 1983, 1984, 1986, 1989, 1990, 1992, 1993, 1996, 
1997), quien es, actualmente, el mayor conocedor de la flora liquénica colombiana y otros 
trabajos, realizados por Boekhout (1982), Aguirre (1982), Linares (1988), Aptroot (1989), 
Wolf (1993), entre otros.  
 
Los trabajos más recientes en el país han sido realizados por colombianos. Entre los que 
se destacan los estudios de Pinzón & Linares (2001), Chaparro & Aguirre (2002), Aguirre 
(2006),  Moncada  &  Forero  (2006),  Avendaño  &  Aguirre  (2009),  que  abarcan  temas 
relacionados con sistemática y taxonomía, liquenología general y aspectos ecológicos. 
En 2008, Lücking desarrolló un taller en Colombia en el marco del proyecto "Neotropical 
Epiphytic Microlichens – An Innovative Inventory of a Highly Diverse yet Little Known 
Group of Symbiotic Organisms", para capacitar a estudiantes de pregrado y posgrado en 
el campo de los microlíquenes. Como resultados se obtuvieron los trabajos elaborados 
por  Soto-Medina  et  al.  (en  preparación),  Mateus  (en  preparación),  Moncada  (en 
preparación)  y  Rincón-Espitia  (en  preparación).  En  ese  mismo  año,  Sipman  et  al. 
elaboraron la “ Checklist of lichenized and lichenicolous fungi from Colombia”, donde se 
registran cerca de 1600 especies para el país. 4  Composición de la flora de líquenes corticícolas en el Caribe colombiano 
 
1.1.2  Liquenología  en  la  región  Caribe  y  en  la  región  de  vida 
tropical (tierras bajas) 
Las investigaciones de la flora liquénica en la región Caribe y la región de vida tropical (0 
a 1000 m) son reducidas, entre ellas podemos mencionar a: Nowak & Winkler (1970), 
que contribuyeron con estudios sobre líquenes foliícolas presentes en la Sierra Nevada 
de  Santa  Marta,  registrando  44  especies,  de  las  cuales,  33  constituyeron  el  primer 
registro para el país. Consecutivamente, en 1975, desarrollaron un inventario de líquenes 
foliícolas en el Chocó, mencionando 57 especies e hicieron énfasis en la dominancia de 
líquenes  presentes  en hojas  de  helechos  y  otros  en  hojas  de  dicotiledóneas.  Ambos 
estudios  constituyeron  un  aporte  importante  en  el  campo  de  los  microlíquenes  para 
Colombia. Por otro lado, Sipman (1984), con base en las colecciones realizadas por A. 
M.  Cleef,  O.  Rangel  y  colaboradores,  proporcionó  información  sobre  la  distribución 
altitudinal de los líquenes en relación con los factores climáticos y mencionó 52 especies, 
en la Sierra Nevada de Santa Marta (transecto Buritaca-La Cumbre), durante la comisión 
de ECOANDES. Posteriormente, en 1990, desarrolló una colección de líquenes epífilos 
en siete sitios cercanos a Araracuara (Amazonas), registró 136 especies, 42 de ellas 
fueron reportadas por primera vez para Colombia y en 1997, publicó adiciones de sobre 
los  líquenes  de  dicho  lugar.  Aguirre  (2008),  elaboró  un  catálogo  donde  se  encuentra 
registradas 178 especies para el Caribe colombiano, equivalente al 11.75% de especies 
reportadas para el país. Finalmente, Avendaño & Aguirre (2009), realizaron un estudio 
preliminar  de  los  líquenes  de  la  Serranía  de  Perijá  y  registraron  54  especies  y  17 
géneros. 
1.2. Líquenes corticícolas 
Los líquenes corticícolas, también conocidos bajo el nombre de líquenes epífitos (aunque 
este término incluye corticícolas y foliícolas), son aquellos que viven sobre una planta sin 
extraer agua o minerales de sus tejidos vivos (Barkman, 1958). Este sustrato proporciona 
múltiples microhábitats, sobre todo si se trata de árboles viejos, para la colonización de 
diversos grupos de líquenes (Purvis, 2000). En la colonización de los líquenes influyen 
notablemente  algunos  factores  tanto  del  sustrato  como  ambientales,  la  textura  de  la 
corteza, acidez o pH, niveles de luz, disponibilidad de nutrientes, humedad relativa, entre 
otros (Purvis, 2000; Barreno & Pérez-Ortega, 2003). 
 
Usualmente, en los árboles jóvenes se encuentran líquenes costrosos, en los árboles de 
edad media predominan los foliosos y fruticosos y en los árboles viejos prevalecen los 
musgos,  líquenes  foliosos  con  cianobacterias,  los  dimórficos  y  en  algunos  casos  los 
escuamulosos (Barreno & Pérez-Ortega, 2003). Sin embargo, en las regiones tropicales 
la  composición  liquénica  varía  de  acuerdo  al  gradiente  altitudinal,  los  factores 
ambientales  que  lo  rigen  junto  con  las  características  propias  del  forófito  (árbol 
hospedero).  
 
Los líquenes corticícolas incluyen todas las formas habituales de crecimiento: costrosos, 
escuamulosos,  foliosos,  fruticosos,  filamentosos  y  dimórficos.  Siendo  este,  el  primer 
parámetro  útil  para  comenzar  la  determinación  taxonómica.  Adicionalmente,  las 
estructuras reproductivas, suelen ser otro carácter diagnóstico para la identificación, no 
solo a nivel género, sino también a nivel de especie.  Generalidades  5 
 
1.2.1 Estructuras de reproducción sexual 
Al  igual  que  en  los  ascomicetes  no  liquenizados,  la  mayoría  de  líquenes  producen 
cuerpos fructíferos sexuales que contienen esporas. El ascoma está compuesto por hifas 
haploides e hifas ascógenas dicarióticas, que constituyen las ascas junto con paráfisis 
estériles  que  conforman  el  himenio.  Debajo  del  himenio  surge  una  capa  generativa, 
subhimenio, algunas veces puede estar delimitado por otra capa estéril, hipotecio. En la 
parte superior del himenio se suelen acumular cristales y pigmentos, que conforman el 
epitecio.  Las  estructuras  anteriores  suelen  estar  rodeadas  por  un  excípulo  de  hifas 
estériles, que de acuerdo a su disposición, componen diferentes tipos de plecténquima 
(Barreno & Pérez-Ortega, 2003; Nash III, 2008). Existe una variación considerable entre 
los ascomas y de acuerdo con la morfología y anatomía existen distintos tipos: apotecios, 
peritecios y lirelas. 
 
  Peritecios. Son cuerpos fructíferos de apariencia globosa, que encierran las ascas. 
Se comunican con el exterior por medio de un ostiolo y presenta un excípulo que 
generalmente está carbonizado, como en Pyrenula, y el ostiolo podría estar rodeado 
por un anillo exterior, el involucrelo, como en algunas Porinas (Figura 1-1.) (Barreno & 
Pérez-Ortega. 2003; Nash III, 2008).  
 
  Apotecios.  Presentan  forma  de  copa  o  de  disco,  poseen  el  himenio  expuesto  al 
exterior y presentan epitecio. Se diferencian varios tipos: lecanorino, con un margen 
originado por el talo (con corteza y capa del fotobionte); biatorino, originado por las 
hifas  del  ascoma  (excípulo  propio),  lecideíno,  es  un  subtipo  del  biatorino,  pero  el 
excípulo  se  encuentra  carbonizado.  En  algunos  géneros,  se  encuentran  ambos 
márgenes presentes, este tipo es llamado zeorino (Figuras 1-2. y 1-3.) (Barreno & 
Pérez-Ortega. 2003; Nash III, 2008). 
 
  Lirelas.  Ascoma  con  un  disco  alargado  y  estrecho,  ovalado  o  linear,  flexuoso  o 
ramificado  en  forma  estrellada  y  con  himenio  en  forma  de  hendidura  (Barreno  & 
Pérez-Ortega. 2003) (Figura 1-4.). 
1.2.2 Estructuras de reproducción vegetativa 
La  reproducción  vegetativa  se  lleva  a  cabo  por  propágulos  que  contienen  ambos 
simbiontes,  el  hongo  y  el  fotobionte,  actúan  como  estructuras  duales  autónomas  y 
separables del talo, de tal forma que favorecen la dispersión del líquen y actúan como 
diásporas  vegetativas,  garantizando    el  éxito  de  la  colonización  del  medio  (Nash  lll, 
2008). Se diferencian varios tipos en cuanto su ontogenia y estructura, los más comunes 
en líquenes corticícolas son:  
 
  Soredios: Estructuras de apariencia polvorosa conformadas por grupos de células de 
fotobiontes  envueltas  en  hifas.  Los  soredios  suelen  originarse  en  áreas 
especializadas, los soralios, que de acuerdo a su posición sobre el talo y la forma, 
constituyen  caracteres  importantes  en  la  diferenciación  de  especies  (Purvis,  2000; 
Barreno & Pérez-Ortega, 2003). 
  Isidias: Estructuras cilíndricas o globulares, lisas, que crecen sobre la corteza del talo 
y contienen las células del fotobionte. Algunas son simples, otros ramificados en forma 
coralina o aplanados (Purvis, 2000). 
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Figuras 1-1: Corte transversal de peritecio. A. Porina nucula. B. Pyrenula aspistea. (o. 
Ostiolo. e. Excípulo (carbonizado en P. aspistea). h. Himenio. i. Involucrelo). Tomadas de 
A. Rincón-Espitia: COL 742/ COL 545, respectivamente. 
   
Figuras 1-2: Corte transversal de apotecio. A. Apotecio lecanorino en Teloschistes sp. B. 
Apotecio  biatorino  en  Coenogonium  linkii.  (e.  Excípulo.  h.  Himenio).  Tomadas  de  A. 
Rincón-Espitia: COL 796/ COL 1029. 
   
Figuras  1-3:  Corte  transversal  de  apotecio.  A.  Apotecio  biatorino  en  Bacidia  sp.  B. 
Apotecio lecideino en Malmidea psychotroides. (e. Excípulo. h. Himenio). Tomadas de A. 
Rincón-Espitia: COL 774/ COL 383. 
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Figuras 1-4: Corte transversal de lirela. A. Lirela de Phaeographis scalpturata.  B. Lirela 
de  Graphis  macella.  (e.  Excípulo.  es.  Estrias  en  los  labios  de  la  lirela.  h.  Himenio 
(insperso en P. scalpturata y claro en G. macella). Tomadas de A. Rincón-Espitia: COL 
926/ COL 851.  
 
   
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Documentar la composición de la flora de líquenes corticícolas en zonas bajas y altas en el 
Caribe colombiano. 
1.3.2 Objetivos específicos 
  Analizar la composición de los líquenes de  las planicies  y  macizos  montañosos  del 
Caribe colombiano. 
  Establecer  patrones  de  distribución  y  riqueza  de  los  líquenes  corticícolas  en  áreas 
seleccionadas de la región de estudio.  
  Proporcionar datos ecológicos sobre la distribución de líquenes corticícolas en algunas 
zonas de estudio.   
1.4 Metodología 
1.4.1 Área de estudio 
La  zona  Norte  de  Colombia  comprende  la  región  Caribe,  cuenta  con  una  extensión 
aproximada de 142.000 km
2,
  que corresponde al 11,6% de la superficie total del territorio 
nacional.  Está  constituida  geopolíticamente  por  los  departamentos  de  La  Guajira, 
Magdalena,  Atlántico,  Bolívar,  Sucre,  Córdoba  y  Antioquia.  Se  caracteriza  por  la 
presencia de grandes planicies interrumpidas por macizos montañosos (Sierra Nevada 
e 
e 
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de Santa Marta, Serranías de la Macuira y  de Perijá), que genera diversos tipos de 
vegetación como manglares, formaciones de playa, cardonales, bosques secos, bosques 
húmedos y bosques pluviales (Rangel-Ch.  et al.1997; Rangel-Ch. & Carvajal-Cogollo, 
2009). Las áreas de muestreo se concentraron en cuatro departamentos:  
 
  Departamento  del  Atlántico,  limita  al  norte  con  el  Mar  Caribe,  al  sur  con  el 
departamento de Bolívar y el canal del Dique, al oeste también con Bolívar y al este 
con el departamento del Magdalena y el río Magdalena. La región forma parte de las 
llanuras del Caribe, que solo interrumpidas por las serranías de Turbaco y Piojó, cuya 
mayor  altura  son  las  lomas  de  La  Vieja  (530  m)  y  Cabeza  de  Vaca  (250  m).  La 
temperatura media anual es de 26 °C y presenta montos de precipitación entre 600 y 
1000mm.  
   Departamento de Córdoba, se ubica hacia el occidente de la región Caribe, tiene una 
extensión  de  23.980  km
2.  El  clima  es  semiseco  y  variable,  con  una  reducción 
considerable  de  la  precipitación  durante  la  época  de  verano  y  las  temperaturas 
promedio varían de 28 °C en la zona costera hasta los 18 °C en las zonas altas de la 
cordillera  occidental.  El  patrón  de  distribución  de  las  lluvias  es  de  tipo  unimodal-
biestacional con promedio de precipitación anual de 2044.8 mm (Rangel, 1995). 
  Departamento del Cesar, situado en la parte nororiental del país. Presenta montos de 
precipitación  entre  600  (planicies)  y  2200  mm  (en  las  zonas  montañosas).  Como 
componentes  orográficos  importantes  presenta  Sierra  Nevada  de  Santa  Marta,  al 
norte y la serranía Perijá al este. 
  Departamento de La Guajira, está situado al norte del territorio colombiano. Constituye 
su  territorio  con  partes  de  la  península  de  La  Guajira,  en  su  centro  por  una 
bajiplanicie, y al sur con partes de la sierra Nevada de Santa Marta, la serranía del 
Perijá  y  la  planicie  aluvial  de  los  ríos  Ranchería  y  Cesar.  Los  promedios  de 
temperatura son de 27 y 30 °C, con máximas de hasta 45 °C. En la parte montañosa 
la temperatura mínima llega hasta los 3 °C.  
 
El  trabajo  de  campo  fue  llevado  a  cabo  en  cinco  localidades  pertenecientes  a  los 
departamentos anteriormente descritos (Figuras 1-5.): 
 
1.  Bosque  seco  tropical.  Departamento  del  Atlántico,  municipio  de  Juan  de  Acosta, 
Localidad  La Batatilla. Altura promedio de 120 a 141 m. Coordenadas 10° 46' 39,6” N y 
75° 02'  40,4” W (Figura 1-6A.).  
2. Bosque húmedo. Serranía del Perijá, departamento del César, municipio de Río de 
Oro, Veredas: Garaguya, El Gitano y Santa María. Altura promedio de 1500-1546 m. 
Coordenadas 08° 15.9' 0.9” N y  73° 25.0'  12” W (Figura 1-6B.). 
3. Bosque de semihúmedo. Departamento de Córdoba, municipio Los Córdobas, vereda 
Santa Rosa de la caña. Altura promedio de 90 a 100 m. Coordenadas 08° 47'  42.5” N y 
76° 19' 24.6” W (Figura 1-6C). 
3. Bosque húmedo- pluvial. Departamento de Córdoba, municipio de Tierralta, vereda 
Tuis Tuis. Altura promedio de 160 a 190 m. Coordenadas 08° 02'  20.1” N y 76° 05' 
40.3”W (Figura 1-6C). 
4.  Bosque  húmedo.  Serranía  del  Perijá,  departamento  La Guajira,  municipio  Urumita, 
vereda Tierra Nueva. Altura promedio de 1800- 1870 m. y coordenadas 10° 27' 25.1” N, 
72° 57' 20.7” W (Figura 1-6D). 
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Figura 1-5: Mapa de la región Caribe de Colombia con las localidades utilizadas para el 
muestreo de líquenes corticícolas. A. Tierralta, Córdoba. B. Río de Oro, Cesar. C. Los 
Córdobas, Córdoba. D. Juan de Acosta, Atlántico. E. Urumita, La Guajira. Tomado del 
Instituto geográfico Agustín Codazzi (2010). 
 
 
1.4.2 Métodos 
  Colecta 
 
El método de muestreo en las áreas de estudio en la región Caribe, se desarrolló en los 
remanentes  de  bosque  que  se  utilizaron  para  las  investigaciones  de  unidades  de  flora 
superior, generadas por el proyecto “Síntesis y Biodiversidad del Caribe colombiano” del 
Instituto de Ciencias Naturales (Rangel-Ch, 2009). Los métodos de muestreo empleados 
durante la fase de campo fueron dos: el primero, oportunístico no cuantitativo y el segundo, 
transecto cuantitativo.   
 
Para el muestreo oportunístico no cuantitativo, se siguieron los lineamientos propuestos por 
Sipman (1996). Se estableció un transecto en línea recta de 100 m dentro del área, se 
escogieron los forófitos que se encontraban circundando el sendero, principalmente por la 
presencia  de  talos  liquénicos  conspicuos.  Se  inspeccionaron  y  posteriormente,  se 
colectaron  las  muestras.  Este  método  fue  aplicado  en  los  bosques  de  Los  Córdobas 
(Córdoba), Tierralta (Córdoba) y Urumita (La Guajira).    
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Figuras  1-6:  Mapas  departamentales  con  las  localidades  de  estudio  de  líquenes 
corticícolas. A. Departamento de Atlántico. B. Departamento del César. C. Departamento 
de Córdoba. D. Departamento de La Guajira, cada uno con las respectivas localidades 
que se utilizaron en el muestreo de líquenes corticícolas. Tomado del Instituto geográfico 
Agustín Codazzi (2010).    
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El muestreo por transecto cuantitativo se fundamentó en los lineamientos sugeridos por 
Lücking et al. (2009) pero a diferencia del anterior, se realizó un transecto en línea recta 
de 500 m dentro el bosque, efectuando levantamientos cada 50 m. En cada uno de los 
puntos de muestreo se seleccionaron dos forófitos, para un total de 20 árboles por área de 
muestreo. En ellos se realizó un muestreo vertical hasta 1.5 m de altura y se dividió en tres 
secciones (0 a 0.50 m, 0.50 a 1 m y 1 a 1.50 m.) para el proceso de colecta. Éste fue 
utilizado en las zonas de Juan de Acosta y Río de Oro. Adicionalmente, se tomaron los 
siguientes datos:    
 
  El ángulo de orientación  de los líquenes respecto de los puntos cardinales. 
  Cobertura, para  la cual se dibujaron los talos liquénicos en  hojas de acetatos  (21 x 
29.7  cm).  Este  fue  orientado  hacia  el  lado  que  el  forófito  presentaba  una  cantidad 
notoria de líquenes. Posteriormente, los acetatos fueron escaneados y el área total de 
cada especie fue determinada mediante los procesos automatizados en GRASS 6.4, 
GIMP 2.6, TRACEART 3.0 y OCTAVE (Arellano, en preparación). 
  El pH de la corteza, se midió tomando un pequeño fragmento de corteza, que fue 
triturado y mezclado con agua destilada, con este preparado y el uso de un pH-metro 
electrónico (HI98129 Hanna Instruments), se obtuvo el grado de acidez para cada 
forófito.  
  La textura de la corteza, se clasificó de la siguiente manera: blanda y lisa, dura y lisa, 
blanda y áspera, dura y áspera o exfoliable.  
  La presencia o ausencia de látex.  
  La intensidad lumínica la cual fue determinada mediante el uso del luxómetro (LM-
81Lx Lttlutron-Lightmeter).  
 
  Identificación taxonómica 
 
El  material  colectado  se  determinó  en  el  Herbario  Nacional  Colombiano  (COL)  y  en  el 
Herbario Emilio-Mahecha -sección criptógamas, de la Universidad Distrital Francisco José 
de  Caldas  (UDBC).  Se  realizaron  observaciones  macroscópicas  y  microscópicas.  Se 
describieron  los  caracteres  morfológicos  y  anatómicos,  estos  últimos  generalmente  de 
ascomas (apotecios, peritecios o lirelas), cuando estaban presentes. Los análisis químicos 
se  basaron  en  pruebas  de  coloración,  por  medio  del  uso  de  reactivos  químicos  K 
(Hidróxido de potasio), C (Hipoclorito de sodio), P (parafenilenodiamina), generalmente en 
el talo para reconocer algunos los metabolitos secundarios y la prueba I (solución yodada) 
para determinar la amiloidea del himenio, ascas y ascosporas.  
 
La  identificación  se  llevo  a  cabo  mediante  el  uso  de  literatura  disponible,  claves  y 
descripciones. A nivel de género se utilizaron las claves para líquenes tropicales de Sipman 
(2005) y a nivel de especie diversos trabajos taxonómicos, en los que se destacan Lücking 
et al. (2009) para el género Graphis, Cáceres (2007) con líquenes microfoliosos y costrosos, 
Rivas-Plata  et  al.  (2008),  para  el  género  Coenogonium,  Sipman  (2003)  para  el  género 
Parmotrema, entre otros. Simultáneamente, se llevó a cabo un registro fotográfico de los 
ejemplares  estudiados  junto  con  algunos  caracteres  anatómicos,  generalmente  las 
ascosporas,  para  generar  un  catalogo  ilustrado  que  aunque  no  estaba  contemplado 
dentro de los objetivos propuestos le proveen gran valor al presente estudio. 
  
Se conto con la ayuda de especialistas, como R. Lücking, H. Sipman y A. Spielman,  
quienes  ayudaron  en  la  identificación  de  algunos  ejemplares  y  confirmaron  la 
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  Herborización del material 
 
El material colectado fue colocado en un freezer a  –180C durante una semana, para 
eliminación de predadores, huevos y larvas. Posteriormente el material se deshidrató a 
temperatura  ambiente.  El  material  botánico,  debidamente  montado  y  etiquetado,  se 
depositó  en  el  COL,  en  las  instalaciones  de  la  Universidad  Nacional  de  Colombia, 
algunos duplicados en el Herbario UDBC, bajo la numeración de Angélica Rincón-Espitia. 
 
  Tratamiento de los datos 
 
En el análisis de los datos se utilizó estadística descriptiva para describir los patrones de 
los  datos  obtenidos  tanto  de  las  especies  como  de  las  variables  ambientales.  La 
frecuencia,  la  cobertura  y  el  valor  de  importancia  (IV)  fueron  calculados  según  los 
parámetros de Müeller-Dombois & Ellenberg (1974). 
 
Se desarrolló el método de clasificación TWINSPAN (Two Way species Analysis, Hill 
1979) incluido en PC- Ord 5.0 para Windows (McCune et al. 2002).), elaborado con los 
porcentajes  de  cobertura  de  cada  una  de  las  especies.  Los  análisis  mediante  este 
programa, revelaron las tendencias de separación de diferentes conjuntos, después se 
efectuaron  manualmente  los  arreglos  finales  que  segregaron  las  diferentes  unidades 
sintaxonómicas con su composición florística. Adicionalmente, se realizó un análisis de 
clúster para evaluar los grupos jerárquicos de las muestras, basado en la composición de 
especies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. Composición y riqueza de la flora liquénica 
corticícola 
2.1 Resultados generales 
Se encontraron 348 especies de líquenes corticícolas en algunas localidades del Caribe 
colombiano. Se determinaron a nivel de especie 232, 62 a nivel de género debido a que 
no  presentaban  estructuras  reproductivas,  que  son  indispensables  para  su 
determinación, o por la carencia de trabajos taxonómicos que aborden géneros como 
Pertusaria,  Cryptothecia,  entre  otros  y  54  constituido  por  un  grupo  grande  líquenes 
costrosos  estériles,  que  carecen  de  caracteres  específicos  para  su  respectiva 
identificación,  los  cuales  fueron  excluidos  para  realizar  los  análisis  de  riqueza.  En  el 
material estudiado están representados 77 géneros, distribuidos en 28 familias y nueve 
ordenes (Tabla 2-1.). 
 
 
Tabla  2-1:  Arreglo  sistemático  de  los  líquenes  corticícolas  del  Caribe  colombiano. 
Basado  en  la  clasificación  de  Eriksson  (2006),  Sipman  et  al.  (2008)  y  Aptroot  et  al. 
(2008). 
 
Arreglo sistemático  Arreglo sistemático 
BASIDIOMYCOTA          Melaspileaceae 
  Agaricomycetes  Melaspilea 
    Agaricomycetidae          Roccellaceae 
      Atheliales  Chiodecton 
        Hygophoraceae  Cresponea 
          Dictyonema  Enterographa  
ASCOMYCOTA  Erytrodecton 
  Arthoniomycetes  Herpothallon 
    Arthoniomycetidae  Opegrapha 
      Arthoniales  Stirtonia 
        Arthoniaceae       Dothideomycetes 
 Arthonia         Incertae sedis 
Helminthocarpon           Monoblastiaceae 
Cryptothecia  Anisomeridium 
  Monoblastia 
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Tabla 2-1:   (Continuación) 
 
Arreglo sistemático  Arreglo sistemático 
Strigulaceae  Heterodermia 
Strigula  Phaeophyscia 
        Trypetheliaceae  Physcia  
Astrothelium          Teloschisteaceae 
Bathelium  Teloschistes 
Laurera        Peltigerales  
Pseudopyrenula           Coccocarpiaceae  
Trypethelium  Coccocarpia  
  Eurotiomycetes          Collemataceae 
    Chaetothyriomycetidae   Leptogium 
      Pyrenulales           Incertae sedis  
        Pyrenulaceae   Lopezaria 
Lithothelium          Lobariaceae 
Pyrenula  Lobaria 
  Lecanoromycetes   Lobariella 
    Lecanoromycetidae   Pseudocyphellaria 
      Lecanorales   Sticta 
        Brigantiaeaceae       Ostropomycetidae  
Brigantiaea         Ostropales   
         Cladoniaceae          Coenogoniaceae  
Cladonia  Coenogonium 
         Lecanoraceae           Graphidaceae  
Ramboldia  Diorygma 
         Malmideaceae  Dyplolabia 
Malmidea  Fissurina 
        Megalosporaceae  Glyphis  
Megalospora  Graphis 
         Parmeliaceae  Hemithecium  
Bulbothrix  Phaeographis  
Canomaculina  Platygramme  
Everniastrum  Platythecium  
Hypotrachyna  Sarcographa 
Parmotrema          Phlyctidaceae  
Rimelia  Phyctis 
Usnea           Porinaceae  
        Pilocarpaceae   Porina  
Calopadia  Trichothelium 
Ramalinaceae           Thelotremataceae  
Bacidia  Chapsa  
Crocynia   Leucodecton 
Phyllopsora   Melanotrema 
Ramalina  Ocellularia  
      Teloschistales   Stegobolus  
        Letrouitiaceae   Thelotrema 
Letrouitia   Trinathotrema 
        Physciaceae         Pertusariales  
Amandinea          Pertusariaceae  
Buellia  Pertusaria 
Dirinaria   
*Los géneros sin negrita no se incluyeron en las descripciones. 
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Las familias con mayor número de géneros y especies fueron Graphidaceae (10-48) que 
representa el 20,16% del número total de especies encontradas. En su orden siguen: 
Parmeliaceae  con  11,34%  (7-27),  Roccellaceae  con  10,1%    (7-24),  Physciaceae  con 
5,04% (6-12) y Thelotremataceae con 4,62% (7-11) (Tabla 2-2.). Estos resultados son 
similares, a excepción de Roccellaceae, a los establecidos en Colombia (Aguirre, 2008). 
Sin  embargo,  es  importante  tener  en  cuenta  que  son  familias  con  un  número 
considerable  de  géneros  y  abundantes  en  el  Neotrópico.  Dicha  idea  se  refuerza  al 
observar la figura 2:1., que muestra la riqueza de familias y su proporción en géneros y 
especies,  con  otras  familias  representativas,  como  Pyrenulaceae,  Porinaceae  y 
Trypetheliaceae,  que  si  bien,  poseen  pocos  géneros  están  representadas  por  una 
cantidad importante de especies.   
 
Tabla 2-2: Familias de líquenes corticícolas del Caribe colombiano. (Presentes en este 
estudio). 
 
 
Familias  Géneros  Especies  % 
Graphidaceae  10  48  20.34 
Parmeliaceae  7  27  11.44 
Roccellaceae  7  23  9.75 
Pyrenulaceae  2  19  8.05 
Porinaceae  2  16  6.78 
Physciaceae  6  12  5.08 
Thelotremataceae  7  11  4.66 
Trypetheliaceae  5  11  4.66 
Collemataceae  1  10  4.24 
Lobariaceae  4  8  3.39 
Ramalinaceae  5  7  2.96 
Arthoniaceae  3  6  2.54 
Coenogoniaceae  1  6  2.54 
Malmideaceae  1  5  2.19 
Cladoniaceae  1  4  1.69 
Atheliaceae  1  2  0.85 
Coccocarpaceae  1  2  0.85 
Incertae sedis  1  2  0.85 
Megalosporaceae  1  2  0.85 
Monoblastaceae  2  2  0.85 
Pertusariaceae  1  2  0.85 
Brigantiaeaceae  1  1  0.42 
Lecanoraceae  1  1  0.42 
Letrouitiaceae  1  1  0.42 
Melaspileaceae  1  1  0.42 
Phyctiaceae  1  1  0.42 
Pilocarpaceae  1  1  0.42 
Strigulaceae  1  1  0.42 
Teloschisteaceae  1  1  0.42 
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Figura 2-1: Riqueza de taxones para las familias de líquenes corticícolas registrados en 
el Caribe colombiano. 
 
 
 
 
Los  primeros  once  géneros  ordenados  (Tabla  2-3.),  representan  aproximadamente  el 
50% del total de especies; el 50% restante está repartido en 67 géneros, los cuales, en 
general  están  constituidos  por  5  o  menos  especies.  Los  géneros  con  mayor 
representatividad en la flora liquénica corticícola fueron: Graphis, Pyrenula, Parmotrema 
y Porina.  
 
Tabla  2-3:  Géneros  con  mayor  riqueza  de  la  flora  liquénica  corticícola  del  Caribe 
colombiano. 
Géneros  Especies  % 
Graphis  24  10.17 
Pyrenula  17  7.20 
Parmotrema  15  6.36 
Porina  15  6.36 
Leptogium  10  4.24 
Opegrapha  10  4.24 
Phaeographis  9  3.81 
Malmidea  7  2.97 
Herpothallon  7  2.97 
Coenogonium  6  2.54 
Arthonia  5  2.12 
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2.2 Nuevos registros para el territorio colombiano 
Se obtuvieron 116 nuevos registros para el territorio colombiano, 76 nuevos registros 
para  la  región  Caribe  y  se  amplió  la  distribución  departamental  de  51  especies. 
Adicionalmente, 14 especies que se encontraban restringidas para la región Amazónica y 
dos para el Chocó, fueron encontradas en el área de estudio (Aguirre, 2008) (Tabla 2-4.).  
 
 
Tabla  2-4:  Especies  de  líquenes  cortícolas  que  constituyen  nuevos  registros  para 
Colombia. 
 
Especie  Especie 
Arthonia aff. bessalis Nyl.  Erytrodecton granulatum (Mont.) G. Thor 
Arthonia aff. complanata Fée  Fissurina deficiens 
Astrothelium crassum  (Fée) Aptroot  Fissurina hyalinella Müll. Arg. 
Astrothelium cinnamomeum (Eschw.) Müll.Arg.*  Fissurina incrustans Fée ** 
Bacidia aff. medialis (Tuck.) Zahlbr.  Fissurina nitidescens (Nyl.) Nyl. 
Bathelium degenerans (Vain.) R. C. Harris  Fissurina pseudostromatica Lücking & Rivas-Plata 
Bathelium madreporiforme (Eschw.) Trevis.*  Fissurina rufula (Mont.) Staiger 
Brigantiaea leucoxantha (Spreng.) R.Sant. & Hafellner *  Glyphis scyphylifera (Ach.) Staiger * 
Bulbothrix goebelii (Zenker) Hale *  Graphis acharii Fée * 
Calopadia puiggarrii (Müll. Arg.) Vûzda *  Graphis argentia Makhija & Patw. 
Canomaculina muelleri (Vainio) Elix & Hale  Graphis chlorotica A. Massal. 
Chapsa alborocella (Nyl.) **  Graphis chrysocarpa (Raddi) Spreng ** 
Cladonia aff. acuminata (Ach.) Norrl.  Graphis comma (Ach.) Spreng. 
Cladonia ceratophylla (Sw.) Spreng. *  Graphis daintriensis (A. W. Archer) Archer.  
Cladonia aff. pityrophylla Nyl.  Graphis dendrogramma Nyl. 
Coccocarpia pellita (Ach.) Müll. Arg. *  Graphis dupaxana Vain.   
Coenogonium leprieurii (Mont.) Nyl.*  Graphis duplicata Ach. 
Coenogonium linkii Ehrenb. *  Graphis furcata Fée 
Coenogonium luteocitrinum Rivas Plata, Lücking & 
Umaña  Graphis illinata Eschw.  
Coenogonium magdalenae Rivas-P , Lücking & Lizano  Graphis macella Kremp.  
Coenogonium  queenslandicum (Kalb & Vězda) 
Lücking  Graphis malacodes Nyl. 
Coenogonium  stenosporum (Malme) Lücking, Apt & 
Sipman  Graphis miniata Redinger 
Cresponea melanocheloides (Vain.) Egea & Torrente  Graphis nanodes Vain. 
Cresponea proximata (Nyl.) Egea & Torrente  Graphis pinicola Zahlb 
Crocynia gossypina (Sw.) A. Massal. **  Graphis proserpens Vain.* 
Crocynia pyxinoides Nyl .**  Graphis prunicola Vain.  
Dirinaria picta (Sw.) Clem. & Shear *  Graphis rhizocola (Fée) Lücking & Chavez.  
Dyplolabia afzelii (Ach.) A. Massal.**  Graphis subchrysocarpa Lücking 
Enterographa quassiaecola Feé  Graphis supracola A.W. Archer  
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Tabla 2-4:   (Continuación) 
Especie  Especie 
Herpothallon aff. albidum (Fée) Aptroot, Lücking & G. Thor  Ocellularia laeviusunloides 
Herpothallon  aurantiacoflavum (B. de Lesd.) Aptroot, 
Lücking & G. Thor 
Opegrapha aff. dekeselii Ertz 
Herpothallon aff. granulare (Sipman) Aptroot & Lücking  Opegrapha robusta Vain. 
Herpothallon minimun Aptroot & Lücking  Opegrapha dekeselii Ertz 
Herpothallon pustulatum G. Thor  Opegrapha difficilior Nyl. 
Herpothallon  roseocinctum  (Fr.)  Aptroot,  Lücking  &  G. 
Thor 
Opegrapha dimidiata Müll. Arg. 
Herpothallon furfuratum G. Thor  Opegrapha irosina Vain. 
Heterodermia galactophyla (Tuckerman) Trevisan *  Opegrapha longissima Müll. Arg. 
Heterodermia japonica (Sato) Swinscow & Krog *  Opegrapha subvulgata Nyl. 
Heterodermia kurokawae Trass  Opegrapha viridis (Ach.) Behlen & Desberger  
Heterodermia tremulans (Müll. Arg.) W.L. Culb.  Opegrapha vulgata Ach. s.l. 
Hypotrachyna chlorina (Müll. Arg.) Hale*  Parmotrema crinitum (Acharius) Choisy * 
Hypotrachyna costaricensis (Nyl.) Hale. *  Parmotrema ciliiferum Hale 
Hypotrachyna exsplendens (Hale) Hale *  Parmotrema eunetum (Stirt.) Hale 
Laurera phaeomelodes (Müll. Arg.) Zahlbr 
Parmotrema aff. exquisitum (Kurok.) DePriest & 
B.W. 
Leptogium conglutinatum  Cunha & Marcelli  Parmotrema flavescens (Kremp.) Hale * 
Leptogium aff. diaphanum (Montagne) Nylander  Parmotrema aff. flavotinctum Hale (Hale)* 
Leptogium c.f. kalbii Marcelli & I.P.R. Cunha  Parmotrema aff. louisianae (Hale) Hale 
Leptogium isidiosellum (Riddle) Sierk  Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale * 
Leptogium c.f. denticulatum Nyl. *  Parmotrema reticulatum (Taylor) M. Choisy* 
Leptogium diaphanum (Mont.) Nyl. *  Parmotrema subisidiosum (Müll. Arg.) Hale * 
Leptogium marginellum (Swartz) S. Gray *  Parmotrema sulphuratum (Nees) Hale ** 
Leptogium paulistanum Marcelli & Cunha  Parmotrema xanthinum (Müll. Arg.)Hale 
Leptogium phyllocarpum (Pers) Mont. *  Phaeographis cf. decipiens Müll. Arg. 
Leptogium ulvaceum (Persoon) Vainio  Phaeographis flavicans Kashiw. 
Letrouitia domingensis (Pers.) Haf. & Bellem.**  Phaeographis haematites (Fée) Müll. Arg.* 
Lithothelium obtectum (Müll. Arg.) Aptroot  Phaeographis heterochroides Zahlbr 
Lobaria dissecta (Sw.) Raeusch.*  Phaeographis intricans (Nyl.) Staiger * 
Lobariella pallida (Hook in Kunth) Yosh.**  Phaeographis leprieurii (Mont.) Staiger ** 
Lopezaria isidiza (Makhija & Nagarkar) Aptroot & Sipman  Phaeographis leucocheila (Fée) Müll. Arg.* 
Lopezaria versicolor (Fée) Kalb & Haf.*  Phaeographis  cf. oscitans 
Malmidea  granifera (Ach.) Kalb & Lücking  Phaeographis platycarpa Müll. Arg. 
Malmidea aff. psychotroides Kalb & Lücking  Phaeographis scalpturata (Ach.) Staiger.* 
Malmidea fuscella (Müll. Arg.) Cáceres & Lücking  Pheophyscia orbicularis (Neck.) Moberg 
Malmidea leptoloma (Müll. Arg.) Cáceres & Lücking  Phlyctis andensis Nyl.* 
Malmidea psychotroides Kalb & Lücking  Phyllopsora parvifolia (Pers.) Müll. Arg.* 
Megalospora tuberculosa (Fée) Sipman *  Physcia atrostiata Moberg * 
Melanotrema  platystosum (Mont.) Frisch  Platygramme colubrosa (Nyl.) Staiger * 
Monoblastia rappii  Zahlbr.  Porina americana Fée ** 
Ocellularia cavata (Ach.) Müll.Arg  Porina  curtula Malme 
Ocellularia gracilis Müll. Arg.  Porina distans Vézda & Vivant 
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Tabla 2-4:   (Continuación) 
Especie  Especie 
Porina aff. dolichophora (Nyl.) Müll. Arg.**  Pyrenula microtheca  R. C. Harris 
Porina aff. exasperatula Vain.*  Pyrenula nitidula (Bres.) R. C. Harris 
Porina imitatrix Müll. Arg.*  Pyrenula papilligera (Leight.) Müll. Arg.* 
Porina mastoidea (Ach.) Müll. Arg.*  Pyrenula quassiaecola Fée 
Porina melanops Malme  Pyrenula septicollaris (Eschw.) R.C. Harris* 
Porina nucula Ach.*  Pyrenula aff. subferruginea (Malme) R. C. Harris 
Porina pseudoepiphylla  Pyrenula tenuisepta  R. C. Harris 
Porina rhodostomoides Vain  Ramboldia russula (Ach.) Kalb, Lumbsch & Elix * 
Porina  simulans Müll. Arg.  Rimelia bonplandii Mata 
Porina subnucula Lumbsch, Lücking & Vězda  Sarcographa tricosa (Ach.) Müll. Arg.* 
Porina tetracerae (Afz. in Ach.) Müll. Arg.**  Stegobolus aff. schizostomus (Tuck.) A. Frisch & Kalb 
Pseudopyrenula subnudata Müll. Arg.  Sticta fuliginosa (Dicks.) Ach.* 
Pyrenula anomala (Ach.) Vain.*  Sticta sylvatica (Huds.) Ach. 
Pyrenula aspistea (Ach.) Ach.*  Thelotrema expallescens Nyl. 
Pyrenula cubana (Müll. Arg.) R. C. Harris  Trinathotrema aff. stictideum 
Pyrenula erumpens R.C. Harris  Trypethelium aeneum (Eschw.) Zahlbr.* 
Pyrenula laii Aptroot  Trypethelium eluteriae Spreng.* 
Pyrenula macrocarpa A. Massal.   Trypethelium platystosum Mont 
Pyrenula mamillana (Ach.) Trevis.*  Trypethelium tropicum (Ach.) Müll. Arg.** 
Pyrenula aff. microcarpa Müll. Arg.   
Las especies con *son los nuevos  reportes para región Caribe; las especies con ** se 
encontraban restringidas para la Amazonia o el Chocó y las especies restantes son 
nuevos registros para el país. 
 
2.3 Composición de la flora de líquenes corticícolas en 
planicies y macizos 
2.3.1 Planicies (0-500m) 
La  flora  liquénica  de  las  planicies  se  encuentra  representada  por  98  especies, 
distribuidas  en  46  géneros  y  16  familias.  En  su  mayoría  está  constituida  por 
microlíquenes costrosos, donde las familias con mayor riqueza son Graphidaceae (5-24), 
Roccellaceae (6-17), Thelotremataceae (6- 7), Trypetheliaceae (4-5) y Pyrenulaceae (2-
15) (Tabla 2-5). Estas familias son consideradas elementos dominantes en los bosques 
tropicales de tierras bajas (Sipman & Harris, 1989). En cuanto a los géneros se destacan 
Fissurina (4), Graphis (11), Opegrapha (10), Porina (8), Pyrenula (13) y algunos líquenes 
foliosos como Parmotrema (4) (Figura 2-2.).  
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Tabla 2-5: Distribución de la riqueza de taxones en las familias de líquenes corticícolas 
en las zonas de planicie. 
 
Familia  N° Géneros  N° Especies  % 
Graphidaceae  5  24  24.49 
Roccellaceae  6  17  17.35 
Pyrenulaceae  2  15  15.31 
Porinaceae  1  8  8.16 
Thelotremataceae  6  7  7.14 
Malmideaceae  1  5  5.10 
Trypetheliaceae  4  5  5.10 
Parmeliaceae  2  4  4.08 
Ramalinaceae  4  3  3.06 
Arthoniaceae  2  2  2.04 
Monoblastaceae  2  2  2.04 
Physciaceae  2  2  2.04 
Collemataceae  1  1  1.02 
Megalosporaceae  1  1  1.02 
Melaspileaceae  1  1  1.02 
Strigulaceae  1  1  1.02 
Total (Familias 16)  42  98  100.00 
 
 
Figura 2-2: Géneros con mayor riqueza en las planicies del Caribe colombiano. 
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La riqueza a nivel de géneros y especies de cada área de muestreo que conformaron la 
zona de planicie, se muestra en la figura 2-3. Se observa que la zona con mayor riqueza 
es Juan de Acosta (25-55), seguido por Tierralta (17-27) y finalmente Los Córdobas (9-9). 
Las dos zonas que presentan mayor similitud en la composición florística, fueron Tierralta 
y Los Córdobas, con un 3,61%, que probablemente se deba a su cercanía en términos 
de distribución geográfica. La flora liquénica compartida en los tres sitios representa tan 
solo el 1 %.  
 
Teniendo en cuenta los métodos de muestreo, oportunístico no cuantitativo y transecto 
cuantitativo, se evidencia una mayor diversidad por medio de este último. Los Córdobas y 
Tierralta,  presentaron  valores  inferiores  en  la  riqueza  y  el  método  empleado  fue 
oportunístico no cuantitativo, mientras que en Juan de Acosta se utilizó el otro método y 
presentó niveles de riqueza superiores, a pesar de ser un bosque netamente seco. Estos 
resultados confirman el estudio realizado por Cáceres et al. (2008), donde se demuestra 
que el método por transecto cuantitativo permite la ocurrencia de más especies y recoge 
cerca de cinco veces más el número de especies que el método no cuantitativo. 
 
Figura  2-3:  Riqueza  en  géneros  y  especies  por  localidades  que  conformaron  las 
planicies en el Caribe colombiano. (JA: Juan de Acosta; LC: Los Córdobas; TA: Tierralta.) 
 
2.3.2 Macizos (500-1850m) 
En  las  zonas  montañosas  de  la  región  se  encontraron  123  especies  de  líquenes, 
constituidos en 48 géneros y 25 familias. La composición liquénica está representada por 
diferentes  hábitos  de  crecimiento,  55.3%  costrosos,  37,4%  foliosos  y  7,32%  otros 
(filamentosos, fruticosos y dimórficos).  
 
Las  familias  con  mayor  riqueza  fueron:  Parmeliaceae  (6-22),  Graphidaceae  (4-18), 
Physciaceae (4-9), Lobariaceae (4-8) y Roccellaceae (4-7) (Tabla 2-6.). Cabe notar que 22  Composición de la flora de líquenes corticícolas en el Caribe colombiano 
 
cambia  la  representación  de  las  familias  con  el  incremento  de  la  altitud,  donde 
Parmeliaceae  y  Lobariaceae  tienen  su  distribución  óptima  aproximadamente  en  los 
2000m (Sipman & Harris, 1989). Los géneros más representativos de la zona fueron: 
Graphis, Heterodermia, Leptogium, Parmotrema  y Porina, entre otros (figura 2-4.). 
 
Tabla 2-6: Distribución de la riqueza de taxones en las familias de líquenes corticícolas 
de los macizos del Caribe colombiano. 
 
FAMILIA  Géneros  Especies  % 
Parmeliaceae  6  22  17.89 
Graphidaceae  4  18  14.63 
Physciaceae  4  9  7.32 
Porinaceae  2  9  7.32 
Collemataceae  1  8  6.50 
Lobariaceae  4  8  6.50 
Roccellaceae  4  7  5.69 
Artoniaceae  1  4  3.25 
Cladoniaceae  1  4  3.25 
Coenogoniaceae  1  5  4.07 
Thelotremataceae  3  4  3.25 
Trypetheliaceae  2  4  3.25 
Pilocarpaceae  1  3  2.44 
Pyrenulaceae  1  3  2.44 
Atheliaceae  1  2  1.63 
Incertis  1  2  1.63 
Pertusariacea  1  2  1.63 
Ramalinaceae  3  2  1.63 
Otras  7  7  5,69 
Total Familias (25)  48  123  100 
 
Figura  2-4:  Géneros  con  mayor  riqueza  de  especies  en  los  macizos  del  Caribe 
colombiano. 
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La diversidad y riqueza en las localidades para macizos, fue mayor en Río de Oro (79 
especies)  que  en  Urumita  (29  especies),  reiterando  la  efectividad  del  método  de 
muestreo “transecto cuantitativo”, el cual fue empleado en la primera localidad. Entre las 
dos localidades se comparten 14 especies, en su mayoría líquenes foliosos (figura 2-5).  
 
Figura 2-5: Riqueza en géneros y especies por áreas de estudio para macizos en el 
Caribe colombiano. 
 
 
 
Los  géneros  Graphis,  Leptogium,  Parmotrema  y  Porina  fueron  encontrados  en  las 
planicies y en los macizos. Estos se caracterizan por ser cosmopolitas y presentar una 
amplia distribución altitudinal, Graphis y Porina, contienen una gran representatividad en 
ambos  ambientes,  a  diferencia  de  Leptogium  y  Parmotrema,  que  tuvieron  su  mayor 
representación en las zonas montañosas, puesto que prefieren ambientes húmedos. 
2.3.3 Planicies y Macizos 
La flora liquénica que se comparte en estos dos tipos de ambientes está constituida por 
15 especies, que representan el 6,36 % del total de especies, en su mayoría pertenecen 
a microlíquenes costrosos (Tabla 2-7). Según Sipman (1984), los patrones de distribución 
de  los  líquenes  a  altitudes  inferiores  a  1000m  (región  de  vida  tropical:  planicies) 
manifiesta  hábitos  de  crecimiento  costroso,  que  para  el  caso  está  constituido 
generalmente  por  microlíquenes  costrosos  y  algunos  macrolíquenes  foliosos  y 
filamentosos.  En  altitudes  entre  1000  y  2000  m  (región  de  vida  subandina:  macizos) 
aumenta considerablemente la proporción de macrolíquenes, generalmente con hábitos 
de  crecimiento  folioso  y  en  algunos  casos,  fruticoso,  lo  cual  se  ve  reflejado  en  el 
porcentaje (37,4%) de líquenes foliosos encontrados para las zonas de Urumita y Río de 
Oro.  
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La  composición  de  los  líquenes  corticícolas  en  zonas  de  planicies  (0-500  m)  y  en  los 
macizos (500-1850 m) de la región Caribe, varía de acuerdo al gradiente altitudinal. La 
mayor expresión de la riqueza y la diversidad se presentó en los macizos (Figura 2-6.), 
probablemente deba asociarse con la mayor humedad ambiental de estas regiones en el 
gradiente de montaña y con la mayor complejidad en tipos y estructura de la vegetación 
(Rangel, 1995). 
 
Tabla 2-7: Especies con distribución en planicies y macizos. 
 
Figura 2-6: Riqueza a nivel de familias, géneros y especies en las planicies y macizos 
del Caribe colombiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especies presentes en Planicies y Macizos  Distribución 
Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arvidss. & D.J.Galloway  Ces, Cor 
Coccocarpia pellita (Ach.) Müll. Arg.   Ces, Cor 
Coenogonium linkii Ehrenb.  Ces, Cor, Gua 
Crocynia pyxinoides Nyl.  Ces, Cor 
Dyplolabia afzelii (Ach.) A.Massal.  Ces, Cor 
Fissurina incrustans Fée  Atl, Ces, Cor, Gua 
Graphis miniata Redinger  Ces, Cor 
Graphis rhizocola (Fée) Lücking & Chavez.  Atl, Ces 
Leptogium ulvaceum (Persoon) Vainio  Ces, Cor 
Malmidea psychotroides  Atl, Ces, Cor 
Physcia atrostriata Moberg  Ces, Cor 
Pyrenula anomala (Ach.) Vain.  Atl, Ces 
Ramboldia russula (Ach.) Kalb, Lumbsch & Elix  Ces, Cor 
Trypethelium eluteriae Spreng.  Atl, Ces 
Trypethelium tropicum (Ach.) Müll. Arg.  Atl, Ces  
3. Flora de líquenes corticícolas 
3.1 Arthoniaceae 
Es reconocida por la combinación de ascomas en forma de mancha o lunar adnatos-
emergentes,  sin  un  excípulo  bien  desarrollado  y  ascas  clavadas  a  globosas  que 
frecuentemente producen ascosporas macrocefálicas con células terminales grandes. La 
mayoría  de  miembros  de  esta  familia  presenta  hemitecio  hemiamiloide,  siempre  con 
paráfisis anastomosadas y ascas fisituninicadas. Un rasgo característico de esta familia 
es  la  formación  repetida  de  nuevas  ascogonias  y  ascas  dentro  de  ascomas  viejos. 
Arthoniaceae es una de las familias con amplia selección de estilo de vida entre los 
Ascomycota, ya que muchas especies son liquenizadas y algunas otras desliquenizadas, 
convirtiéndose en especies liquenícolas o saprófitas (Lücking, 2008). 
3.1.1 Arthonia Ach. 
Descripción.  Talo  costroso,  ecorticado,  blanco  a  gris.  Apotecios  emarginados, 
maculiformes o prominentes, marrón rojizos a negros, con o sin pruina blanca. Excípulo 
ausente.  Himenio  hemiamiloide,  I+  rojo;  paráfisis  fuertemente  anastomosadas;  ascas 
fisitunicadas,  clavadas  a  ovoides.  Ascosporas  septadas  a  muriformes,  generalmente 
macrocefálicas con células distales alargadas, hialinas a marrones.  
Química:  Hasta  el  momento,  no  es  bien  conocida,  muchas  especies  sin  sustancias 
secundarias.  
Distribución y ecología: Cosmopolita, en bosques húmedos a secos de elevaciones 
bajas a altas, en micrositios sombreados a semiabiertos. 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  sus  ascomas  aplanados,  emarginados,  el  himenio  
hemiamiloide y las ascosporas macrocefálicas, transversalmente septadas a muriformes. 
El género es más o menos fácil de reconocer en campo por los ascomas oscuros con 
forma  de  mancha  o  lunar;  según  especialistas  necesita  urgentemente  una  revisión 
taxonómica (Cáceres, 2007).  Arthonia es el género más grande en la familia y el orden, 
conteniendo más de 500 especies (Lücking, 2008). 
 
  Arthonia aff. bessalis Nyl. (Figuras 3-1. A-B) 
 
Comentarios:  Se  reconoce  por  presentar  talo  grisáceo  ecorticado  con  apotecios 
angulares marrones a negros junto con ascosporas muriformes, marrones, 22-45 x 15 
µm. Se diferencia de A. bessalis en la coloración de las ascosporas, siendo hialinas en 
este último. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
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Material estudiado: Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 350.  
 
  Arthonia complanata  Fée (Figuras 3-1. C-D) 
 
Comentarios: Se caracteriza por tener apotecios negros, redondeados en combinación 
con ascosporas septadas, hialinas, 17-23 x 7-9 µm, 3-5 septos. Las diferencias con A. 
aff. complanata son la morfología del apotecio y el tamaño de las ascosporas, que en A. 
complanata son más pequeñas.   
Química: Sin sustancias detectadas.  
Distribución en Colombia: Previamente reportada en Cundinamarca.  
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 777. 
 
  Arthonia aff. complanata Fée (Figuras 3-1. E-F) 
 
Comentarios: Presenta apotecios alargados oscuros en combinación con ascosporas 
macrocefálicas, hialinas, 26-28 x 7-9 µm, 4 septos. Se diferencia de A. complanata en el 
tamaño de las ascosporas, puesto que en esta especie son más pequeñas.  
Química: Sin sustancias detectadas.  
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 1035. 
 
  Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr. (Figuras 3-2. A-B) 
 
Comentarios:  Se  reconoce  por  su  talo  verde  en  combinación  con  apotecios  rojo-
anaranjados prominentes, de textura granulosa, a veces con pruina blanca en el disco. 
Anatómicamente presenta ascosporas septadas, hialinas, 26-30 x 5-7 µm, 3 a 5 septos, 
característica que comparte con A. complanata. 
Química: Talo K- y apotecios K+ púrpura.   
Distribución en Colombia: Previamente reportada para Antioquia, Atlántico, Cauca, 
Cundinamarca, Guaina y Nariño.  
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 918. 
3.1.2 Helminthocarpon Fée 
Descripción:  Talo  corticado,  verde.  Ascomas  alargados  tipo  lirela,  prominentes,  con 
pruina  blanca,  C  +  rosa  a  rojo,  con  paredes  bien  desarrolladas  y    hamatecio  tipo-
Cryptothecia, careciendo de un himenio gelatinoso.  
Química: Ácido lecanórico.   
Comentarios: Por la presencia de pruina blanca sobre la lirela, C + rosa, es similar a 
Dyplolabia  pero  difieren  en  la  anatomía  del  ascoma,  incluyendo  las  ascosporas. 
Helminthocarpon es un género de posición taxonómica dudosa (Cáceres, 2007).  
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Figuras 3-1: Apotecios adnados y ascosporas macrocefálicas de Arthonia. A-B. Arthonia 
aff.  bessalis.  C-D.  A.  complanata.  E-F.  A.  aff.  complanata.  Escala  de  las 
ascosporas=10µm.  Tomadas  de  A.  Rincón-Espitia:  COL  350/  COL  777/  COL  1035, 
respectivamente. 
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  Helminthocarpon leprevostii Fée (Figuras 3-2. C-D) 
 
Comentarios: Se caracteriza por las lirelas gruesas y sésiles, cubierta talina gruesa y 
con  pruina  blanca,  C+  rosa.  Excípulo  carbonizado  lateralmente  en  combinación  con 
ascosporas hialinas, muriformes, grandes, amiloides, 85-105 x 20-37 µm.   
Química: Talo: K–, C–; pruina: K–, C+ rosa.  
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Bolívar.  
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 465-COL 470-COL 481-COL 498-COL 538-COL 652-COL 
657. 
3.2 Brigantiaeaceae  
3.2.1 Brigantiaea Trevis.  
Descripción. Talo costroso, corticado, blanco a gris. Soralios o isidias algunas veces 
presentes. Fotobionte clorococcoide. Apotecios biatorinos, con pruina naranja. Excípulo 
prosoplectenquimático. Himenio amiloide; paráfisis simples; ascas con tolo fuertemente 
amiloide. Ascosporas muriformes, hialinas (Hafellner, 1997).  
Química: Pruina naranja, K+ rojo oscuro (antraquinonas). 
Distribución y ecología: Cosmopolita. En bosques húmedos de elevaciones medianas, 
en micrositios abiertos a semiabiertos. 
Comentarios: Las especies de este género son usualmente conspicuas por su apotecio 
grande,  amarillo  a  naranja  unto  con  ascosporas  muriformes.  El  género  más  similar 
Letrouitia, pero se diferencia en la coloración del talo (amarillo a verde) y las ascosporas 
con paredes engrosadas y lúmenes lenticulares (Hafellner, 1997; Cáceres, 2007). 
  
  Brigantiaea leucoxantha (Spreng.) R.Sant. & Hafellner (Figuras 3-2. E-F) 
Comentarios:  Se  reconoce  por  sus  apotecios  con  pruina  naranja,  K+  rojo,  en 
combinación con ascosporas de gran tamaño, muriformes, hialinas, 60 – 100 x 20-30µm. 
Brigantiaea  leucoxantha  es  la  especie  más  común,  del  género,  en  el  Neotrópico 
(Hafellner, 1997; Lücking et al., 2008).  
Química: Talo K-, P-, pruina K+ rojo (antraquinonas). 
Distribución en Colombia: Previamente reportada en Antioquia, Cauca, Cundinamarca, 
Huila y Valle del Cauca. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 982, COL 1080. 
3.3 Cladoniaceae 
3.3.1 Cladonia P. Browne 
Descripción. Talo dimórfico, con podecios fruticulosos y talo primario escuamuloso, gris 
a  verde  amarillento;  podecios  cilíndricos,  simples  a  ramificados,  huecos,  agudos  a 
truncados o formando copas. Fotobionte clorococcoide (Trebouxia). Apotecios biatorinos, 
convexos, rojos a cafés o pálidos. Himenio amiloide. Ascosporas simples, hialinas.  Patrones de diversidad líquenes corticícolas en el Caribe colombiano  29 
 
Figura  3-2: Apotecios y ascosporas de Arthonia, Helminthocarpon y Brigantiaea. A-B. 
Apotecios granulosos rojo-anaranjados de y ascosporas macrocefálicas en cinnabarina. 
C-D. Lirelas sésiles blancas y ascosporas muriformes de leprevostii. E-F. Apotecios con 
pruina  naranja  y  ascosporas  muriformes  de  leucoxantha.  Escala  de  las 
ascosporas=10µm.  Tomadas  de  A.  Rincón-Espitia:  COL  918/  COL  481/  COL  1080, 
respectivamente. 
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Distribución y ecología: Cosmopolita. En bosques húmedos de elevaciones medianas a 
altas, en micrositios sombrados a abiertos. 
Comentarios: Cladonia es similar Cladia, pero difiere en la ausencia de perforaciones en 
los podecios. Superficialmente, puede semejarse a algunas especies de Stereocaulon, 
pero esta presenta pseudopodecio junto con cefalodios y esporas septadas. 
 
  Cladonia aff. acuminata (Ach.) Norrl. (Figura 3-3. A) 
Comentarios: Se caracteriza por presentar escuamulas pequeñas (0.1-0.2 cm de ancho) 
junto con podecios no ramificados y ecorticados (1-1.3cm de largo). Apotecios ausentes. 
“Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: K-, P+ naranja. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 1079. 
 
  Cladonia ceratophylla (Sw.) Spreng. (Figura 3-3. B) 
Comentarios: Se reconoce principalmente por la presencia de rizinas blancas en la cara 
inferior  de  las  escuamulas  (1.5-2.5  x  0.5cm),  estas  presentan  lóbulos  recurvados; 
podecios cilíndricos y ecorticados (0.7-1cm de largo). 
Química: K-, P+ naranja. 
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportada  en  Antioquia,    Boyacá, 
Cundinamarca, Huila, Nariño, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca (Sipman et 
al. 2008). 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 1082. 
 
  Cladonia didyma (Feé) Vainio. (Figura 3-3. C) 
Comentarios:  Se  reconoce  fácilmente  por  sus  apotecios  rojos  sujetados  a  podecios 
delgados (hasta 5 cm de largo), ecorticados, provistos de escasa escuamulas.  
Química: K-, P-. 
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportada  en  Amazonas,  Antioquia,  Boyacá, 
Caldas,  Caquetá,  Cauca,  Cundinamarca,  Huila,  Magdalena,  Meta,  Nariño,  Santander, 
Tolima y Valle del Cauca. 
Material estudiado: La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, 
A. Rincón-Espitia: COL 192. 
 
  Cladonia aff. pityrophylla Nyl. (Figura 3-3. D) 
Comentarios: Se diferencia de las demás especies aquí tratadas, por la presencia de 
soredios distribuidos por todo el talo. Presenta escuamulas pequeñas, 0.4-0.6 x 0.1-0.2 
cm, y podecios ecorticados, 1.5-2.4 x 0.4-075cm.” Nuevo registro para el territorio 
colombiano”. 
Química: K-, P+ naranja. 
Material estudiado: La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, 
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3.4 Coccocarpiaceae 
Se  caracteriza  por  presentar  talos  sobre  varios  sustratos,  placoides  a  filamentosos  o 
foliosos  a  fruticosos.  Isidias  o  lóbulos  accesorios  frecuentemente  presentes.  Ascoma 
apotecioide,  adnado  a  sésil,  biatorino  o  lecanorino.  Ascosporas  hialinas  y  simples. 
Coccocarpiaceae  es  una  familia  pequeña  que  contiene  tan  solo  cuatro  géneros,  se 
encuentran generalmente en hábitats con alta precipitación (Arvidsson, 1983; Lücking et 
al. 2007).  
3.4.1 Coccocarpia Pers. 
Descripción. Talo folioso, gris azulado o amarillo; lóbulos pequeños, con líneas radiales 
finas; superficie inferior con corteza, rizinas densas a veces formando tomento; corteza 
superior formado por hifas periclinales. Isidias frecuentes. Cianobacteria como Fotobionte 
(Scytonema).  Apotecios  biatorinos,  emarginados,  con  rizinas  marrones.  Himenio 
amiloide. Ascosporas simples, hialinas.  
Distribución  y  ecología:  Cosmopolita.  En  vegetación  húmeda  a  muy  húmeda  de 
elevaciones  bajas  a  altas,  en  micrositios  abiertos  a  semiabiertos,  principalmente  en 
lugares de alta precipitación. 
Comentarios: Es fácil de reconocer por talo conspicuo de color gris oscuro, debido a la 
presencia del fotobionte Scytonema y por los apotecios rizinados (Cáceres, 2007). La 
morfología y la posición de las isidias y lóbulos son caracteres diagnósticos a diferenciar 
las especies (Arvidsson, 1983).  Pannaria, Parmeliella  y  Fuscopannaria  son géneros 
similares a Coccocarpia pero difieren en varias características como: la corteza superior 
formada  por  hifas  anticlinas,  hipotalo  tomentoso,  fotobionte  Nostoc,  apotecios  con 
margen distinto o lecanorinos (Lücking et al., 2007). 
 
  Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D. J. Galloway (Figura 3-3. E) 
Comentarios:  Se  reconoce  por  sus  lóbulos  flabelados,  frecuentemente  con  anillos 
concéntricos e isidias cilíndricas. Coccocarpia erythroxylis es similar a C. palmicola pero 
a diferencia de este no presenta isidias, y generalmente está provisto de apotecios, que 
son  poco  frecuentes  en  C.  palmicola  (Marcano  et  al.,  1995;  Lücking,  2008).  Según 
Arvidsson  (1983),  es  la  especie  más  común  dentro  del  género  con  amplias 
características morfológicas y ecológicas, puesto que en tierras bajas (región de vida 
tropical)  el  talo  es  adnado,  los  lóbulos  angostos  e  isidias  clavadas  mientras  que  las 
poblaciones  de  elevaciones  altas  presentan  un  talo  flojamente  adherido  al  sustrato, 
lóbulos anchos e isidias cilíndricas (Lücking et al., 2007). 
Química: Sin sustancias detectadas (Marcano et al., 1995). 
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportada  en  Amazonas,  Boyacá,  Cauca, 
Chocó, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Nariño, Providencia, San Andrés, Santander y 
Valle del Cauca. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 1019. Córdoba, Tierra-alta, vereda 
Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 369. 
 
  Coccocarpia pellita (Ach.) Müll. Arg. (Figura 3-3 F) 
Comentarios: Se caracteriza por sus isidias aplanadas, escuamiformes,  a diferencia de 
C. palmicola que posee isidias cilíndricas. Lücking et al. (2007), afirman que esta especie 32  Composición de la flora de líquenes corticícolas en el Caribe colombiano 
 
presenta una variación en las isidias: semicirculares- enteras y elongadas-ramificadas y 
por esta razón, requiere una revisión más detallada.  
Química: Sin sustancias detectadas (Marcano et al., 1995). 
Distribución en Colombia: Previamente reportada en Antioquia, Cauca, Cundinamarca, 
Nariño, Risaralda y Santander. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A.  Rincón-Espitia  &  B.  Moncada:  COL  811;  Río  de  Oro,  vereda  El  Gitano,  Finca 
Tuturiama. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 1015, COL 
1016, COL 1017, COL 1044. Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 
160- 190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 340. 
3.5 Coenogoniaceae 
Se  caracteriza  por  presentar  talos  sobre  varios  sustratos,  costrosos  o  filamentosos, 
fotobionte Trentepohlia. Cuerpos fructíferos en forma de apotecios, sésiles a estipitados, 
biatorinos;  excípulo  paraplectenquimático.  Hemitecio  con  paráfisis  no  ramificadas, 
parcialmente amiloide. Asca unitunicada. Ascosporas (4- ) 8 por asca, no septadas a 
transversalmente  septadas,  hialinas.  Anteriormente,  Coenogoniaceae  pertenecía  a  la 
familia Gyalectaceae pero debido a recientes estudios ontogénicos fue separado de la 
misma. Algunas de las características en las que difieren son el tipo de apotecio, la forma 
del excípulo, septación de las ascosporas, entre otros (Rivas-Plata et al., 2006).  
3.5.1 Coenogonium Ehrenb. 
Descripción.  Talo  filamentoso  o  costroso,  verde  amarillento  brillante.  Fotobionte 
trentepolioide  (Trentepohlia).Apotecios  biatorinos,  amarillos  a  naranjados.  Excípulo 
paraplectenquimático.  Himenio parcialmente amiloide; ascas  unitunicadas. Ascosporas 
simples o con un septo, hialinas (Rivas-Plata et al., 2006). 
Química: Sustancias no detectadas (Lücking, 2008). 
Distribución y ecología: Cosmopolita. En bosques húmedos de elevaciones bajas a 
medianas, en micrositios sombrados. 
Comentarios:  Este  género  incluye  cerca  de  80  especies  generalmente  de  líquenes 
tropicales. Este género ha colonizado gran mayoría de sustratos orgánicos como corteza, 
briófitos y hojas (Rivas-Plata et al., 2006). Los géneros que presentan mayor semejanza 
son Dictyonema, que presenta como fotobionte a Scytonema y una corteza de células en 
forma de rompecabezas, y Cystocoleus, que posee una corteza de células rectangulares 
pigmentadas (Rivas-Plata et al., 2006; Lücking, 2008).   
 
  Coenogonium leprieurii (Mont.) Nyl. (Figuras 3-4. A-B) 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  presentar  un  talo  filamentoso,  compacto,  nación 
apotecios subestipitados en combinación con ascosporas simples, 5-7.5 x 2.5µm. Esta 
última  característica  lo  diferencia  notablemente  de  C.  linkii,  que  posee  ascosporas 
uniseptadas. 
Química: Sustancias no detectadas. 
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Antioquia, Amazonas, Caquetá, 
Cundinamarca, Nariño y Tolima. 
Material estudiado: La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, 
A. Rincón-Espitia: COL 99. Patrones de diversidad líquenes corticícolas en el Caribe colombiano  33 
 
Figuras 3-3: Talos dimórficos de Cladonia y microfoliosos de Coccocarpia. A. Cladonia 
aff. acuminata. B. C. ceratophylla. C. C. didyma. D. C. aff. pityrophylla. E. Coccocarpia 
palmicola. F. C. pellita. Tomadas de A. Rincón-Espitia: COL 1079/ COL 1082/ COL 192/ 
COL 161/ COL 369/ COL 1019, respectivamente. 
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  Coenogonium linkii Ehrenb. (Figuras 3-4. C-D) 
 
Comentarios:  Se  reconoce  por  su  talo  filamentoso  y  compacto,  apotecios  biatorino, 
amarillo-naranja, junto con ascosporas uniseptadas y uniseriadas, 5-9 x 2.5µm. Es similar 
a  C.  confervoides,  pero  este  se  diferencia  principalmente  por  el  margen  dentado  del 
apotecio. 
Química: Sustancias no detectadas (Rivas-Plata et al., 2006). 
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Antioquia, Cauca, Cundinamarca 
y Nariño. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m,  Sep.  2010,  A.  Rincón-Espitia  &  B.  Moncada:  COL  910,  COL  1029.  Córdoba,  Los 
Córdobas, vereda Santa Rosa de la caña, Hacienda Campo Alegre. A. 90- 100m, Ago. 
2009, Rincón-Espitia: COL 029; Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 296, COL 301, COL 316, COL 321, COL 341, COL 
361. La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, A. Rincón-
Espitia: COL 115, COL 118, COL 125, COL 181, COL 249. 
 
  Coenogonium luteocitrinum Rivas-Plata, Lücking & Umaña. (Figuras 3-4. E-F) 
 
Comentarios: Se caracteriza por presentar un talo costroso y apotecios de coloración 
amarillo fuerte; ascosporas elipsoides, uniseptadas, 7-9 x 2µm. La fuerte coloración del 
ascoma la diferencia entre las demás especies con talo costroso aquí tratadas. “Nuevo 
registro para el territorio colombiano”. 
Química: Sustancias no detectadas (Rivas-Plata et al., 2006). 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 879. 
 
  Coenogonium magdalenae Rivas-Plata, Lücking & Lizano. (Figuras 3-5. A-B)   
 
Comentarios:  Se  caracteriza  principalmente  por  presentar  un  protalo  blanco  en 
combinación con apotecios grandes y numerosos, con margen denticulado; ascosporas 
uniseriadas,  uniseptadas,  8-10  x  2-3µm.  Es  la  única  especie  aquí  tratada que  posee 
protalo. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Sustancias no detectadas (Rivas-Plata et al., 2006). 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 879. 
 
  Coenogonium queenslandicum (Kalb & Vězda) Lücking (Figuras 3-5. C-D) 
 
Comentarios: Se reconoce por su talo costroso, apotecios de coloración amarillo pálido 
en combinación con ascosporas uniseptadas y biseriadas de poco grosor (7-8 x 2µm). 
“Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Sustancias no detectadas. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 904. 
 
  Coenogonium stenosporum (Malme) Lücking, Aptroot & Sipman (Figuras 3-5. E-F) 
 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  presentar  un  talo  costroso,  apotecios  sésiles  de 
coloración  amarillo-naranja,  en  combinación  con  ascosporas  uniseptadas,  de  mayor Patrones de diversidad líquenes corticícolas en el Caribe colombiano  35 
 
tamaño, que las especies anteriormente tratadas (8-11 x 2µm). “Nuevo registro para el 
territorio colombiano”. 
Química: Sustancias no detectadas. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda Garaguya. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. 
Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 729. 
 
Figuras 3-4: Talos filamentosos y costrosos junto con ascosporas de Coenogoium.  A-B. 
Coenogonium leprieurii. C-D. C. linkii. E-F. C. luteocitrinum. Escala de las ascosporas= 
10µm. Tomadas de A. Rincón-Espitia: COL 99/ COL 301/ COL 879, respectivamente. 
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Figuras  3-5:  Talos  costrosos  y  ascosporas  uniseptadas  de  Coenogonium.  A-B. 
Coenogonium magdalene. C-D. C. queenslandicum. E-F. C. stenosporum. Escala de las 
ascosporas=10µm.  Ascosporas uniseptadas de C. stenosporum. Tomadas de A. Rincón-
Espitia: COL 879/ COL 904/ COL 729, respectivamente. 
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3.6 Collemataceae 
Se  caracteriza  por  presentar  talos  foliosos  o  fruticosos,  grisáceos,  verdes  o  negros, 
gelatinosos cuando húmedos. Ascomas sésiles, usualmente cóncavos. Tejido interascal 
constituido  por  paráfisis  simples  o  ramificados  inmersas  en  una  matriz  gelatinosa, 
amiloide. Ascosporas hialinas septadas a muriformes (Cunha, 2007).     
3.6.1 Leptogium (Ach.) Gray 
Descripción: Talo folioso, gelatinoso cuando húmedo, verde azulado a negro; lóbulos 
pequeños a grandes; homómero, sin capas internas distintas, pero con corteza superior e 
inferior.  Isidias  frecuentes.  Cianobacteria  como  fotobionte  (Nostoc).  Apotecios 
lecanorinos,  con  disco  marrón  a  anaranjado  a  rojizo.  Himenio  amiloide.  Ascosporas 
submuriformes a muriformes, hialinas (Cunha, 2007).  
Distribución  y  ecología:  Cosmopolita.  En  bosques  húmedos  a  muy  húmedos  de 
elevaciones  bajas  a  altas,  en  micrositios  sombrados  a  semiabiertos  (Cunha,  2007; 
Lücking, 2008).      
Comentarios: Se caracteriza por presentar un talo folioso, grisáceo a marrón o negro, 
homómero, en combinación con ascosporas submuriformes a muriformes. Este género 
puede  crecer  sobre  cualquier  sustrato.  Se  diferencia  de  Collema,  en  la  presencia  de 
corteza y de Physma, en el tipo de ascospora, que para este género es simple (Cunha, 
2007). 
 
  Leptogium conglutinatum I. P. R. Cunha & M. P. Marcelli (Figura 3-6. A) 
Comentarios:  Se  reconoce  por  su  talo  ruguloso,  los  lóbulos  grandes,  enrollado  y 
doblados,  en  combinación  con  apotecios  submarginales  abundantes;  ascosporas 
submuriformes,  hialinas,  25-32  x  7-10µm  e  isidias  ausentes.  “Nuevo  registro  para  el 
territorio colombiano”. 
Química: Sin sustancias químicas.  
Material estudiado: La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, 
A. Rincón-Espitia: COL 186. 
 
  Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körber (Figura 3-6. B) 
Comentarios: Se caracteriza por presentar un talo liso a levemente ruguloso, provisto de 
abundantes  isidias  distribuidas  por  todo  el  talo.  L.  cyanescens  se  asemeje  a  L. 
denticatulum, pero este último no presenta isidias aunque puede generar escuámulas 
(Cunha, 2007). 
Química: Sin sustancias químicas.  
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportada  en  Boyacá,  Cundinamarca,  Huila, 
Magdalena,  Meta, Nariño y Tolima. 
Material estudiado: La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, 
A. Rincón-Espitia: COL 211. 
 
  Leptogium diaphanum (Mont.) Nyl. (Figura 3-6. D) 
Comentarios: Se reconoce por el talo liso,  lóbulos redondeados y ascendentes pero 
principalmente  por  la  presencia  de  lacínulas  (estructuras  similares  a  isidias  pero 
aplanadas  y  ramificadas)  generalmente  en  las  zonas  marginales.  L.  denticatulum  es 
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Química: Sin sustancias químicas. 
Distribución en Colombia: Previamente reportada en Antioquia, Cauca, Cundinamarca, 
Huila, Nariño,  Risaralda, Santander y Valle del Cauca. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A.  Rincón-Espitia  &  B.  Moncada:  COL  791;  Río  de  Oro,  vereda  El  Gitano,  Finca 
Tuturiama. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 880, COL 
882, COL 1089. 
 
  Leptogium isidiosellum (Riddle) Sierk (Figura 3-6. E) 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  el  talo  fuertemente  estriado  longitudinalmente  y  la 
presencia  de  isidias  en  las  crestas  de  las  estrías.  Morfológicamente  es  similar  a  L. 
isidioselloides pero difieren en la distribución de las isidias, llegando a ser laminal en esta 
especie, generalmente son no ramificadas. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Sin sustancias químicas. 
Material estudiado: Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 345, COL 349, COL 351, COL 360, UDBC 368, 
UDBC 372. 
 
  Leptogium c.f. kalbii M. P. Marcelli & I. P. R. Cunha (Figura 3-6. F) 
Comentarios:  Se  reconoce  por  su  talo  rugoso,  lóbulos  planos,  lateralmente 
sobrepuestos y presentar pseudoisidias granulares distribuidos por todo el talo. “Nuevo 
registro para el territorio colombiano”. 
Química: Sin sustancias químicas. 
Material estudiado: La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, 
A. Rincón-Espitia: COL 266. 
 
  Leptogium marginellum (Swartz) S. Gray  
Comentarios:  Se  caracteriza  por  sus  abundantes  apotecios,  generalmente  sésiles, 
acompañados de un margen fuertemente isidiado; ascosporas muriformes, hialinas, 15-
17.5 x 10-12µm. Se asemeja a L. submarginallum, pero esta presenta isidias achatados 
que se convierten en el margen talino del apotecio, junto con las ascosporas de mayor 
tamaño.  
Química: Sin sustancias químicas. 
Distribución en Colombia: Previamente reportada en Antioquia, Cauca, Cundinamarca, 
Risaralda y Tolima. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 981, COL 1096. 
 
  Leptogium paulistanum M. P. Marcelli & I. P. R. Cunha  
Comentarios: Se reconoce por presentar un talo liso junto con apotecios submarginales 
con disco marrón; ascosporas muriformes, hialinas, 20-27.5 x 10-12µm. Según Cunha 
(2007), morfológicamente se asemeja a otras especies del grupo L. azureum pero se 
diferencian  anatómicamente,  desde  la  composición  de  la  corteza  superior  y  la 
organizaci￳n de las ascosporas, entre otros aspectos. “Nuevo registro para el territorio 
colombiano”. 
Química: Sin sustancias químicas. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 781, COL 799. Patrones de diversidad líquenes corticícolas en el Caribe colombiano  39 
 
Figuras  3-6:  Talos  foliosos  de  Leptogium.  A.  Leptogium  conglutinatum.  B.  L. 
cyanescens. C. L. c.f. denticulatum. D. L. diaphanum. E. L. isidiosellum. F. L. c.f. kalbii. 
Tomadas de A. Rincón-Espitia COL 186/ COL 211/ COL 113/ COL 791/ COL 351/ COL 
266, respectivamente. 
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  Leptogium phyllocarpum (Pers) Mont.  
Comentarios: Se caracteriza principalmente por sus apotecios grandes zeorinos, con 
pronunciado margen talino; ascosporas muriformes, hialinas, 24-35 x 15-20µm. Según 
especialistas,  muchos  ejemplares  son  incluidos  en  los  herbarios  bajo  este  nombre, 
debido a la morfología pero anatómicamente son diferentes (Cunha, 2007).    
Química: Sin sustancias químicas. 
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportado  en  Antioquia,  Boyacá,  Caldas, 
Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del 
Cauca. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 872, COL 924, COL 943, COL 952, 
COL 953. 
 
  Leptogium ulvaceum (Pers) Vain.  
Comentarios:  Se  reconoce  por  su  talo  liso  grisáceo  azulado  en  combinación  con 
apotecios laminales, marrones; ascosporas submuriformes, hialinas, 25-30 x 12-14µm. 
Según Cunha (2007), esta especie presenta un tejido paraplectenquimático subhimenial 
que lo diferencia de los demás. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Sin sustancias químicas. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 796, COL 798; Río de Oro, vereda El Gitano, Finca 
Tuturiama. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 969, COL 
1092, COL 1093, COL 1094. Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 
160- 190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 331. 
 
 
3.7 Graphidaceae 
La familia Graphidaceae sensu lato (Ostropales, Ascomycota) contiene aproximadamente 
1000  especies  (Staiger,  2005),  distribuidas  en  30  géneros  con  apotecios  al  menos 
parcialmente  lireliformes  (Lücking  &  Rivas-Plata,  2008).  Esta  familia  es  un  elemento 
dominante de las comunidades de microlíquenes costrosos tropicales desde el nivel del 
mar hasta aproximadamente 2000 m, que se caracteriza por presentar ascomas libres de 
forma redondeada hasta lirelada o agrupado en pseudoestromas, ascas unitunicadas, 
ascosporas frecuentemente con septos gruesos, amiloides y lúmenes en forma de lentes 
(Staiger, 2002; Lücking et al., 2008; Lücking & Rivas-Plata, 2008; Lücking et al. 2009), 
crecen principalmente en regiones tropicales, sin embargo, pueden generarse en menor 
proporción en zonas subtropicales; son líquenes principalmente corticícolas pero pueden 
crecer sobre hojas, rocas o suelo (Staiger, 2005). 
3.7.1 Dyplolabia A. Massal. 
Descripción. Talo corticado marrón a verde oliva, con cristales dispersos. Lirelas sésiles 
cubiertas  completamente  por  pruina  blanca,  que  reacciona  C+  roja;  labios  bien 
desarrollados y enteros; margen talino ausente; disco escondido. Excípulo lateralmente 
carbonizado. Himenio no amiloide, no insperso. Paráfisis lisas. Ascas de tipo Graphis, no Patrones de diversidad líquenes corticícolas en el Caribe colombiano  41 
 
amiloides. Ascosporas hialinas, I–, 8/asca lúmenes lenticulares a redondos (Lücking & 
Rivas-Plata, 2008. Dal Forno, 2009).  
Química: Ácido lecanórico (Staiger, 2002). 
Distribución geográfica: Pantropical (Lücking & Rivas-Plata, 2008) 
Comentarios: Se reconoce fácilmente por la presencia de pruina blanca sobre las lirelas, 
que generalmente contiene ácido lecanorino por su reacción C+ rojo, ya que una de las 
especies conocidas hasta el momento carece de esta sustancia. Esta característica la 
comparte  con  otro  género,  Carbacanthographis,  pero  este  último  no  posee  ácido 
lecanórico  y  presenta  un  talo  más  pálido  (Lücking  &  Rivas-Plata,  2008).  Además,  
presenta  lirelas  sésiles  y  no  ramificadas  junto  con  un  talo  corticado  y  excípulo 
carbonizado como algunas especies de Graphis,  razón por la cual fue incluida en algún 
momento dentro de este género, pero disciernen en la presencia de ácido lecanórico y en 
las ascosporas, ya que las de Dyplolabia no reaccionan con I, a diferencia de las de 
Graphis que son amiloides. 
 
  Dyplolabia afzelii (Ach.) A. Massal. (Figuras 3-7. A-B) 
Comentarios: Es una especie caracterizada por las lirelas con pruina blanca (C+ rojo), 
cortas y generalmente no ramificadas, posee ascosporas septadas (15-27 x 7-10 µ, 3 
septos) a diferencia de D. oryzoides que presenta ascosporas submuriformes (Cacéres, 
2007).    La  presencia  de  ácido  lecanórico  la  diferencia  de  una  tercera  especie,  D. 
lumbschii, la cual carece de dicha sustancia (Lücking & Rivas-Plata 2008). 
Química: Talo: K–, C–; pruina sobre las lirelas: K–, C+ rojo, ácido lecanórico (Dal Forno, 
2009). 
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportado  en  Caquetá,  Guainía  y  Nariño 
(Sipman et al. 2008). 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 1058, COL 1059, COL 1060, COL 
1061,  COL  1062.  Córdoba,  Los  Córdobas,  vereda  Santa  Rosa  de  la caña,  Hacienda 
Campo Alegre. A. 90- 100m, Ago. 2009, Rincón-Espitia: COL 007. 
3.7.2 Diorygma Eschw.  
Descripción.  Talo  generalmente  ecorticado  blanco  amarillenta  a  verde  oliva.  Lirelas 
inmersas a erumpentes, generalmente ramificadas; labios finos, generalmente enteros; 
margen talino presente; disco parcialmente expuesto, generalmente con pruina blanca. 
Excípulo no carbonizado o delgado y carbonizado, o ausente. Himenio amiloide o no 
amilodie,  no  insperso.  Paráfisis  lisas,  parcialmente  ramificadas  y  anastomosadas, 
formando  un  epitecio  verdadero.  Ascas  de  tipo  Graphis,  no  amiloides.  Ascosporas 
hialinas, I+ azul-violetas, septadas a muriformes (Lücking & Rivas-Plata, 2008; Archer, 
2009). 
Química  secundaria:  Depsidones.  Ácido  norstíctico,  ácido  stíctico  y  sustancias 
relacionadas,  ácido  salazínico,  ácido  protocetrárico,  liquenxantona    (Lücking  &  Rivas-
Plata, 2008; Archer, 2009).  
Comentarios: Se caracteriza por presentar un talo generalmente ecorticado y finamente 
farinoso,  las  lirelas  inmersas  a  erumpentes  con  pruina  blanca  y  las  ascosporas  I+ 
violetas.  
Distribución y Ecología: Pantropical y sus especies son más o menos restringidas al 
sotobosque de bosques húmedos no perturbados. El género contiene aproximadamente 
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  Diorygma sp.  
 
Descripción. Talo ecorticado de coloración crema.  Lirelas inmersas cubiertas por pruina 
blanca,  ramificadas;  labios  finos  y  enteros;  margen  talino  presente,  completo;  disco 
expuesto.  Excípulo  no  carbonizado.  Himenio  amiloide.  Paráfisis  lisas.  Ascosporas  no 
vistas. 
Química: Talo: K–, C–, P–. 
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 509.  
3.7.3 Fissurina Fée 
Descripción. Talo corticado verde oliva a verde amarillento, raramente blanco a crema, 
con cristales dispersos. Lirelas inmersas a erumpentes, algunas veces prominentes a 
sésiles, algunas veces ramificadas; labios finos, raras veces bien desarrollados, enteros; 
margen  talino  presente;  disco  parcialmente  expuesto.  Excípulo  habitualmente 
rudimentario y no carbonizado. Himenio no amiloide, no insperso. Paráfisis lisas, muy 
raras veces apicalmente espinuladas. Ascas de tipo Graphis, no amiloides. Ascosporas 
hialinas,  I–  o  I+  azul-violetas,  con  lúmenes  lenticulares  a  redondos,  4–8/asca,  3-
septadas, submuriformes o muriformes, generalmente pequeñas y con paredes gruesas 
y/o con halo (Staiger, 2002; Lücking & Rivas-Plata, 2008). 
Química  secundaria:  Ácido  psorómico,  ácido  2'-O-demetilpsorómico,  ácido 
subpsorómico, ácido stíctico (Lücking & Rivas-Plata, 2008) 
Distribución  y  Ecología:  Pantropical,  las  especies  de  Fissurina  generalmente  se 
encuentran sobre corteza de árboles en el sotobosque sombreado de bosques tropicales 
húmedos.  El  género contiene aproximadamente 60 species; usualmente corticícolas, 
raramente saxícolas (Lücking & Rivas-Plata, 2008; Archer, 2009). 
Comentarios: Fissurina estuvo tratado por mucho tiempo como sinónimo de Graphis y 
Graphina, por su similitud con las ascosporas, tanto septadas como muriformes. En la 
circunscripción moderna, Fissurina comprende taxones con lirelas figurinas inmersas o 
erumpentes hasta raramente sésiles, con el disco inmerso y parcialmente oculto rodeado 
por  un  margen  talino.  Las  ascosporas  son  generalmente  pequeñas  y  usualmente  I-
negativo (Staiger  2002, Cáceres, 2007). Fissurina es un género representativo por la 
forma de sus lirelas, ya que parecen fisuras en el talo, por ésta razón se les denominan 
lirelas fisurinas, aunque algunas especies forman lirelas prominentes a sésiles con labios 
más desarrollados como F. rufula (Lücking & Rivas-Plata, 2008; Dal Forno, 2009). 
 
  Fissurina deficiens (Figuras 3-7. C-D) 
Comentarios:  Se  reconoce  por  presentar  lirelas  poco  desarrolladas  y  de  coloración 
oscura, en comparación con las otras especies tratadas. En cuanto a la parte anatómica, 
se diferencia por presentar un excípulo levemente carbonizado hacia la parte apical; las 
ascosporas son septadas (17-25 x 6-10 µ, 3 septos), característica que comparte con F. 
hyalinella  y  F.  pseudostromatica, pero las ascosporas en  F.  hyalinella poseen septos 
gruesos y no son amiloides y con  F. pseudostromatica se diferencian por el tamaño, 
siendo más grandes en F. deficiens. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo: K–, C–. 
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 403. 
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  Fissurina hyalinella Müll. Arg. (Figuras 3-7. E-F) 
Comentarios:  Se  reconoce  por  presentar  un  talo  blanco  a  diferencia  de  las  otras 
especies, además de sus lirelas pequeñas y cortas. Anatómicamente, se caracteriza por 
presentar las ascosporas septadas (12-15 x 4-5 µ, 3 septos), generalidad que comparte 
con F. deficiens y F. pseudostromatica, pero sus ascosporas no son amiloides y presenta 
septos gruesos. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo: K–, C–. 
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 487 
 
  Fissurina incrustans Fée (Figuras 3-8. A-B) 
Comentarios: Morfológicamente, se caracteriza por presentar un talo verde con lirelas 
amarillas, generalmente inmersas y labios finos, generalidad que cumple con F. rufula, 
pero esta última posee labios desarrollados y lirelas más estructuradas. F. incrustans se 
reconoce  por  ascosporas  muriformes  (15-28  x  5-12  µ.)  y  fuertemente  amiloides,  
comparte el mismo morfo tipo con F. insculpta, pero se diferencian en el tamaño de las 
ascosporas, siendo de menor tamaño en F. incrutans (Staiger, 2002). Además, comparte 
esta misma característica con F. nitidescens y F. instabilis, pero se diferencia fácilmente 
de éstas por presentar un halo que recubre la ascospora, sin contar también su tamaño.  
Química: Talo: K–, C–. 
Distribución en Colombia: Previamente reportado en  Amazonas y Nariño (Sipman et 
al. 2008). 
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 408, COL 414, COL 420,  COL 431, COL 519, COL 633. 
Cesar, Río de Oro, vereda Garaguya. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. 
Moncada: COL 730. Córdoba, Los Córdobas, vereda Santa Rosa de la caña, Hacienda 
Campo Alegre. A. 90- 100m, Ago. 2009, Rincón-Espitia: COL  015; Tierra-alta, vereda 
Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 291, COL 
664. La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, A. Rincón-
Espitia: COL 160.  
 
  Fissurina nitidescens (Nyl.) Nyl. (Figuras 3-8. C) 
Comentarios: Se caracteriza por presentar lirelas alargadas e inmersas con un borde 
claro acompañado de pruina blanca a lado y lado de la lirela; el talo es de color claro en 
comparación con la mayoría de especies tratadas. Según Staiger (2002), F. nitidescens 
tiene  8  ascosporas  por  asca,  muriformes,  I+  violeta  pálido,    12-20  x  5-9µ 
aproximadamente. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo: K–, C–. 
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 549, COL 552, COL 554, COL 556, COL 563, COL 589, 
COL 590, UDBC 592, UDBC 593, UDBC  596, UDBC 597, UDBC 599, UDBC 601, COL 
603, COL 603, COL 605, COL 609. 
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Figura 3-7: Lirelas y ascosporas septadas de Dyplolabia y Fissurina. A-B. Dyplolabia 
afzelii.  C-D.  Fissurina  deficiens.  E-F.  F.  hyalinella.  Escala  de  las  ascosporas=10µm. 
Tomadas de A. Rincón-Espitia: COL 1060/ COL 403/ COL 487, respectivamente. 
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  Fissurina rufula (Mont.) Staiger (Figura 3-8. D) 
Comentarios: Se caracteriza por presentar lirelas prominentes a sésiles y labios mejor 
desarrollados  que  las  demás  especies  (Cáceres,  2007;  Lücking  &  Rivas,  2008). 
Anatómicamente,  esta  especie  presenta  cristales  de  color  naranja  distribuidos  en  el 
excípulo, característica que comparte con algunas especies que pertenecen al morfotipo 
V, según Staiger (2002). Ascosporas hialinas, I-, septadas, 20-24 x 9-12.5  µ.  “Nuevo 
registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo: K–, C–. 
Material examinado: Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 276, COL 273. 
 
  Fissurina pseudostromatica Lücking & Rivas-Plata (Figuras 3-8. E-F) 
Comentarios: Es la única especie, aquí tratada, que posee pseudoestromas. Sus lirelas 
son pequeñas, cortas y no ramificadas de coloración negra; ascosporas hialinas, 15-20 x 
7-10 µ, 3 septos. Presenta ascosporas con septos gruesos, generalidad que comparte 
con F. hyalinella, pero en esta última las ascosporas no son amiloides y son de menor 
tamaño. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo: K–, C–. 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 786. 
3.7.4 Glyphis Ach. 
Descripción.  Talo  corticado,  marrón  o  blanco  amarillento  a  verde  oliva.  Lirelas 
erumpentes  a  sésiles,  libres  o  agrupadas  en  estromas,  raras  veces  redondas;  labios 
desarrollados;  margen  talino  generalmente  ausente  o  presente;  disco  generalmente 
expuesto,  aunque  algunas  veces  puede  estar  escondido;  labios  con  pruina  marrón. 
Excípulo  carbonizado  lateral  o  completamente.  Himenio  no  amiloide,  no  insperso, 
frecuentemente I+ violeta pálido. Paráfisis con paredes gruesas, apicalmente ramificadas 
y  anastomosadas.  Ascosporas  hialinas,  algunas  veces  pueden  ser  marrón  pálido,  I+ 
violetas, 2-8/asca, septadas a muriformes, frecuentemente con halo. (Lücking & Rivas-
Plata, 2008; Dal Forno, 2009).  
Química: Sin sustancias secundarias (Staiger, 2002; Lücking & Rivas-Plata, 2008).  
Distribución  y  Ecología:  Pantropical  a  subtropical;  las  especies  son  particularmente 
abundantes en micrositios abiertos de bosques húmedos y en bosques con carácter más 
seco (Lücking & Rivas-Plata, 2008). 
Comentarios:  El  género  Glyphis  originalmente  incluye  especies  con  ascomas 
estromáticos  y  ascosporas  hialinas.  Sin  embargo,  también  contiene  especies  con 
ascomas  libres,  tanto  redondos  como  lirelados,  que  presentan  la  misma  estructura 
anatómica del himenio y las ascosporas (Cáceres, 2007). Las especies estromáticas de 
Glyphis  se  asemejan    morfológicamente  a  las  especies  de  Sarcographa,  pero  se 
diferencian en la coloración de las ascosporas (hialinas y marrones, respectivamente) y 
la  inspersión  del  himenio  (ausente  y  presente,  respectivamente).  Las  especies  con 
ascomas  libres  son  similares  al  género  Graphis,  en  el  excípulo  carbonizado  y  las 
ascosporas  hialinas,  I+  violetas  pero  difieren  en  la  pruina  marrón  que  contienen  los 
ascomas en Glyphis y las paráfisis con paredes gruesas (Lücking & Rivas-Plata, 2008; 
Dal foro, 2009). Actualmente, Glyphis es un género con aproximadamente 30 especies 
(Archer, 2006).  
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Figuras 3-8: Lirelas y ascosporas hialinas de Fissurina. A-B. Fissurina incrustans. C. F. 
nitidescens.  D. F. rufula. E-F. F. pseudostromatica. Escala de las ascosporas=10µm. 
Tomadas de A. Rincón-Espitia: COL 730/ COL 556/COL 273/COL 786, respectivamente. 
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  Glyphis scyphylifera (Ach.) Staiger (Figuras 3-9. A-B) 
Comentarios:  Se  diferencia  de  las  demás  especies  del  género  en  la  presencia  de 
ascomas en forma redondeada con pruina marrón y disco expuesto junto con ascosporas 
muriformes y amiloides, 17-25 x 10-12µm.  
Química: Talo: K–. 
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Cundinamarca y Huila. 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. 
Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 776. 
3.7.5 Graphis Adans. 
Descripción.  Talo  corticado,  algunas  veces  ecorticado,  blanco  grisáceo  a  verde 
amarillento. Lirelas inmersas a sésiles, ramificadas o no; labios desarrollados, enteros a 
estriados;  margen  talino  ausente  o  presente;  disco  generalmente  escondido,  aunque 
algunas  veces  puede  estar  expuesto;  labios  a  veces  con  pruina  blanca  o  amarilla  a 
naranja (antraquinonas). Excípulo carbonizado apical, lateral o completamente. Himenio 
no amiloide, generalmente no insperso, pudiendo ser insperso en ocasiones. Paráfisis 
lisas. Ascas con tolus apical y cámara ocular fina. Ascosporas hialinas, I+ azul-violetas, 
1–8/asca, septadas con lúmenes lenticulares a redondos, submuriformes o muriformes, 
raras veces marrón grisáceas pálidas (Staiger, 2002; Lücking et al.2008; Lücking, 2009; 
Lücking & Rivas, 2008).  
Química  secundaria:  Ácido  norstíctico,  ácido  stíctico,  ácido  salazínico  y/o  ácido 
protocetrárico, lichexanthona, antraquinonas; muchas especies no contienen sustancias 
secundarias (Lücking & Rivas, 2008).  
Distribución y Ecología: Generalmente zonas tropicales a subtropicales, con algunas 
especies se encuentran en la región templada (Staiger, 2002). Es el único género de la 
familia con distribución cosmopolita (Lücking & Rivas-Plata). 
Comentarios: Se reconoce por presentar labios bien desarrollados, excípulo con algún 
grado  de  carbonización,  disco  usualmente  escondido,  ascosporas  septadas  a 
muriformes,  generalmente  hialinas,  I+  azul-  violeta  (Staiger,  2002;  Cáceres,  2007). 
Graphis continúa siendo el género más grande en la familia, conteniendo más de 300 
especies a nivel mundial (Cáceres, 2007; Lücking et al. 2008; Lücking & Rivas-Plata, 
2008). En la familia Graphidaceae, son pocos los géneros que presentan un excípulo 
carbonizados, aparte de Graphis, tales como: Carbacanthographis, Dyplolabia y Glyphis. 
Las especies de Carbacanthographis son muy similares a Graphis pero en general se 
diferencian  por  tener  lirelas  con  pruina  blanca  a  amarillenta  formando  perifisioides 
apicalmente  espinuladas  y  ascosporas  I–  a  levemente  I+  violetas.  Dyplolabia  se 
diferencia  por  la  presencia  de  pruina  gruesa  y  blanca,  generalmente  C+  roja  y 
ascosporas I–. Glyphis presenta una pruina marrón que lo caracteriza, aunque se suele 
confundir tanto las especies que presentan pseudoestromas como las de lirelas libres 
con Graphis. También, se suele presentar equivocaciones con los géneros Platygramme 
y Thecographa, debido a que presentan labios gruesos y disco escondido pero estos 
géneros tienen ascosporas marrón grisáceas, I+ rojizas, y el himenio siempre insperso. 
(Lücking & Rivas-Plata, 2008; Dal Forno, 2009) 
 
  Graphis acharii Fée (Figuras 3-9. C-D) 
Comentarios: Se reconoce por sus lirelas prominentes a sésiles cubiertas de margen 
talino, característica que compartes con G. illinata, G. macella, G. rhizocola. Se diferencia 
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de  G.  acharii  pueden  no  presentar  estriaciones  en  los  labios,  en  tal  caso, 
anatómicamente se observan cristales de oxalato entre el excípulo lateral y el margen 
talino (Lücking et. al, 2009). G. acharii presenta 2-6 ascosporas por asca mientras G. 
macella posee tan solo 1 ascospora por asca, por ende el tamaño de las ascospora 
también varía siendo de mayor tamaño en G. macella. En comparación con G. rhizocola, 
las  diferencias  son  más  marcadas,  ya  que  esta  especie  posee  labios  enteros  y 
ascosporas septadas y G. acharii, tiene labios estriados y ascosporas muriformes (115-
175 x 18-25 µ.).   
Química: Talo: K–. 
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Antioquia, Cauca, Cundinamarca, 
Guainía, Nariño, Risaralda, Santander y Tolima (Sipman et al. 2008). 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A.  Rincón-Espitia  &  B.  Moncada:  COL  848;  Río  de  Oro,  vereda  El  Gitano,  Finca 
Tuturiama. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 1037. 
 
  Graphis argentia Makhija & Patw. (Figuras 3-9. E-F) 
Comentarios: Pertenece al grupo IV, según la clave para este género propuesta por 
Lücking et al. (2009) al igual que G. dendrogramma, G. furcata, G. pinicola, G. prunicola, 
G.  scripta  y  G.  supracola,  las  características  que  identifican  al  grupo  son  los  labios 
enteros,  excípulo  carbonizado  lateralmente,  himenio  claro  y  ascosporas  septadas.  G. 
argentia se diferencia de todas las especies anteriormente mencionadas en la química 
secundaria, ya que contiene ácido salizínico, debido a su reacción K + amarillo formando 
cristales rojos. Presenta ascosporas hialinas, I+ azul-violetas, septadas, 15-25 x 5-7 µ, 5-
7 septos. “Nuevo registro para el territorio colombiano y el Neotr￳pico”. 
Química: Talo: K+ amarillo formando cristales rojos, ácido salazínico presente. 
Material examinado: Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 300. 
 
  Graphis chlorotica A. Massal. (Figura 3-10 A) 
Comentarios: Se caracteriza por  presentar lirelas erumpentes; labios desarrollados y 
estriados;  margen talino  presente,  lateral;  disco  semiescondido.  Excípulo  carbonizado 
apicalmente. Ascosporas septadas, 25-35 x 5-7 µ, 6-9 septos. Posee una gran similitud 
con G. proserpens. Sin embargo, las dos especies difieren en que G. chlorotica tiene 
lirelas inmersas a erumpentes relativamente robustas y ramificadas con margen talino 
lateral mientras que G. proserpens posee lirelas erumpentes a prominentes, delgadas y 
ramificadas  y  pueden  tener  o  no  margen  talino  basal  (Lücking  et  al.,  2008).  “Nuevo 
registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo: K–.  
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 407. 
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Figuras 3-9: Apotecios y lirelas junto con ascosporas de Glyphis y Graphis. A-B. Glyphis 
scyphylifera.  C-D. Graphis acharii.  E-F. G. argentia.  Escala de las ascosporas=10µm. 
Tomadas de A. Rincón-Espitia: COL 776/ COL 1037/ COL 300. 
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  Graphis chrysocarpa (Raddi) Spreng. (Figura 3.10 B) 
 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  presentar  lirelas  prominentes  a  sésiles  con  pruina 
naranja,  labios  estriados;  margen  talino  ausente.  Excípulo  carbonizado  totalmente  y 
ascosporas muriformes, 120-187 x 15-20 µ. Es una especie que se reconoce fácilmente 50  Composición de la flora de líquenes corticícolas en el Caribe colombiano 
 
debido a su pruina naranja que cubre en totalidad las lirelas, aunque se puede confundir 
con G. miniata y G. subchrysocarpa. Se diferencian anatómicamente, en las ascosporas, 
ya  que  G.  chrysocarpa  son  totalmente  muriformes  mientras  que  en  G.  miniata  y  G. 
subchrysocarpa son terminalmente muriformes y son de menor  tamaño. Adicionalmente, 
G.  miniata  posee  un  margen  talino  completo  que  se  encuentra  ausente  en  G. 
chrysocarpa. 
Química: Talo: K–., pruina K + púrpura (antraquinonas). 
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Caquetá y Nariño (Sipman et al. 
2008). 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda Garaguya. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. 
Rincón-Espitia & B. Moncada:  COL  717,  COL 720;  Río de Oro,  vereda Santa María. 
1500-1546 m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 821, COL 822, COL 824, 
COL 825, COL 833, COL 841, COL 849, COL 850, COL 871; Río de Oro, vereda El 
Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 
1031, COL 1032, COL 1033, COL 1034, COL 1038, COL 1039, COL 1041. 
 
  Graphis comma (Ach.) Spreng. (Figuras 3-10. C-D)   
Comentarios:  Se  caracteriza  lirelas  inmersas  a  erumpentes;  labios  desarrollados  y 
enteros;  margen  talino  presente,  lateral;  excípulo  carbonizado  totalmente;  ascosporas 
muriformes,  20-30  x  8-10  µ.  Comparte  el  mismo  grupo  con  G.  illinata  pero 
morfológicamente  se  diferencian,  ya  que  en  G.  comma  las  lirelas  son  inmersas  a 
erumpentes y el margen talino es lateral mientras que en el segundo, las lirelas son 
prominentes a sésiles y el margen talino es completo. “Nuevo registro para el territorio 
colombiano y el Neotr￳pico”. 
Química: Talo: K–. 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 844. 
 
  Graphis daintriensis (A. W. Archer) A. W. Archer. (Figuras 3-10. E-F) 
Comentarios:  Se  reconoce  por  las  lirelas  prominentes;  labios  enteros;  margen  talino 
presente, basal; excípulo carbonizado lateralmente; ascosporas muriformes, 65-100 x 15-
25 µ. Comparte algunas características generales con G. nanodes, la carbonización del 
excípulo y ascosporas muriformes, entre otras. Difieren principalmente en el tamaño de 
las ascosporas. “Nuevo registro para el territorio colombiano y el Neotr￳pico”. 
Química: Talo: K–. 
Material  examinado:  La  Guajira,  Urumita,  vereda  Tierra  Nueva.  1800-  1870 m,  Nov. 
2009, A. Rincón-Espitia: COL 215. 
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Figuras 3-10: Lirelas y ascosporas de Graphis. A. Graphis chlorotica. B. G. chrysocarpa. 
C-D. G. comma. E-F. G. daintrensis. Escala de las ascosporas=10µm. Tomadas de A. 
Rincón-Espitia: COL 407/COL 821/COL 844/ COL 215, respectivamente. 
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  Graphis dendrogramma Nyl  
Comentarios:  Se  reconoce  por  las  lirelas  inmersas  a  erumpentes;  labios  enteros; 
margen talino presente, lateral; disco semiescondido; excípulo carbonizado lateralmente. 
Ascosporas  septadas,  17-30  x  5-7  µ,  6-8  septos.  G.  dendrogramma  es  categorizado 
como  el  morfotipo  químico  para  el  ácido  stíctico  (Lücking,  2009  (Costa  Rica)).  La 
distribución radiada de sus lirelas es característica principal de esta especie. Comparte 
algunas generalidades como labios enteros, excípulo carbonizado lateralmente, himenio 
claro y ascosporas septadas con especies como  G. furcata, G. scripta y G. supracola. 
Los dos primeros, no presentan química secundaria a diferencia de G. dendrogramma y 
G. supracola contiene ácido protocetrárico en lugar de ácido stíctico. “Nuevo registro para 
el territorio colombiano”. 
Química: Talo: K+ amarillo (ácido stíctico). 
Material examinado: Córdoba, Los Córdobas, vereda Santa Rosa de la caña, Hacienda 
Campo Alegre. A. 90- 100m, Ago. 2009, Rincón-Espitia: COL 021. 
 
  Graphis dupaxana Vain.   
Comentarios:  Se  caracteriza  por  las  lirelas  prominentes;  labios  estriados;  excípulo 
carbonizado  completamente;  ascosporas  septadas,  30-40  x  5-7  µ,  8-12  septos.  G. 
dupaxana es muy similar a G. duplicata, difieren principalmente en la carbonización del 
excípulo, siendo completa en el primero y lateral en el segundo (Lücking et al., 2008). 
“Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo: K–. 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 1040. 
 
  Graphis duplicata Ach.  
Comentarios: Se reconoce por las lirelas erumpentes a prominentes; labios estriados; 
excípulo carbonizado lateralmente; ascosporas septadas, 35-45 x 6-8 µ, 8-10 septos. La 
especie con la que más presenta similaridad es con G. dupaxana diferenciándose en la 
carbonización del excípulo. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo: K–. 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 721. 
 
  Graphis glauconigra Vain.  
Comentarios: Se reconoce por las lirelas prominentes; labios estriados; margen talino 
completo; excípulo carbonizado completamente; ascosporas septadas, 50-70 x 7-11µ, 9-
14 septos. G. glauconigra pertenece al morfotipo-acharii, que se reconoce por presentar 
un margen talino completo junto con lirelas prominentes y labios enteros. G. glauconigra 
comparte  el  mismo  grupo,  según  Lücking  et  al.  (2009),  con  G.  dupaxana  pero  se 
diferencia de este por el margen talino, ausente en ésta última. “Nuevo registro para el 
territorio colombiano”. 
Química: Talo: K–. 
Material examinado: Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 348. 
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  Graphis furcata Fée (Figuras 3-11. A-B) 
Comentarios: Se reconoce por las lirelas erumpentes; labios enteros; pruina blanca y 
fina;  margen  talino  presente,  lateral;  excípulo  carbonizado  lateralmente;  ascosporas 
septadas, 20-30 x 5-7 µ, 6-9 septos. G. furcata comparte cierto grado de similaridad con 
G. scripta. Sin embargo, G. furcata se reconoce por su talo ecorticado, lirelas delgadas, 
disco  escondido  a  diferencia  de  G.  scripta  que  posee  talo  corticado  y  disco  siempre 
expuesto (Lücking, 2008). “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo: K–. 
Material examinado: Córdoba, Los Córdobas, vereda Santa Rosa de la caña, Hacienda 
Campo Alegre. A. 90- 100m, Ago. 2009, Rincón-Espitia: COL  013; COL 015; COL 018; 
Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: 
COL 282. 
 
  Graphis illinata Eschw. (Figuras 3-11. C-D) 
 
Comentarios: Se caracteriza por  las lirelas prominentes; labios enteros; margen talino 
completo; excípulo carbonizado completamente; ascosporas muriformes, 140-210 x 18-
21µ. G. illinata es similar a G. acharii en estado joven, es decir, cuando sus labios no 
presentan estriaciones; pero se diferencian en el margen talino, que aunque es completo 
en ambos casos, en G. illinata es más grueso apicalmente. Además, las ascosporas en 
G. illinata son de mayor tamaño respecto a G. acharii. “Nuevo registro para el territorio 
colombiano”. 
Química: Talo: K–. 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 825; COL 826. 
 
  Graphis macella Kremp. (Figuras 3-11. E-F) 
Comentarios:  Se  reconoce  por  las  lirelas  sésiles;  labios  estriados;  margen  talino 
completo; excípulo carbonizado completamente; ascosporas muriformes, 130-210 x 20-
40µ. G. macella pertenece a un grupo de especies caracterizado por un margen talino 
parcial o completo, labios estriados, excípulo completamente carbonizado y ascosporas 
grandes muriformes. Sin sustancias químicas secundarias (Lücking, 2008). G. macella es 
muy similar a G. acharii, en las características anteriormente mencionadas pero difieren 
en el número de ascosporas por asca, ya que G. macella presenta 1 a 2 ascosporas 
mientras  que  G.  acharii  posee  2  a  6  ascosporas.  “Nuevo  registro  para  el  territorio 
colombiano”. 
Química: Talo: K–. 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 851. 
 
  Graphis sp. nov. Rincón-Espitia & Lücking (Figura 3-12. A-B) 
 
Descripción.  Talo  blanco  grisáceo,  corticado.  Lirelas  prominentes,  generalmente  no 
ramificadas, 2-3 x 0.25 mm. Labio entero. Disco escondido. Margen talino lateral, grueso. 
Excípulo totalmente carbonizado. Himenio claro, no insperso. Ascosporas terminalmente 
muriformes, amiloides, 60-87 x 8-12µ, 14-20 septos. Talo K+ formando cristales rojos. 
Comentarios:  Se  reconoce  por  las  lirelas  prominentes;  labios  enteros;  margen  talino 
lateral  grueso;  excípulo  carbonizado  completamente;  ascosporas  terminalmente 
muriformes, 60-87 x 8-12µ, 14-20 septos. Comparte el mismo morfotipo con G. rhizocola 54  Composición de la flora de líquenes corticícolas en el Caribe colombiano 
 
pero  se  diferencian  en  la  química  secundaria,  ya  que  G.  marginata  contiene  ácido 
salizínico y en G. rhizocola se encuentra ausente.  
Química: Talo: K+ Amarillo formando cristales rojos, ácido norstíctico presente. 
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 484. 
 
 
Figuras 3-11: Lirelas y ascosporas de Graphis. A-B. Graphis furcata. C-D. G. illinata. E-
F. G. macella. Escala de las ascosporas=10µm. Tomadas de COL 282/ COL 826/ COL 
851, respectivamente. 
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  Graphis miniata Redinger (Figuras 3-12. C-D) 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  las  lirelas  prominentes  con  pruina  naranja;  labios 
enteros  a  estriados;  margen  talino  completo;  excípulo  carbonizado  totalmente; 
ascosporas  terminalmente  muriformes,  70-100  x  10-15µ.  G.  miniata  es  una  de  las 
especies que posee pruina naranja sobre sus lirelas al igual que G. chrysocarpa y G. 
subchrysocarpa, pero se diferencia de estas en que posee un margen talino completo. 
“Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo: K-¸ pruina naranja K+ púrpura (antraquinonas). 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 847, COL 857. Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis 
Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 363. 
 
  Graphis malacodes Nyl. (Figura 3-12. E)   
Comentarios:  Se  reconoce  por  las  lirelas  inmersas;  labios  enteros;  margen  talino 
completo;  excípulo  carbonizado  apicalmente;  ascosporas  septadas,  24-28  x  5-6µ,  5-7 
septos. Comparte algunas de sus características con G. chlorotica como la carbonización 
de la parte apical del excípulo y las ascosporas septadas pero difieren en la estriación de 
los labios y el margen talino.  “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo: K–. 
Material examinado: Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 366. 
 
  Graphis nanodes Vain.  
Comentarios:  Se reconoce  por  las  lirelas  erumpentes  a  prominentes;  labios  enteros; 
margen talino presente, lateral; excípulo carbonizado apical; ascosporas muriformes, 30-
45 x 10-15µ. G. nanodes pertenece al mismo grupo de G. daintrensis, de acuerdo a las 
características diagnósticas. Sin embargo, G. nanodes se diferencia por la carbonización 
en la parte apical del excípulo y el tamaño de las ascosporas son inferiores al de G. 
daintriensis. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo: K- 
Material examinado: Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 311.  
 
  Graphis prunicola Vain. (Figura 3-12. E) 
Comentarios:  Se reconoce  por  las  lirelas  erumpentes  a  prominentes;  labios  enteros; 
margen talino lateral; excípulo carbonizado lateralmente; ascosporas septadas, 32-50 x7-
10µ,  7-13  septos.  Comparte  las  características  diagnósticas  con  G.  furcata  pero  las 
diferencias son marcadas de acuerdo al grado de inmersión de las lirelas, el grosor de las 
lirelas,  la  presencia  de  pruina,  entre  otros.  G.  prunicola  tiene  lirelas  prominentes  y 
gruesas, posee un talo corticado y no tiene pruina caracteres inversos en G. furcata. 
“Nuevo registro para el territorio colombiano y el Neotr￳pico”. 
Química: Talo: K- 
Material examinado: Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 277. 
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Figuras 3-12: Lirelas y ascosporas de Graphis. A-B. Graphis sp. nov. C-D. G. miniata. E- 
F. G. malacodes. Escala de las ascosporas=10µm. Tomadas de A. Rincón-Espitia: COL 
484/ COL 363/ COL 366/ COL 277, respectivamente. 
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  Graphis pinicola Zahlb.  
Comentarios: Se reconoce las lirelas erumpentes; labios enteros; margen talino lateral; 
excípulo carbonizado lateralmente. Ascosporas septadas, 21-30 x 5-7.5µ, 6-8 septos. G. 
pinicola  comparte  el  mismo grupo  con  G.  furcata  pero  las  diferencias  son  marcadas, 
debido a que G. pinicola posee un talo corticado, lirelas gruesas (en comparación G. 
furcata) y no presenta pruina, por el contrario G. furcata  tiene un talo ecorticado, lirelas 
delgados y es levemente pruinoso. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo: K- 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 795. Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca 
el Tuti-frutti. A. 160- 190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 354. 
 
  Graphis proserpens Vain.  
Comentarios: Se caracteriza por las lirelas prominentes; labios estriados; margen talino 
basal;  excípulo  carbonizado  apicalmente.  Ascosporas  septadas,  25-45  x  5-7µ,  7-10 
septos. Es similar a G. chlorotica, aunque se diferencian en el grosor y ramificación de 
las lirelas,  siendo más delgadas y mucho más ramificadas en G. proserpens  y en el 
margen talino lateral presente en G. chlorotica. 
Química: Talo: K- 
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Tolima (Sipman et al. 2008). 
Material  examinado:  La  Guajira,  Urumita,  vereda  Tierra  Nueva.  1800-  1870 m,  Nov. 
2009, A. Rincón-Espitia: 146. 
 
  Graphis rhizocola (Fée) Lücking & Chávez.  
Comentarios:  Se  reconoce  por  las  lirelas  prominentes;  labios  enteros;  margen  talino 
completo; excípulo carbonizado completamente. Ascosporas septadas, 65-80 x8-12µ, 15-
18 septos. G. rhizocola es una especie bastante característica debido a su margen talino 
completo,  ascosporas  septadas  y  sustancias  químicas  ausentes.  Los  dos  primeros 
caracteres los comparte con G. marginata, pero a diferencia, ésta posee ácido salizínico. 
“Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo: K- 
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 425. Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, 
Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 813.  
 
  Graphis scripta (L.) Ach.  
Comentarios: Se caracteriza por las lirelas erumpentes; labios enteros; margen talino 
lateral;  excípulo  carbonizado  lateralmente;  ascosporas  septadas,  25-45  x6-9µ,  5-12 
septos. G. scripta pertenece al mismo grupo con G. furcata (Lücking et. al., 2009). Sin 
embargo, difieren morfológicamente en las lirelas, debido a que G. scripta tiene lirelas un 
poco más gruesas y el disco es expuesto, lo contrario que sucede en G. furcata. “Nuevo 
registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo: K-. 
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 506; COL 561; Córdoba, Córdobas, vereda Santa Rosa de 
la caña, Hacienda Campo Alegre. A. 90- 100m, Ago. 2009, Rincón-Espitia: COL 003, 
COL 006, COL 008; Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 190m, Mar 
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  Graphis subchrysocarpa Lücking.  
Comentarios: Se reconoce por las lirelas prominentes con pruina naranja; labios enteros 
a estriados; excípulo carbonizado totalmente; ascosporas terminalmente muriformes o 
submuriformes,  80-120  x  12-18µ.  G.  subchrysocarpa,  desde  el  punto  de  vista 
morfológico,  es  una  especie  idéntica  a  G.  chrysocarpa.  Tan  solo  difieren  en  las 
ascosporas, ya que G. subchrysocarpa tiene ascosporas más pequeñas y terminalmente 
muriformes,  mientras  que  las  ascosporas  de  G.  chrysocarpa  posee  ascosporas 
totalmente muriformes. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo: K-. 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 804; COL 812.  
 
  Graphis supracola A.W. Archer  
 
Comentarios: Se caracteriza por las lirelas erumpentes a prominentes; labios enteros; 
margen talino lateral; excípulo carbonizado lateralmente; ascosporas septadas, 15-25 x 
6-8µ, 5-7 septos. G. supracola pertenece al grupo IV, según Lücking et al. (2009) al igual 
que G. argentia, dendrogramma, G. furcata, G. pinicola, G. prunicola, G. scripta, pero se 
diferencia principalmente de todas las especies anteriormente mencionadas, en que en 
su  química  secundaria  contiene  ácido  protocetrárico,  debido  a  su  reacción  P  +  rojo-
naranja. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo: K-, P+ rojo-naranja (ácido protocetrárico). 
Material  examinado:  Córdoba,  Córdobas,  vereda  Santa  Rosa  de  la  caña,  Hacienda 
Campo Alegre. A. 90- 100m, Ago. 2009, Rincón-Espitia: COL 010. 
3.7.6 Hemithecium Trevis. 
Descripción. Talo corticado, verde oliva a marrón amarillento, con cristales dispersos. 
Lirelas erumpentes a prominentes; labios finos a bien desarrollados, enteros a estriados, 
convergentes; margen talino usualmente presente; disco escondido. Excípulo usualmente 
no carbonizado. Himenio no amiloide, generalmente no insperso. Paráfisis lisas. Ascas 
de tipo Graphis, no amiloides. Ascosporas hialinas, I+ violetas, 6–8/asca, septadas con 
lúmenes lenticulares a redondos, peque￱as (generalmente inferiores a 20 μ). (Lücking & 
Rivas-Plata, 2008).  
Química: Ácido norstíctico, la mayoría de especies sin sustancias secundarias (Lücking 
& Rivas-Plata, 2008). 
Distribución  y  Ecología:  Pantropical,  generalmente  se  encuentran  en  bosques 
húmedos  en  micrositios  tanto  sombreados  como  expuestos  (Lücking  &  Rivas-Plata, 
2008). 
Comentarios: Hemithecium es muy similar a Graphis en la morfología y anatomía de la 
lirela,  pero  difiere  en  la  ausencia  de  la  carbonización  del  excípulo  (Staiger,  2002). 
Morfológicamente,  Hemithecium  se  asemeja  a  algunas  especies  de  Anomomorpha, 
Fissurina y Platythecium, pero estos tienen el disco parcialmente expuesto o fisurino y 
forman ascosporas peque￱as, en su mayoría menos de 20 μm (Lücking & Rivas-Plata, 
2008). El género incluye especies con ascosporas hialinas y marrones pero con base en 
análisis moleculares las especies con ascosporas marrones no están relacionadas con 
Hemithecium s. str. (Cáceres, 2007). 
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  Hemithecium balbisii (Fée) Trevis. (Figuras 3-13. A-B) 
Comentarios: Se caracteriza por presentar lirelas prominentes; labios bien desarrollados 
y enteros; margen talino lateral; disco semiexpuesto; excípulo no carbonizado pero con 
pigmentación marrón hacia la base y los lados. Ascosporas hialinas, submuriformes, 22-
27 x 7-10µ. ”Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: K-, P-.  
Material examinado: Córdoba, Los Córdobas, vereda Santa Rosa de la caña, Hacienda 
Campo Alegre. A. 90- 100m, Ago. 2009, Rincón-Espitia: COL 002. 
3.7.7 Phaeographis  Müll. Arg. 
Descripción. Talo corticado, verde oliva a marrón amarillento, raras veces blanco y/o 
ecorticado, con cristales dispersos a abundantes. Lirelas inmersas a erumpentes, libres o 
agrupadas en pseudoestromas, ramificadas; labios finos a indistintos, enteros; margen 
talino  presente;  disco  generalmente  expuesto,  generalmente  marrón  pálido  a  ceniza 
oscuro  y  frecuentemente  con  pruina  blanca.  Excípulo  generalmente  no  carbonizado. 
Himenio no amiloide, generalmente insperso. Paráfisis lisas. Ascas de tipo Graphis, no 
amiloides. Ascosporas marrones grisáceas, I+ rojizas, generalmente 1–8/asca, septadas 
con lúmenes lenticulares a redondos o muriformes (Lücking & Rivas-Plata, 2008).  
Química: Ácido norstíctico, ácido stíctico, ácido criptostíctico, ácido hipostíctico, ácido 
salazínico, ácido protocetrárico, ácido virénsico, liquenxantona, isohipocrelina  (Lücking & 
Rivas, 2008).  
Distribución  y  Ecología:  Predominantemente  tropical  a  subtropical,  con  algunas 
especies en la región templada (Staiger, 2005). La mayoría de las especies crecen sobre 
corteza  en  ambientes  más  o  menos  sombreados  de  bosques  tropicales  húmedos 
(Lücking & Rivas-Plata, 2008). 
Comentarios:  El  género  tradicionalmente  incluyó  especies  con  ascosporas  marrón  y 
septadas pero actualmente  se reconoce por su disco expuesto, labios finos, excípulo 
levemente carbonizado o sin carbonización, himenio usualmente insperso y ascosporas 
marrón, septadas a muriformes, I + rojizo. (Cáceres, 2007; Staiger, 2002). Phaeographis 
es un elemento importante en el grupo de géneros que poseen ascosporas marrón e 
himenio generalmente insperso. En este grupo se encuentran incluidos los siguientes 
géneros:  Leiorreuma,  Pallidogramme,  Platygramme,  Sarcographa  y    Thecographa.  La 
diferencia  entre  estos  géneros  se  fundamenta  en  el  grosor  de  los  labios  y  la 
carbonización del excípulo e hipotecio, entre otros caracteres. Leiorreuma, Sarcographa 
y Thecaria tienen el hipotecio carbonizado. Thecographa difiere de Phaeographis por las 
lirelas  sésiles  con  labios  gruesos,  disco  escondido  y  no  presenta  margen  talino. 
Platygramme  se  diferencia  de  Phaeographis  por  los  labios  bien  desarrollados  y  el 
excípulo distintamente carbonizado. Thalloloma es otro género similar a Phaeographis, 
puesto  que  ambos  pueden  presentar  disco  expuesto  marrón  o  rojo,  al  igual  que  el 
excípulo no carbonizado pero Thalloloma tiene ascosporas hialinas, I+ violetas, mientras 
que Phaeographis posee ascosporas marrones, I+ rojizo. Según Lücking & Rivas- Plata 
(2008),  el  género  Phaeographis  es  el  segundo  más  grande  de  la  familia,  con 
aproximadamente  más  de  100  especies  y  posee  una  gran  variedad  morfológica, 
anatómica y química intraespecíficamente. 
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  Phaeographis cf. decipiens Müll. Arg. (Figuras 3-13. C-D) 
 
Comentarios: Se reconoce por presentar lirelas erumpentes marrón, himenio insperso, 
ascosporas  septadas  marrones  (30-40  x  8-12µ,  7-9  septos).  Estas  características  las 
comparte con Phaeographis sp. 1, Phaeographis sp. 2 y Phaeographis sp. 3, pero la 
diferencia más relevante es la presencia de ácido stíctio en Phaeographis cf. decipiens.  
Sin  embrago,  existen  otras  diferencias  como  una  leve  carbonización  del  excípulo  en 
Phaeographis sp. 1, ausente en P. cf. decipiens.  Con respecto a Phaeographis sp. 2, la 
diferencia más notoria es la presencia de pruina blanca sobre las lirelas presente en P. 
sp. 2 y ausente en P. cf. decipiens. Finalmente, difiere de Phaeographis sp. 3 en el color 
del talo y el tamaño de las lirelas, siendo más grandes y notorias en Phaeographis cf. 
decipiens. “Nuevo reporte para el territorio colombiano”. 
Química: K+ amarillo, P-.  
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 788.  
 
  Phaeographis flavicans Kashiw. (Figuras 3-13. E-F) 
 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  presentar  un  talo  blanco  con  lirelas  marrón  y 
ramificadas. Anatómicamente, posee himenio claro y ascosporas septadas (10-17 x 5-7µ, 
3-4 septos), generalidades también están presentes en P. intrincas y P. haematites. Sin 
embargo, morfológicamente poseen diferencias marcadas, ya que P. intrincas tiene las 
lirelas agrupadas en pseudoestromas, con pruina blanca y P. haematites posee lirelas 
rojizas con talo verde. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: K+ amarillo,  P-.    
Material  examinado:  Córdoba,  Córdobas,  vereda  Santa  Rosa  de  la  caña,  Hacienda 
Campo Alegre. A. 90- 100m, Ago 2009, Rincón-Espitia: COL 36.  
 
  Phaeographis haematites (Fée) Müll. Arg. (Figuras 3-14. A-B) 
Comentarios:  Es  una  especie  fácil  de  reconocer  por  sus  lirelas  rojizas,  aunque 
morfológicamente se podría confundir con otras especies como Thalloloma astroideum y 
Thecaria  montagnei,  pero  anatómicamente  las  diferencias  son  notorias  desde  la 
carbonización  del  excípulo  en  Thecaria  hasta  la  ausencia  de  un  himenio  insperso  y 
ascosporas hialinas en Thalloloma. Por otro lado, entre las especies de este género, P. 
haematites  es  la  única  que  presenta  esta  pigmentación,  debido  a  que  contiene 
isohipocrelina  (Staiger,  2002),  diferenciándose  notablemente  de  las  demás.  Presenta 
ascosporas grises a marrones, septadas, 25-30 x 7-9µ, 5 septos.  
Química: K-.  
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportado  en  Cundinamarca,  Nariño  y 
Santander (Sipman et al. 2008).  
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 986, COL 1045. 
 
  Phaeographis heterochroides Zahlbr 
Comentarios: Este ejemplar se caracteriza por presentar lirelas marrones no ramificadas 
junto con un talo verde oscuro a marrón, excípulo levemente carbonizado y ascosporas 
marrones, septadas, 25-45 x 7-10µ, 6-10 septos.. Comparte algunas generalidades con  
P. platycarpa y P. leucocheila, como el himenio insperso y las ascosporas septadas, con 
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lúmenes redondos, grises y no lenticulares y marrones, como lo posee P heterochroides. 
Y con P. leucocheila se diferencian en el tamaño, siendo mayores en P.heterochroides. 
Química: K-,  P-.    
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 630, COL 659. 
 
 
Figuras 3-13: Lirelas y ascosporas de Hemithecium y Phaeographis. A-B. Hemithecium 
balbisii.  C-D.  Phaeographis  cf.  decipiens.  E-F.  P.    flavicans.  Escala  de  las 
ascosporas=10µm.  Tomadas  de  A.  Rincón-Espitia:  COL  002/  COL  788/  COL  036, 
respectivamente. 
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  Phaeographis intricans (Nyl.) Staiger (Figuras 3-14. C-D) 
Comentarios: La característica primordial de Phaeographis intricans es la agrupación de 
sus lirelas en pseudoestromas, siendo semejante al género Sarcographa, difiriendo en el 
excípulo carbonizado y en la inspersión del himenio. Comparte algunas características 
anatómicas  con  P.  flavicans  y    P.  haematites,  como  el  himenio  no  insperso  y  las 
ascosporas septadas aunque morfológicamente varían en el color del talo y la disposición 
de las lirelas. Presenta ascosporas marrones a hialinas, 20-25 x 7µ, 5-6 septos.  
Química: K+ formando cristales rojos.  
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Cundinamarca y Nariño (Sipman et 
al. 2008).  
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda Garaguya. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. 
Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 706, COL 707, COL 712, COL 714. 
 
  Phaeographis leprieurii (Mont.) Staiger (Figuras 3-14. E-F) 
Comentarios:  Se  reconoce  por  las  lirelas  prominentes  con  pruina  marrón;  excípulo 
carbonizado lateralmente. Himenio no insperso. Ascosporas hialinas, septadas, 20-25 x 
5-10  µ,  5-6  septos.  Esta  especie  es  una  de  las  pocas  del  género  que  posee  pruina 
marrón sobre el disco, característica que la hace confundir con el género Glyphis. 
Química: Talo: K–. 
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Caquetá y Guainía. 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: 985. Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis 
Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 375.  
 
  Phaeographis leucocheila (Fée) Müll. Arg.  
Comentarios:  Se  caracteriza  por  presentar  lirelas  muy  pequeñas  junto  con  un  talo 
blanco, a diferencia de P. heterochroides y P. platycarpa, que posee talos de coloración 
verde y lirelas grandes. Las ascosporas de esta especies son marrones, septadas, 23-35 
x 6-7µ, 5-8 septos.  
Química: K-.  
Material  examinado:  Córdoba,  Córdobas,  vereda  Santa  Rosa  de  la  caña,  Hacienda 
Campo Alegre. A. 90- 100m, Ago. 2009, Rincón-Espitia: COL 45.  
 
  Phaeographis  cf. oscitans  
Comentarios:  Se  reconoce  por  presentar  un  talo  grisáceo,  excípulo  ligeramente 
carbonizado,  himenio  insperso  y  ascosporas  submuriformes,  25-35  x  5-7µ.  De  las 
especies aquí tratadas, es la única que posee carbonización en el excípulo y ascosporas 
submuriformes. Nuevo registro para el territorio colombiano. 
Química: Talo: K+ amarillo,  P+ amarillo. 
Material  examinado:  Córdoba,  Córdobas,  vereda  Santa  Rosa  de  la  caña,  Hacienda 
Campo Alegre. A. 90- 100m, Ago. 2009, Rincón-Espitia: COL 12. 
 
  Phaeographis platycarpa Müll. Arg.  
Comentarios:  Se  reconoce  por  presentar  un  talo  verde  amarillento  con  lirelas  no 
ramificadas,  con  pruina  blanca  y  ascosporas  marrones,  septadas,  28-32  x  7-8µ,  6-7 
septos. Morfológicamente es similar a P. scalpturata pero anatómica  y químicamente, 
difieren en las ascosporas (septos) y en la presencia de ácido como el salazínico.  Patrones de diversidad líquenes corticícolas en el Caribe colombiano  63 
 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: 823; Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 
1500-1546 m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 899. 
 
 
Figuras 3-14: Lirelas y ascosporas de Phaeographis. A-B. Phaeographis haematites. C-
D.  P.  intrincans.  E-F.  P.  leprieurii.  Escala  de  las  ascosporas=10µm.  Tomadas  de  A. 
Rincón-Espitia: COL 1045/ COL 707/ COL 375, respectivamente. 
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  Phaeographis scalpturata (Ach.) Staiger.  
 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  presentar  lirelas  con  pruina  blanca,  excípulo  no 
carbonizado, himenio insperso y ascosporas grandes muriformes,  
100-150 x 25-35µ. Pocas especies son similares a P. scalpturata, entre las cuales se 
encuentra Phaeographis atromaculata (A. W. Archer) A. W. Archer, la cual defiere debido 
a que contiene ácido norstíctico (Dal Foro, 2009).  
Química: K-, P-.  
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Cundinamarca y Huila (Sipman et 
al. 2008). 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 770-COL 771-COL 782; Río de Oro, vereda El 
Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 
899, COL 907, COL 913; COL 926; COL 955; COL 974; UDBC 1042, UDBC 1043. 
 
  Phaeographis aff. scalpturata (Ach.) Staiger.  
 
Comentarios:  Presentar  un  talo  blanco  grisáceo  con  lirelas  marrón,  que  carecen  de 
pruina,  himenio  fuertemente  insperso  y  ascosporas  muriformes  (120-145  x  35-37µ).  
Staiger (2002), afirma P. scalpturata es una especie con un alto grado de variación y 
quizás este ejemplar constituye una variación de la especie.  
Química: K-, P-. 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 823. 
3.7.8 Platygramme Fée  
Descripción. Talo corticado, verde oliva a marrón amarillento, con cristales dispersos. 
Lirelas  prominentes  a  sésiles;  labios  bien  desarrollados,  enteros  a  estriados, 
convergentes; margen talino presente; disco expuesto, usualmente con pruina blanca. 
Excípulo  carbonizado  lateral  a  completamente.  Himenio  no  amiloide,  generalmente 
insperso. Paráfisis lisas. Ascas de tipo Graphis, no amiloides. Ascosporas marrones a 
grisáceas,  I+  rojizas,  1–8/asca  ,  septadas  con  lúmenes  lenticulares  a  redondo  o 
muriformes (Lücking & Rivas-Plata, 2008).  
Química: Ácido stíctico en una especie (Lücking & Rivas-Plata, 2008). 
Distribución y ecología: predominantemente tropical, con algunas especies en la región 
templada (Lücking & Rivas-Plata, 2008). 
Comentarios:  Fue  reincorporado  por  Staiger  (2002)  como  una  segregación  de 
Phaeographis y Phaeographina, respectivamente, para asociar las especies con himenio 
y ascosporas tipo Phaeographis, pero con lirelas prominentes y labios bien desarrollados 
y  carbonizados    (Cáceres,  2007).  Platygramme  es  caracterizado  por  las  lirelas 
prominentes,  generalmente  con  disco  expuesto,  labios  bien  desarrollados  y  excípulo 
carbonizado, generalmente con carbonización lateral, en combinación con un himenio 
fuertemente insperso y ascosporas marrón septadas a muriformes. Phaeographis es el 
género que más se asemeja a Platygramme, pero se diferencia por presentar excípulo 
generalmente no carbonizado y unos labios poco desarrollados.  Thecaria también es 
similar a Platygramme en la morfología de las lirelas, excípulo, himenio y ascosporas, 
pero el hipotecio en este género es masivo y carbonizado y los labios se encuentran 
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completamente cubiertos por margen talino. Actualmente, Platygramme es un género con 
cerca de doce especies (Archer, 2006). 
 
 
  Platygramme colubrosa (Nyl.) Staiger (Figuras 3-15. A-B) 
Comentarios:  Se  reconoce  por  sus  lirelas  prominentes,  disco  expuesto,  excípulo 
carbonizado  en  una  fracción  de  la  parte  lateral,  himenio  insperso  y  ascosporas 
muriformes y grandes, 67-102 x 17-25µ.  
Química: K-, P-.  
Distribución en Colombia: Previamente reportado en “Rio Negro” (Sipman et al. 2008). 
Material examinado: Córdoba, Los Córdobas, vereda Santa Rosa de la caña, Hacienda 
Campo Alegre. A. 90- 100m, Ago. 2009, Rincón-Espitia: COL 025. 
3.7.9 Sarcographa Fée  
Descripción. Talo corticado, verde oliva a marrón amarillento, con cristales dispersos. 
Lirelas inmersas a erumpentes, agregadas en estromas y/o con fisuras transversales; 
labios  finos  a  indistintos,  enteros;  margen  talino  ausente;  disco  expuesto,  con  pruina 
blanca.  Excípulo  completamente  carbonizado;  hipotecio  carbonizado,  creciendo  en 
tamaño  con  la  edad  de  las  lirelas  y  formando  la  base  de  los  estromas.  Himenio  no 
amiloide,  insperso.  Paráfisis  lisas.  Ascas  de  tipo  Graphis,  no  amiloides.  Ascosporas 
marrones grisáceas, I+ rojizas, 1-8/asca, septadas con lúmenes lenticulares a redondos 
(Lücking & Rivas-Plata, 2008).  
Química: Ácido stíctico, ácido criptostíctico, ácido constíctico, ácido hipostíctico en la 
mayoría de las especies (Lücking & Rivas-Plata, 2008).  
Distribución y Ecología: Pantropical de bosques húmedos de baja altitud (Lücking & 
Rivas-Plata, 2008).   
Comentarios: Es un elemento característico en las tierras bajas tropicales en micrositios 
abiertos, como el dosel o arboles con alta exposición solar. Las especies se reconocen 
por  sus  estromas  en  combinación  con  el  himenio  y  ascosporas  tipo-Phaeographis. 
Sarcographa junto con Glyphis son los únicos géneros en la familia que produce cuerpos 
fructíferos agregados en estromas carbonizados. Se diferencian en las ascosporas y el 
himenio,  ya  que  Sarcographa  presenta  ascosporas  marrones,  I+  rojizas  e  himenio 
insperso,  mientras  que  Glyphis  tiene  ascosporas  hialinas,  I+  violetas,  el  himenio  no 
insperso,  adicionando  la  pruina  marrón  de  los  discos.  Algunas  especies  de 
Phaeographis, del grupo de P. intricans, forman lirelas agregadas en áreas pálidas del 
talo, pseudoestromas, que se asemejan mucho a Sarcographa. Sin embargo, carecen de 
un excípulo e hipotecio carbonizado y además tienen el himenio no insperso y ácido 
norstíctico como sustancia secundaria principal, caracteres que no se encuentra en el 
género  Sarcographa  (Lücking  &  Rivas-Plata,  2008).  Actualmente,  Sarcographa  es  un 
género con aproximadamente diez especies (Archer, 2006).  
 
  Sarcographa tricosa (Ach.) Müll. Arg. (Figuras 3-15. C-D) 
Comentarios: Se reconoce por las lirelas densamente agrupadas, formando agregados 
estrellados,  con  estroma  rudimentario  y  poco  elevado,  excípulo  carbonizado,  himenio 
insperso,  ascosporas marrones,  15-25  x  5-7µ, 3  septos.  Sarcographa tricosa  es muy 
similar  a  algunas  especies  de    Phaeographis,  puesto  que  su  estroma  es  muy 
rudimentario  se  suele  confundir  con  algunas  especies  de  este  género  que  presentan 
pseudoestromas,  tal como Phaeographis subtigrina (Vain.) Zahlbr, que difiere por  la 66  Composición de la flora de líquenes corticícolas en el Caribe colombiano 
 
ausencia  de  carbonización  basal  en  e  excípulo  al  igual  que  en  el  tamaño  de  las 
ascosporas.  
Distribución en Colombia: Previamente reportado en “Rio Magdalena” (Sipman et al. 
2008). 
Material examinado: Córdoba, Los Córdobas, vereda Santa Rosa de la caña, Hacienda 
Campo Alegre. A. 90- 100m, Ago. 2009, Rincón-Espitia: COL 017. 
 
 
Figuras 3-15: Lirelas y ascosporas de Platygramme y Sarcographa. A-B. Platygramme. 
C-  D.  Sarcographa  tricosa.  Escala  de  las  ascosporas=10µm.  Tomado  de  A.  Rincón-
Espitia: COL 025/ COL 017, respectivamente. 
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3.8 Incertae Sedis  
3.8 .1 Lopezaria Kalb & Hafellner 
Descripción. Talo costroso, corticado, blanco a gris. Fotobionte clorococcoide. Apotecios 
biatorinos, negros a pálidos con margen blanco a negro. Excípulo prosoplectenquimático. Patrones de diversidad líquenes corticícolas en el Caribe colombiano  67 
 
Himenio  amiloide;  paráfisis  simples;  ascas  con  tolo  amiloide  sin  ninguna  estructura 
particular. Ascosporas con 1 septo, grandes, hialinas.  
Química: Sin sustancias detectadas. 
Distribución y ecología: Pantropical. En bosques húmedos de elevaciones medianas, 
en micro-sitios abiertos a semiabiertos. 
Comentarios: Lopezaria es similar a algunas especies de Megalospora pero difiere por 
su  himenio  claro,  el  tipo  de  asca,  entre  otras  características.  Catillaria  y  Megalaria, 
poseen  ascosporas  pequeñas  y  ascas  con  tolo  particulares,  cónico  y  tapón  apical, 
respectivamente (Kalb, 1990; Cáceres, 2007). 
 
  Lopezaria isidiza (Makhija & Nagarkar) Aptroot & Sipman (Figuras 3-16. A-B) 
Comentarios: Se reconoce por sus apotecios grandes, con margen prominente e isidias 
abundantes, lamínales, en combinación con ascosporas uniseptadas, hialinas, 28-42 x 
13-20µm. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Sin sustancias detectadas. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 957, COL 958, COL 966, COL 979. 
 
  Lopezaria versicolor (Fée) Kalb & Haf. (Figuras 3-16. C-D) 
Comentarios:  Se  diferencia  de  L.  isidiza  principalmente  por  la  ausencia  de  isidias, 
además del tamaño de las ascosporas, más grandes en esta especie (45-52 x 20µm).  El 
nombre de la especie Lopezaria versicolor se debe al variable color de sus apotecios, 
hasta en el mismo talo (Kalb, 1990).  
Química: Sin sustancias detectadas. 
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportada  en  Antioquia,  Caldas,  Cauca, 
Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander y Tolima. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. 
Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 817; Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 
1500-1546 m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 1065. 
3.9 Hygrophoraceae 
3.9.1 Dictyonema C. Agardh ex Kunth 
Descripción. Talo folioso o filamentoso, gris verduzco a azulado; lóbulos medianos a 
grandes, generalmente semicirculares, con líneas concéntricas. Fotobionte cianobacterial 
(Scytonema).  Basidiocarpos  en  la  superficie  inferior,  efuso-reflejos  a  resupinados, 
blancos. 
Distribución y ecología: Pantropical. En vegetación húmeda de elevaciones bajas a 
altas, en micro-sitios sombrados a abiertos.  
Comentarios: Es un basidiolíquen que contiene un alto número de especies y es uno de 
los más abundantes en el trópico (Chaves et al., 2004; Cáceres, 2007). Este género 
incluye especies con talos foliosos o filamentosos, lo que hace incierta la delimitación 
intraespecífica (Cáceres, 2007).  
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  Dictyonema glabratum (Spreng.) D. Hawksw (Figura 3-16. E) 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  sus  lóbulos  semicirculares  con  líneas  concéntricas. 
Este  morfotipo  caracteriza  un  grupo  de  especies,  entre  las  que  se  encuentra  D. 
glabratum, D. melvenii y D. minus, las cuales fueron descritas por Chaves et al. (2004). 
Química: Sin sustancias químicas.  
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportada  en  Amazonas,  Antioquia,  Arauca, 
Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, 
Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima.  
Material estudiado: La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, 
A. Rincón-Espitia: COL 170, COL 172. 
 
  Dictyonema sericeum f. phyllophilum. Parm. (Figura 3-16. F) 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  su  talo  filamentoso  formado  por  hifas  libres, 
fuertemente adnado al sustrato. Se diferencia de otras especies con talo costroso, por la 
presencia de protalo blanco. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Sin sustancias químicas.  
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 1083, COL 1085, COL 1086. 
3.10 Lecanoraceae 
Es una familia que se caracteriza por formar talos costrosos, escuamulosos y raramente 
fruticulosos. Los apotecios son inmersos a sésiles y es de tipo lecanorino, de allí su 
nombre. Las ascas forman entre 8 y más ascosporas cilíndricas, 1 a 5 veces septadas. 
Los fotobionetes más comunes son Trebouxia y Pleurococcus. 
3.10.1 Ramboldia  Kantvilas & Elix 
Descripción. Talo costroso, corticado, gris amarillento a verduzco, frecuentemente UV+ 
(xantonas). Soralios a veces presentes. Fotobionte clorococcoide (Trebouxia). Apotecios 
biatorinos  a  lecideinos,  generalmente  rojos,  K+  púrpura  (antraquinonas).  Excípulo 
prosoplectenquimático.  Himenio  amiloide;  paráfisis  anastomosadas;  ascas  con  tolo 
amiloide con tapón apical pálido. Ascosporas simples, hialinas.  
Distribución y ecología: Pantropical. En bosques húmedos de elevaciones bajas a 
medianas, en micrositios abiertos. 
Comentarios: En la circunscripción actual, Ramboldia es un grupo homogéneo, que 
incluye  especies  con  excípulo  prosoplectenquimático  no  pimentado,  asca  tipo-
Lecanora,  paráfisis  anastomosadas  y  ascosporas  hialinas  y  simples.  Las  especies 
tienen  apotecios  pigmentados  debido  a  la  presencia  de  antraquinonas  y  russulona 
(Kalb, 2008). 
 
  Ramboldia russula (Ach.) Kalb, Lumbsch & Elix (Figura 3-17. A) 
Comentarios: Se caracteriza por apotecios biatorinos, rojos, muy llamativos en campo 
junto con ascosporas simples, hialinas, 8-10 x 3-4µm.  
Química: Talo K+ amarillo, Apotecio K+ púrpura. 
Distribución en Colombia: Previamente reportada en Boyacá, Cauca, Cundinamarca, 
Huila, Risaralda, Santander y Vichada (Sipman et al. 2008).  Patrones de diversidad líquenes corticícolas en el Caribe colombiano  69 
 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 987, COL 988, COL 1046, COL 
1047, COL 1048, COL 1049, COL 1050. Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el 
Tuti-frutti. A. 160- 190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 384.  
 
Figuras 3-16: Talo y ascosporas de Lopezaria y  talo de Dictyonema. A-B. Lopezaria 
isidiza.  C-D.  L.  versicolor.  E.  Dictyonema  glabratum.  F.  Dictyonema  sireceum  f. 
phyllophilum. Escala de las ascosporas=10µm. Tomadas de A. Rincón-Espitia: COL 957/ 
COL 817/ COL 170/ COL 1083, respectivamente. 
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3.11 Letrouitiaceae 
3.11.1 Letrouitia Haf. & Bellem.  
Descripción. Talo costroso, corticado, verde oliva a naranja. Fotobionte clorococcoide. 
Apotecios  biatorinos,  marrón  a  negros  con  margen  amarillo  a  naranja.  Excípulo 
prosoplectenquimático. Himenio amiloide; paráfisis simples; ascas con tolo fuertemente 
amiloide.  Ascosporas  septadas  a  muriformes,  con  paredes  engrosadas  y  lúmenes 
lenticulares, hialinas. 
Química: Margen K+ rojo oscuro (antraquinonas). 
Distribución y ecología: Pantropical, extendiéndose a zonas subtropicales.  
Comentarios: Es un miembro típico de las comunidades de líquenes costrosos y de fácil 
reconocimiento por su apotecio colorido junto con un talo amarillo a verde oliva. Especies 
de Caloplaca y Brigantiaea podrían ser similares a Letrouitia, pero pueden diferenciarse 
por las ascosporas, con paredes delgadas en Brigantiaea y poliloculares en Caloplaca 
(Hafellner, 1981; Cáceres, 2007). 
 
  Letrouitia domingensis (Pers.) Haf. & Bellem. (Figura 3-17. B) 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  presentar  apotecios  con  margen  naranja,  en 
combinación  con  ascosporas  hialinas,  12-15  x  5-6µm,  3-septos.  Los  septos, 
característica que la diferencia de otras especies del mismo género, L. subvulpina y L. 
vulpina, ya que presentan ascosporas muriformes.  
Química: Excípulo K+ rojo. 
Distribución en Colombia: Previamente reportada en Chocó y Risaralda. 
Material estudiado: La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, 
A. Rincón-Espitia: COL 233, COL 251. 
3.12 Lobaricaeae 
Se caracteriza por presentar talos foliosos, elongados a circulares. Lóbulos dicotómicos, 
elongados o redondeados, con ápices truncados, subtruncados, enteros, crenados o con 
pequeñas filidias. Superficie superior verde amarillenta, máculas presentes o ausentes, 
pseudocifelas presentes o ausentes. Superficie inferior tomentosa, cifelas presentes o 
ausentes,  pseudocifelas  presentes  o  ausentes.  Apotecios  sésiles  a  subestipitados. 
Ascosporas  hialinas  a  marrones,  septadas.  Esta  familia  se  desarrolla  en  diversos 
sustratos y se encuentra altitudinalmente desde el nivel del mar hasta los 3600 m. Su 
distribución  es  cosmopolita,  siendo  mejor  representada  en  regiones  australes  por 
Pseudocyphellaria  y  en  las  regiones  tropicales  con  los  géneros  Lobaria,  Lobariella  y 
Sticta (Moncada & Forero, 2006). 
3.12.1 Lobaria (Schreber) Hoffm. 
Descripción. Talo folioso, verde a gris; lóbulos medianos a grandes. Superficie inferior 
con tomento marrón formando venas, a veces puede presentar tomento blanco o estar 
glabra. Soralios e isidias a veces presentes; lóbulos accesorios frecuentes. Fotobionte 
clorococcoide  o  cianobacterial  (Nostoc).  Apotecios  lecanorinos,  con  disco  marrón  a 
naranja. Himenio amiloide. Ascosporas septadas, hialinas.  Patrones de diversidad líquenes corticícolas en el Caribe colombiano  71 
 
Distribución  y  ecología:  Cosmopolita.  En  bosques  muy  húmedos  de  elevaciones 
medianas a altas, en micrositios sombrados a abiertos. 
Comentarios: El género Lobaria en un principio se utilizaba para referirse a especies 
que tenían puntos blancos (máculas o pseudocifelas) sobre la superficie superior pero 
posteriormente fue separado en Lobariella (Lücking et al., 2008). Lobaria se diferencia de 
Lobariella,  en  la  ausencia  de  máculas  o  pseudocifelas  en  la  superficie  superior  y  de 
Pseudocyphellaria y Sticta, en la carencia de pseudocifelas y cifelas, respectivamente. 
 
  Lobaria dissecta (Sw.) Raeusch. (Figura 3-17. C) 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  presentar  los  márgenes  de  los  lóbulos  isidioides 
aplanados  en  combinación  con  la  superficie  ventral  tomentosa  organizada  en  línea 
principal  con  ramificaciones  secundarias;  esta  característica  la  diferencia  de  L. 
subdissecta, que presenta un patrón multiseriado con el tomento.   
Química: Médula C+ rosa. 
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Cauca, Cundinamarca, Guainía y 
Tolima. (Sipman et al., 2008). 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 980, COL 1018. 
3.12.2 Lobariella Yoshim. 
Descripción. Talo folioso, verde a gris; lóbulos medianos a grandes. Superficie superior 
con máculas; pseudocifelas presentes o ausentes; superficie inferior tomento o con 
rizinas. Apotecios lecanorinos, con disco marrón a rojizo. Himenio amiloide. Ascosporas 
septadas, hialinas.   
Distribución y ecología: Cosmopolita. En bosques húmedos de elevaciones medianas a 
altas, en micrositios sombrados a abiertos.  
Comentarios: Se caracteriza por presentar una superficie dorsal provista de máculas, en 
algunos casos con pseudocifelas, en combinación con la superficie ventral tomentosa. 
Algunas especies de Punctelia, provistas de pseudocifelas en la superficie superior se 
pueden confundir con el género Lobariella, pero difieren en la ausencia de tomento y las 
ascosporas son simples (Lücking et al., 2008). 
 
  Lobariella pallida (Hook in Kunth) Yosh. (Figura 3-17. D) 
Comentarios: Se caracteriza por su talo grisáceo provisto de máculas blancas en la 
superficie superior. Médula blanca. Superficie inferior pálida, tomentosa. Apotecios 
lecanorinos, estipitados con margen crenado y disco marrón.   L. crenulata 
superficialmente es similar a L. pallida, pero a diferencia, esta posee pseudocifelas en 
cambio de máculas y la coloración del talo es verde brillante. 
Química: Médula KC+ rosa. 
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Caldas, Cauca, Cundinamarca, 
Nariño, Norte de Santander y Risaralda (Sipman et al., 2008). 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 1026. La Guajira, Urumita, vereda 
Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, A. Rincón-Espitia: COL 137.  
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3.12.3 Pseudocyphellaria Vain.  
Descripción.  Talo  folioso,  verde  a  marrón  rojizo;  lóbulos  medianos  a  grandes, 
generalmente  imbricados.  Soralios  frecuentes.  Médula  blanca  o  amarilla.  Fotobionte 
cianobacterial  o  clorococcoide.  Superficie  inferior  tomentosa  y  con  pseudocifelas. 
Apotecios  lecanorinos,  disco  marrón  anaranjado  o  marrón  oscuro.  Himenio  amiloide. 
Ascosporas septadas, hialinas. 
Distribución y ecología: Es un género cosmopolita, sin embargo, su mayor desarrollo 
es en las regiones frías del hemisferio sur (Galloway & Ardvidsson, 1990; Moncada & 
Forero, 2006).  
Comentarios: Se caracteriza principalmente por presentar pseudocifelas en la superficie 
inferior. Lobaria y Sticta, suelen ser similares pero difieren en la presencia de tomento 
formando  venas  y  cifelas,  respectivamente.  Los  soralios  amarillos  de  P.  aurata  y  P. 
crocata contienen una sustancia calicina, proveniente de los ácidos pulvínicos, pigmentos 
amarillos que no reaccionan con KOH (Moncada & Forero, 2006). 
 
  Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain. (Figura 3-17. E) 
Comentarios: Se caracteriza por presentar soralios, pseudocifelas y médula amarillos 
junto con un fotobionte verde. Pseudocyphellaria crocata es similar a P. aurata, pero esta 
posee una médula blanca, excepto cerca a los soralios o pseudocifelas. 
Química: Ácido pulvínico y calicina (Galloway, 1990) 
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportado  en  Amazonas,  Antioquia,  Boyacá, 
Cundinamarca,  Huila,  Magdalena,  Nariño,  Norte  de  Santander,  Quindío,  Risaralda, 
Sentador, Tolima y Valle del Cauca (Sipman et al., 2008). 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 890, COL 948, COL 954, COL 971, 
COL 983, COL 1012, COL 1013. La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 
m, Nov. 2009, A. Rincón-Espitia: COL 183, COL 185, COL 189, COL 199.   
3.12.4 Sticta (Schreb.) Ach. 
Descripción. Talo folioso, verde a marrón o gris azulado; lóbulos medianos a grandes: 
superficie inferior con cifelas. Soralios e isidias usualmente presentes. Médula blanca. 
Fotobionte  cianobacterial  (Nostoc)  o  verde  (Trebuxioide).  Superficie  inferior  glabra  o 
tomentosa, siempre con cifelas. Apotecios lecanorinos, con disco marrón anaranjado a 
marrón. Himenio amiloide. Ascosporas septadas, hialinas. 
Distribución y ecología: Cosmopolita. En bosques húmedos de elevaciones medianas a 
altas, en micrositios sombrados a abiertos. 
Comentarios: La presencia de cifelas diferencia a Sticta de géneros superficialmente 
similares, como Lobaria y Pseudocyphellaria, aunque la estructura de las ascosporas y 
los conidios son similares en los tres géneros (Galloway, 1994). 
 
  Sticta damaecornis (Sw.) Ach.  
Comentarios: Se caracteriza por la ausencia de estructuras vegetativas en combinación 
con  un  pie  fijador.  Estas  generalidades  diferencian  esta  especie  de  las  demás,  aquí 
tratadas. Superficie superior lisa; máculas poco prominentes. Médula blanca. Superficie 
inferior levemente tomentosa con cifelas. 
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Distribución en Colombia: Previamente reportado en Magdalena, Norte de Santander y 
Risaralda (Sipman et al., 2008). 
Material estudiado: La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, 
A. Rincón-Espitia: COL 112, COL 213. 
 
  Sticta fuliginosa (Dicks.) Ach. (Figura 3-17. F) 
Comentarios:  Se  reconoce  por  la  presencia  de  isidias  laminales,  granulosas  en 
combinación con máculas poco prominentes. Superficie inferior clara y tomentosa con 
cifelas. 
Química: Sin sustancias químicas detectadas. 
Distribución en Colombia: Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, 
Nariño, Risaralda y Santander (Sipman et al., 2008). 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 790, COL 797, COL 810; Río de Oro, vereda El 
Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 
1022, COL 1025. La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, A. 
Rincón-Espitia: COL 660.   
 
  Sticta sylvatica (Huds.) Ach. 
Comentarios:  Se  reconoce  por  su  talo  plurilobuado  junto  con  abundantes  isidias 
marginales,  ocupando una franja considerable del lóbulo.    Máculas ausentes. Médula 
blanca.  Superficie  inferior  tomentosa  con  cifelas.  Apotecios  ausentes. “Nuevo  registro 
para el territorio colombiano”. 
Química: Sin sustancias químicas detectadas. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 1030, COL 1092. 
 
  Sticta tomentosa (Sw.) Ach. 
Comentarios: Se caracteriza principalmente por su abundante tomento en combinación 
con la ausencia de isidias. 
Química: Sin sustancias químicas detectadas. 
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportado  en  Antioquia,  Boyacá,  Caldas, 
Cauca, Chocó, Cundinamarca,  Guainía, Magdalena, Meta, Risaralda y Tolima (Sipman 
et al., 2008). 
Material estudiado: La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, 
A. Rincón-Espitia: COL 182. 
 
  Sticta weigelii Isert 
Comentarios: Se reconoce por sus lóbulos densamente isidiados; isidias generalmente 
agrupadas  en  parches,  aunque  pueden  estar  distribuidas  por  todo  el  talo.  Según 
Galloway (1994), S. weigelii es similar a S. sublimbata pero se diferencia por la densidad 
de isidias tanto marginal como laminal.  
Química: Sin sustancias químicas detectadas. 
Distribución  en  Colombia:  Antioquia,  Boyacá,  Caldas,  Cauca,  Cundinamarca, 
Magdalena, Nariño, Risaralda, Santander y Tolima (Sipman et al., 2008). 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 1067. La Guajira, Urumita, vereda 
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Figuras 3-17: Talos costrosos de  Ramboldia y Letrouitia, foliosos de Lobaria, Lobariella,   
Pseudocyphellaria y Sticta. A. Ramboldia russula. B. Letrouitia domingensis. C. Lobaria 
dissecta. D. Lobariella pallida. E. Pseudocyphellaria aurata. F. Sticta fuliginosa. Tomadas 
de A. Rincón-Espitia: COL 987/ COL 251/ COL 1018/ COL 137/ COL 948/ COL 660, 
respectivamente. 
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3.13 Malmideaceae 
3.13.1 Malmidea 
Descripción.  Talo  costroso,  corticado,  de  diversos  colores.  Verrugas  frecuentes. 
Fotobionte clorococcoide. Apotecios biatorinos, de varios colores, a veces con el margen 
rojo (antraquinonas). Excípulo en algunas especies con capa exterior compacta y médula 
suelta. Himenio amiloide; paráfisis simples; ascas con tolo amiloide y estructura tubular 
oscura. Ascosporas simples, hialinas. 
Distribución y ecología: Pantropical. Corticícola; en bosques húmedos de elevaciones 
bajas a medianas, en micrositios sombrados. 
Comentarios:  Es  uno  de  los  grupos  con  más  especies  de  líquenes  tropicales,  se 
caracteriza  por  sus  conspicuos  apotecios,  de  colores  brillantes  en  combinación  con 
ascosporas  no  septadas,  paráfisis  no  ramificadas  y  asca  tipo-Byssoloma  (Cáceres, 
2007). 
 
  Malmidea fuscella (Müll. Arg.) Kalb & Lücking (Figuras 3-18. A-B) 
Comentarios: Se caracteriza por presentar un talo liso, apotecios marrones; excípulo 
compacto e hipotecio claro; ascosporas simples, 8-12 x 3-4µ. “Nuevo registro para el 
territorio colombiano”. 
Química: Sin sustancias químicas. 
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 439, COL 450, COL 451, COL 464. 
 
  Malmidea granifera (Ach.) Kalb & Lücking (Figuras 3-18. C-D) 
Comentarios: Se caracteriza por presentar un talo verrugoso, apotecios marrones con 
margen prominente concoloro; ascosporas hialinas, simples, 10-15 x 7,5µ. Se diferencia 
de las demás especies aquí tratadas en que posee una médula crema.  
Química: Médula K+ naranja. 
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 409, COL 419, COL 455. 
 
  Malmidea leptoloma (Müll. Arg.) Kalb & Lücking (Figura 3-18. E) 
Comentarios: Se reconoce por la presencia de apotecios beige, excípulo compacto e 
hipotecio claro. Ascosporas simples, hialinas 8 -12 x 3-4.5µm. “Nuevo registro para e 
territorio colombiano”. 
Química: Sin sustancias químicas. 
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 440. 
 
  Malmidea psychotroides Kalb & Lücking (Figura 3-18. F) 
Comentarios: Se diferencia fácilmente por su talo verrugoso y apotecios lecideinos con 
margen prominente blanco. Ascosporas hialinas, simples, 5-8 x 4µ. “Nuevo registro para 
e territorio colombiano”. 
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Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 449, COL 460, COL 461, COL 482. Córdoba, Tierra-alta, 
vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 383. 
 
Figuras 3-18: Apotecios y ascosporas de Malmidea. A-B. Malmidea fuscella. C-D. M. 
granifera.  E.  M.  leptoloma.  F.  M.    psychotroides.  Escala  de  las  ascosporas=10µm. 
Tomadas  de  A.  Rincón-Espitia:  COL  450/  COL  409/  COL  440/  COL  460, 
respectivamente. 
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  Malmidea aff. psychotroides Kalb & Lücking (Figuras 3-19. A-B) 
Comentarios: Difiere de Malmidea psychotroides en la ausencia de verrugas en el talo y 
en  el  tamaño  de  las  ascosporas,  17-20  x  9-12µ.  “Nuevo  registro  para  e  territorio 
colombiano”. 
Química: Sin sustancias químicas. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 973, COL 1001, COL 1064. 
4.14 Megalosporaceae 
4.14.1 Megalospora Sipman 
Descripción. Talo costroso, corticado, gris amarillento a verduzco. Verrugas frecuentes. 
Fotobionte clorococcoide. Apotecios biatorinos a lecideinos, marrón a negros. Excípulo 
prosoplectenquimático.  Himenio  insperso,  amiloide;  paráfisis  simples;  ascas  con  tolo 
amiloide sin estructura particular. Ascosporas septadas a muriformes, grandes, hialinas.  
Distribución y ecología: Pantropical, extendiéndose a zonas subtropicales. En bosques 
húmedos de elevaciones medianas a altas, en micrositios abiertos a semiabiertos. 
Comentarios: Se reconoce principalmente por sus apotecios grandes en combinación  
himenio fuertemente insperso. Las especies con ascosporas transversalmente septadas 
pueden ser reconocidas por su gran tamaño mientras que las especies con ascosporas 
muriformes suelen ser confundidas con Calopadia (Lücking, 2007). 
 
  Megalospora tuberculosa (Fée) Sipman (Figuras 3-19. C-D) 
Comentarios:  Se  reconoce  por  su  talo  verrugoso  junto  con  ascosporas  septadas, 
grandes, 110-120 x 20-30µm, 10-12 septos. Es similar a Megalospora porphyritis, pero 
esta especie posee ascosporas con 5 septos y el apotecio es usualmente pruinoso.  
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportada  en  Amazonas,  Antioquia,  Caldas, 
Cauca,  Cundinamarca,  Huila,  Nariño,  Risaralda,  Santander  y  Tolima  (Sipman  et  al., 
2008). 
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 418. 
 
  Megalospora aff. tuberculosa (Fée) Sipman (Figuras 3-19. E-F) 
Comentarios: Presenta un talo liso a ligeramente verrugoso, difiere de M. tuberculosa 
principalmente en el tamaño de las ascosporas y la cantidad de septos (80-105 x 20-
25µm, 6-10septos).  
Química: Sin sustancias detectadas.  
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda Garaguya. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. 
Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 760;  Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 
1500-1546 m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 1066. 
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Figuras 3-19: Apotecios y ascosporas de Malmidea y Megalospora. A-B. Malmidea aff. 
psychotroides. C-D. Megalospora tuberculosa. E-F. M. aff. tuberculosa. Tomadas de A. 
Rincón-Espitia: COL 973/ COL 418/ COL 1066, respectivamente.  
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3.15 Melaspileaceae 
3.15.1 Melaspilea Nyl 
Descripción. Talo costroso, blanco a gris. Apotecios emarginados, adnados, marrones a 
negros.  Excípulo  ausente.  Himenio  no  amiloide;  paráfisis  anastomosadas;  ascas 
fisitunicadas, clavadas a ovoides. Ascosporas simples, hialinas a marrones. 
Comentarios: Melaspilea morfológicamente es similar a Arthonia, pero anatómicamente 
difieren en el himenio, hemiamiloide y en las ascosporas que poseen numerosos septos, 
en este último.  
 
  Melaspilea sp. (Figura 3-20. A-B) 
Comentarios: Presenta talo pálido con numerosos apotecios marrones, emarginados en 
combinación con ascosporas uniseptadas, marrones, 17-20 x 7-10µm. 
Química: Sin sustancias detectadas. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 866. 
3.16 Monoblastaceae 
Se  caracteriza  por  presentar  talos  costrosos,  saxícolas,  corticícolas  o  foliícolas. 
Fotobionte trentepohlioide (Trentepohlia). Peritecio inmerso a sésil. En forma de verruga 
a  cónico  o  subgloboso.  Excípulo  prosoplectenquimático.  Involucrelo  usualmente 
carbonizado.  Hemitecio  no  amiloide;  paráfisis  anastomosadas.  Ascas  fisitunicadas. 
Ascosporas  1-8  por  asca,  no  septadas  a  transversalmente  septadas  (1-3  septos), 
hialinas. Monoblastiaceae ha sido reconocido recientemente como un grupo natural, que 
incluye  tan  solo  cinco  géneros;  presenta  una  distribución  tropical  y  la  mayoría  de 
especies son corticícolas (Lücking, 2008).  
3.16.1 Anisomeridium (Müll. Arg.) Choisy 
Descripción.  Talo  costroso,  gris  a  marrón.  Fotobionte  trentepolioide  (Trentepohlia). 
Peritecios negros o cubiertos por talo. Involúcrelo negro. Himenio no amiloide; Paráfisis 
anastomosadas; ascas fisitunicadas. Ascosporas con 1-3 septos, hialinas; conidios en 
masas gelatinosas.  
Distribución y ecología: Pantropical. En vegetación húmeda de elevaciones bajas a 
medianas, en micrositios sombrados a abiertos.  
Comentarios: Es un género con aproximadamente 100 especies, que se reconoce por 
presentar  un  talo  delgado  con  el  fotobionte  Trentepohlia,  peritecio  negro,  ascosporas 
hialinas con 1-3 septos. Paráfisis anastomosadas, ascosporas ovoides y macroconidia 
embebidas en una matriz gelatinosa, ésta última característica separa este género de 
algunas especies de Strigula (Cáceres, 2007; Aptroot et al., 2008).  
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  Anisomeridium aff. subprostans (Nyl.) R. C. Harris (Figuras 3-20. C-D) 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  presentar    peritecios  erumpentes,  solitarios,  ostiolo 
apical junto con ascosporas uniseptadas fusiformes, 17-22 x 4-5 μm. Se diferencia de 
Anisomeridium subprostans en el tamaño de las ascosporas, ya que son más ya que son 
más grandes,  el  tamaño  máximo  de  las  ascosporas  para  esa  especie  es  de  18  μm. 
“Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: K-, C-, UV-. 
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 441, COL 495, COL 496, UDBC 621.  
3.16.2 Monoblastia Riddle  
Descripción.  Talo  costroso,  blanco  a  verde  grisáceo.  Fotobionte  trentepolioide 
(Trentepohlia).  Peritecios  negros,  solitarios.  Involúcrelo  negro.  Himenio  no  amiloide; 
Paráfisis anastomosadas; ascas fisitunicadas. Ascosporas simples, hialinas.   
Comentarios:  Es  un  género  pequeño  que  abarca  especies  que  en  su  mayoría  se 
reducen a las costas tropicales. Se caracterizan por tener peritecios solitarios junto con 
ascosporas no septadas, superficialmente se parece a Pertusaria, pero las diferencias 
son numerosas, tanto morfológica como anatómicamente (Aptroot et al., 2008).  
 
  Monoblastia rappii  Zahlbr. (Figuras 3-20. E-F) 
 
Comentarios:  Se  reconoce  por  el  talo  ecorticado.  Peritecio  solitario,  ostiolo  lateral. 
Hemitecio con filamentos delgados. Ascosporas hialinas, no septadas, elipsoides, 15-20 
x  5-7µm.  Esta  especie  superficialmente  se  parece  a  algunas  especies  de 
Pseudopyrenula,  sin  embargo,  anatómicamente  son  diferentes,  especialmente  en  las 
ascosporas,  simples  en  Monoblastia  rappii  y  septadas  en  Pseudopyrenula.  “Nuevo 
registro para el territorio colombiano”. 
Química: K-, UV-. 
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 397, COL 400.     
3.17 Parmeliaceae 
Esta  familia  es  uno  de  los  grupos  más  diversos  de  ascomicetes  liquenizados. 
Actualmente, Parmeliaceae s.l. está representada por 2.138 especies distribuidas en todo 
el  mundo  (Kirk  et  al.  2001).  La  familia  Parmeliaceae  en  sensu  stricto,  propuesta  por 
Rogers & Hafellner (1992), incluye 64 géneros que se caracterizan por presentar una 
estructura heterómera, corteza superior e inferior, rizinas, cilios presentes o ausentes, 
clorofíceas  como  fotobiontes,  apotecios  lecanorinos,  ascosporas  simples,  hialinos  e 
elipsóides, picnídios inmersos y conídios de diversas formas (Canez, 2005).   
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Figuras  3-20:  Apotecios  y  ascosporas  de  Melaspilea,  peritecios  y  ascosporas  de 
Anisomeridium y Monoblastia. A-B. Melaspilea sp. C-D. Anisomeridium aff. subprostans. 
E-F. Monoblastia rappi. Escala de las ascosporas=10µm. Tomadas de A. Rincón-Espitia: 
COL 866/ COL 495/ COL 397, respectivamente. 
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3.17.1 Bulbothrix Hale 
Descripción. Talo lobulado o laciniado, grisáceo, adnato a fuertemente adherido; lóbulos 
ramificados dicotómicamente a irregular, contiguos, raramente sobrepuestos, ápice de 
redondo.  Superficie  superior  continua  lisa  a  rugosa;  gris  a  gris  verdoso;  máculas 
presentes o ausentes; cilios negros, bulbados, simples a furcados, marginales; isidias 
presentes o ausentes; soredios presentes o ausentes. Médula blanca. Superficie inferior 
marrón  oscura  a  negra;  margen  presente  o  ausente;  rizinas  negras,  bulbadas  o  no, 
simples o ramificadas, pocas o abundantes. Apotecios planos, sésiles, laminares, disco 
marrón claro a oscuro, no perforado. Ascosporas hialinas, elipsoides, 6,0–21,0 × 4,0–
12,0 μm. Picnidios laminares o marginales, inmersos o en bulbos; conidios bifusiformes o 
raramente bacilares, 5,0–10,0 x 1,0 μm (Eliasaro, 2001; Canez, 2005; Spielmann, 2005). 
Química: Corteza: atranorina. Médula: ácidos girofórico, lecanórico, lobárico, norstíctico, 
salacínico, protocetrárico y norlobaridona (Eliasaro, 2001). 
Distribución:  Bulbothrix  es  un  género  tropical  a  subtropical.  Contiene  43  especies, 
Suramérica  es el principal centro de distribución (Eliasaro, 2001). 
Comentarios: Se diferencia de los demás de esta familia por presentar cilios  de base 
bulbada y córtex superior grisáceo. Relicina (Hale & Kurok.) Hale también posee cilios 
bulbados, pero se diferencia por el córtex superior amarillo (conteniendo ácido úsnico) 
(Canez, 2005; Spielmann, 2005). 
 
  Bulbothrix goebelii (Zenker) Hale (Figura 3-21. A) 
 
Comentarios: Se caracteriza por la superficie superior lisa con isidias laminales, simples, 
abundantes, con ápice marrón y la presencia ácido girofórico en la médula. 
Química: Córtex K+ amarillo (atranorina). Médula K-, P-, C+ rosa (ácido girofórico).  
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportado  en  Amazonas,  Cauca,  Nariño  y 
Santander (Sipman et al. 2008). 
Material examinado: Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 362. 
3.17.2 Canomaculina Elix & Hale 
Descripción.  Talo  folioso,  adnato  a  flojamente  adherido;  lóbulos  irregularmente 
ramificados, 1-15mm de ancho, ápice de redondo a subredondo, margen liso, crenulado 
u ondulado. Superficie superior lisa y continua; gris a gris verdoso; cilios negros, simples 
a  furcados;  máculas  nítidas  y  efiguradas;  isidias  presentes  o  ausentes;  soredios 
presentes o ausentes. Médula blanca. Superficie inferior clara a oscura; margen presente 
o ausente; rizinas negras a concoloras con la superficie inferior, simples a esquarrosas, 
dimórficas en forma o tamaño, abundantes o frecuentes. Apotecios laminares, sésiles, 
con disco cóncavo, imperforado a raramente perforado. Ascosporas elipsoides a ovoides, 
12,0–20,0 × 5,0–12,0 μm. Picnidios laminares, inmersos; conidios filiformes, 8,0–16,0 x 
1,0 μm (Eliasaro, 2001; Spielmann, 2005). 
Química:  Corteza:  atranorina  y  cloratranorina.  Médula:  ácidos  alifáticos,  dépsidos  y 
depsidonas (Eliasaro, 2001). 
Distribución: Suramérica. 
Comentarios: Se caracteriza por presentar máculas conspicuas en la superficie superior, 
presencia de cilios en el margen de los lóbulos generalmente engrosados, furcados y  
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dimórficas. Se diferencia de Parmotrema, porque este género presenta un amplio margen 
desnudo en la superficie inferior con rizinas simples o furcadas pero nunca dimórficas. Y 
en algunos casos, pueden estar presentes o ausentes estructuras como cilios y máculas 
(Canez, 2005; Spielmann, 2005).  
 
  Canomaculina muelleri (Vainio) Elix & Hale 
Comentarios: Se reconoce por la formación de soralios laminares capitados y por la 
presencia de ácidos stíctico y criptostíctico en la médula (K+ amarillo, P+ naranja). La 
especie con la que comparte más semejanza es C. pilosa, la que también forma soralios 
pero no contiene estas sustancias químicas  (Canez, 2005; Spielmann, 2005). “Nuevo 
registro para el territorio colombiano”. 
Química:  Corteza  K+  amarillo  (atranorina).  Médula  K+  amarillo,  P+  naranja  (ácidos 
stíctico y criptostíctico, respectivamente). 
Material  examinado:  La  Guajira,  Urumita,  vereda  Tierra  Nueva.  1800-  1870 m,  Nov. 
2009, A. Rincón-Espitia: COL 116. 
3.17.3 Everniastrum Hale ex Sipman.  
Descripción. Talo folioso, 5-10(-30) cm en diámetro, compuesto de lóbulos angostos y 
ramificados dicotómicamente, lóbulos lineales de 1-3mm de ancho. Superficie superior 
usualmente convexa, grisácea, bordeada por una línea negra, debido a una expansión 
del córtex inferior; máculas presentes o ausentes; isidias presentes o ausentes; soredios 
presentes  o  ausentes.  Médula  blanca.  Superficie  inferior  cóncava,  marrón  a  negra, 
desnuda o con rizinada.  Márgenes de los lóbulos generalmente ciliado; cilios simples a 
furcados,  abundantes  o  frecuentes.  Apotecios  laminares,  sésiles,  en  forma  de  copa. 
Ascosporas elipsoides, hialinas, 7-28 × 4-11 μm. Picnidios inmersos (Sipman, 1986). 
Distribución: Lugares abiertos y cerrados con bastante exposición solar.  
Comentarios: Se caracteriza por tener un hábito de crecimiento folioso a subfruticoso, 
posee lóbulos lineales, ramificados dicotómicamente y con cilios marginales. Presenta 
una morfología diferente a la mayoría de géneros de esta familia pero pertenece a esta 
porque tiene talo folioso, apotecio lecanorino con excípulo cupular y asca tipo-Parmelia 
(Sipman, 1986).  
 
  Everniastrum cirrhatum (Fr.) Hale ex Sipman. 
Comentarios: Se reconoce por presentar una superficie superior desnuda,  sin isidias ni 
soralios y contener ácido salizínico en el tejido medular. Esta especie se asemeja a E. 
neocirrhatum, pero este contiene, además de ácido salizínico, ácido norstíctico.  
Química: Córtex K+ amarillo (atranorina). Médula K+ amarillo tornándose  rojo. 
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportado  en  Antioquia,  Arauca,  Boyacá, 
Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, 
Risaralda, Santander y Tolima (Sipman et  al., 2008). 
Material  examinado:  La  Guajira,  Urumita,  vereda  Tierra  Nueva.  1800-  1870 m,  Nov. 
2009, A. Rincón-Espitia: COL 167, COL 210, COL 214. 
 
 Everniastrum vexans (Zahlbr. Ex W. Culb. & C. Culb.) Hale ex Sipman. (Figura 3-21. 
B) 
Comentarios: Se reconoce por presentar isidias laminares y ciliadas y contiene ácido 
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distribución  de  las  isidias,  que  en  esta  especie  son  marginales  o  terminales  y 
generalmente no presentan cilios.       
Química: Corteza K+ amarillo (atranorina). Médula K+  rojo, P+ amarillo-naranja. 
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Antioquia, Boyacá, Cauca, Cauca, 
Chocó, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima 
y Valle del Cauca (Sipman et al. 2008). 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 990, COL 993. La Guajira, Urumita, 
vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, A. Rincón-Espitia: COL 135, COL 163, 
COL 166, COL 194. 
3.17.4 Hypotrachyna (Vain.) Hale 
Descripción. Talo laciniado, blanco grisáceo a verde amarillento; lacinias ramificadas 
dicotómica  o  irregularmente,  algunas  veces  superpuestas  lateralmente  o  imbricadas, 
talos  adnados  a  flojamente  adherido  al  sustrato.  Superficie  superior  continua,  lisa  a 
rugosa; máculas presentes o ausentes; isidias presentes o ausentes; soredios presentes 
o ausentes; pústulas presentes o ausentes; cilios ausentes. Médula blanca, raramente 
con partes amarillas o anaranjadas. Superficie inferior negra; margen presente o ausente; 
rizinas  negras,  dicotómicas  a  escuarrosas,  poca  a  abundantes.  Apotecios  laminares, 
adnatos a subestipitados, planos a cóncavos. Ascosporas elipsoidales, 12-18 X 8-12 μ. 
Picnidios  laminares  o  marginales,  ostiolo  negro;  conidios  baciliformes  o  levemente 
bifusiformes, 5−8 × 1 μ (Elisario, 2001; Canez, 2005; Spielmann, 2005). 
Química: Corteza: atranorina, liquexantona o ácido úsnico; Médula: orcinol dépsidos y β-
orcinol  dépsidos,  orcinol  depsidonas  y  β-orcinol  depsidonas,  ácidos  alifáticos, 
triterpenos, antraquinonas. (Elix, 1993).  
Distribución  y  ecología:  Cosmopolita  con  cerca  de  165  especies,  común  en  áreas 
subtropicales y montanotropicales y con centro de especiación en Suramérica (Elisario, 
2001). 
Comentarios: Se caracteriza por el talo frecuentemente laciniado o sublaciniado, con 
ramificaciones  dicotómicas  y  ausencia  de  cilios  marginales  y  la  presencia  de  rizinas 
dicotómicas a escuarrosas. 
 
  Hypotrachyna chlorina (Müll. Arg.) Hale (Figura 3-21. C) 
Comentarios:  Se  reconoce  por  sus  lobulillos  marginales  horizontales  o  ascendentes, 
junto con la ausencia de propágulos vegetativos y médula ligeramente amarillenta. Es la 
única especie aquí tratada con las características anteriormente mencionadas. 
Química: Corteza K+ amarillo (atranorina). Médula K-, C-, P-.  
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Cundinamarca, Huila, Norte de 
Santander, Risaralda y Santander (Sipman et al. 2008). 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 994. 
 
  Hypotrachyna costaricensis (Nyl.) Hale. (Figura 3-21. D) 
Comentarios: Se caracteriza por un talo ligeramente amontonado, la presencia de isidios 
cilíndricos y la ausencia de sustancias medulares. Morfológicamente es semejante a H. 
imbricatula, que presenta ácido barbático (C+ naranja) e H. neodissecta, que contiene 
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Química: Corteza K+ amarillo (atranorina). Médula K-, C-, P- (ácido protoliquesterínico).  
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportado  en  Antioquia,  Cauca,  Chocó, 
Cundinamarca,  Huila,  Nariño,  Norte  de  Santander,  Risaralda,  Santander  y  Tolima 
(Sipman et al. 2008).  
Material examinado: Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, 
A. Rincón-Espitia: COL 191, COL 201, COL 206.  
 
  Hypotrachyna exsplendens (Hale) Hale (Figura 3-21. E) 
Comentarios: Se caracteriza por presentar un talo blanco-grisáceo, soralios en lóbulos 
terminales y subterminales y la ausencia de sustancias medulares. Es la única especie 
que presenta soralios dentro de las especies aquí tratadas. 
Química: Corteza K+ amarillo (atranorina). Médula K-, C-, P-.  
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Boyacá (Sipman et al. 2008). 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 991. 
 
  Hypotrachyna imbricatula (Zahlbr.) Hale  
Comentarios: Se caracteriza por presentar un talo imbrincado, isidias laminales y por la 
producción  de  compuestos  medulares  del  grupo  del  ácido  barbático  y  del  ácido 
obtusático,  C+  naranja.  H.  steyermarkii,  es  una  especie  muy  relacionada  que  se 
diferencia  por  tener  lóbulos  más  angostos  y  por  los  isidios  decumbentes  y  ciliados 
(Elisario, 2001; Canez, 2005). 
Química: Corteza K+ amarillo (atranorina). Médula K-, C+ naranja, P-.  
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Antioquia, Cauca, Cundinamarca, 
Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander y Tolima (Sipman et 
al. 2008). 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 800. 
 
  Hypotrachyna prolongata (Kurok.) Hale (Figura 3-21. F)   
Comentarios:  Se  reconoce  principalmente  por  isidias  marginales,  que  parecen 
prolongaciones  de  los  lóbulos,  además  de  su  talo  grisáceo  y  la  presencia  de  ácido 
anziáico. 
Química: Córtex K-. Médula K-, C+ rojo (ácido anziáico), P-.   
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Caldas, Cauca, Cundinamarca, 
Magdalena, Meta y Risaralda (Sipman et al. 2008). 
Material  examinado:  La  Guajira,  Urumita,  vereda  Tierra  Nueva.  1800-  1870 m,  Nov. 
2009, A. Rincón-Espitia: COL 187.  
3.17.5 Parmotrema Massal 
Descripción.  Talo  folioso,  lobulado,  adnato  a  flojamente  adherido;  lóbulos  con 
ramificaciones frecuentemente subirregulares a irregulares, algunas veces imbrincados, 
con ramificaciones subdicotomicas a irregulares, contiguos, superpuestos lateralmente o 
amontonados, ápice típicamente redondo, achatado a subcóncavo, margen liso, crenado, 
crenulado u ondulado. Superficie superior continua, lisa a rugosa; gris a gris verdoso; 
cilios  ausentes  o  presentes,  negros,  simples  a  irregularmente  ramificados.  Máculas 
presentes o ausentes; isidias presentes o ausentes; soredios presentes o ausentes.  86  Composición de la flora de líquenes corticícolas en el Caribe colombiano 
 
 
Figuras 3-21: Talos foliosos de Bulbothrix, Everniastrum e Hypotrachyna. A. Bulbothrix 
goebelii B. Everniastrum vexans. C. Hypotrachyna chlorina. D. H. costaricensis. E. H. 
exsplendens. F. H. prolongata. Tomadas de A. Rincón-Espitia: COL 362/ COL 116/ COL 
993/ COL 994/ COL 201/ COL 991/ COL 187, respectivamente. 
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laminales  o  submarginales,  sésiles  a  estipitados,  disco  imperforado  o  perforado; 
ascosporas hialinas, elipsoidales hasta globosas, 8-37 x 5-18 μm. Picnidios laminares, 
Médula  blanca  o  pigmentada.  Superficie  inferior  marrón  a  negra;  margen  presente; 
rizinas negras, simples a irregularmente ramificadas, escasas a abundantes. Apotecios 
inmersos;  conidios,  filiformes  (8-20  X  1  μm),  sublageniformes  (3,0–10,0  ×  1,0μm)  o 
bacilares (4,0–8,0 × 1,0μm) (Eliasaro, 2001; Spielmann, 2005). 
Química:  Corteza:  atranorina  y/o  ácido  úsnico;  Médula:  orcinol  dépsidos,  orcinol 
depsidonas,  β-orcinol  dépsidos,  β-orcinol  depsidonas,  xantonas,  ácidos  alifáticos, 
derivados del ácido pulvínico, derivados de antraquinonas, paredes hifales con liquenano 
de tipo Cetraria (Elix, 1993). 
Distribución y ecología: En regiones tropicales tiene su mayor distribución, con más de 
300 especies (Elix, 1993), aunque también crece en áreas subtropicales y templadas.  
Comentarios: Se caracteriza por presentar talos grandes, adnatos a flojamente fijados al 
sustrato, los lóbulos relativamente grandes, con ápice redondo, margen inferior con una 
amplia zona desnuda y rizinas generalmente simples. Rimelia, es similar a Parmotrema, 
pero  difiere  en  caracteres  como:  la  superficie  superior  rachada-reticulada  y  rizinas 
generalmente  escuarrosas  y  presentes  hasta  el  margen.  Sin  embargo,  no  existen 
características diagnósticas establecidas que permitan discernir a nivel intraespecífico 
(Canez, 2005; Spielmann, 2005).  
 
  Parmotrema ciliiferum Hale (Figura 3-22. A) 
Comentarios: Se reconoce por presentar médula blanca, cilios largos y marginales y 
soralios  marginales,  en  combinación  con  la  ausencia  de  sustancias  medulares. 
Morfológicamente es similar a P. aff. louisianae, pero difieren en la presencia de ácido 
lecanórico, C+ rosa; además, la presencia de cilios es más abundante y la zona marginal 
de la superficie inferior es más oscura en P. ciliiferum. “Nuevo registro para el territorio 
colombiano”. 
Química: Corteza: K-; Médula: K-, C- , KC- , P-, UV-. 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 895. 
 
  Parmotrema crinitum (Acharius) Choisy  
Comentarios:  Se  reconoce  por  su  talo  grisáceo,  cilios  marginales  frecuentes,  isidias 
laminales  y  abundantes  junto  con  la  presencia  de  ácido  stíctico.  Las  características 
morfológicas  las  comparte  con  P.  sulphuratum,    a  excepción  de  la  coloración  de  la 
médula, que es amarilla en esta especie.  
Química: Corteza: K+ amarillo (atranorina); Médula: K+ amarillo fuerte, C- , KC- , P+ 
naranja  (ácidos  stíctico,  criptostíctico,  conorstíctico,  trazos  de  hipostíctico  y 
hipoconstíctico) (Canez, 2005). 
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportado  en  Antioquia,  Boyacá, 
Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Santander y Tolima (Sipman et al. 2008).  
Material  examinado:  La  Guajira,  Urumita,  vereda  Tierra  Nueva.  1800-  1870 m,  Nov. 
2009, A. Rincón-Espitia: COL 253 
 
  Parmotrema cristiferum (Taylor) Hale (Figura 3-22. B) 
Comentarios: Se caracteriza por presentar soralios marginales, lineares y carecer de 
cilios. Además, de contener ácido salizínico, por su reacción medular  K+ rojo. Según 
Spielman  (2009),  esta  especie  es  similar  a  P.  stuppeum,  pero  de  diferencian 88  Composición de la flora de líquenes corticícolas en el Caribe colombiano 
 
principalmente  por  el  tamaño  de  las  ascosporas,  ya  que  son  más  grandes  en  P. 
cristiferum (24-35 x 12-20µm). 
Química:  Corteza:  K-;  Médula:  K+  amarillo  tornándose  rojo,  C-  ,  KC-  ,  P+  amarillo-
naranja, UV-. 
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Amazonas, Antioquia, Magdalena, 
Nariño y Santander (Sipman et al. 2008).  
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 942, COL 997. 
 
  Parmotrema eunetum (Stirt.) Hale (Figura 3-22. C) 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  presentar  un  talo  sin  estructuras  de  reproducción 
vegetativa o sexual, presenta cilios marginales y contiene ácido gyrofórico, debido a su 
reacción positiva con C (rosa). “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Corteza: K+ amarillo; Médula: K-, C+ rosa, KC-, P- 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 885, COL 888, COL 900. 
 
  Parmotrema aff. exquisitum 
Comentarios: Se caracteriza carecer de cilios pero con presencia de soralios marginales 
y  ácido  alectorónico  como  sustancia  medular.  Se  diferencia  de  P.  exquisitum  en  la 
longitud de los l￳bulos y en la reacci￳n con P, que para esta especie es negativa. “Nuevo 
registro para el territorio colombiano”. 
Química: Corteza: K+ amarillo; Médula: K+ amarillo tenue, C- , KC+ rosa, P+ naranja.  
Material examinado: Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 338. 
 
  Parmotrema flavescens (Kremp.) Hale (Figura 3-22. D) 
Comentarios: Se reconoce por su talo verde con cilios (escasos) e isidias marginales, 
junto con ácido úsnico, como sustancia cortical y ácido salizínico como medular. Según 
Spielman  (2009),    son  pocas  las  especies  que  presentan  esta  combinación  de 
caracteres, siendo la más similar P. neotropicum, ya que posee isidias y contiene ácido 
úsnico pero difiere por la presencia de máculas y rizinas dimórficas. 
Química:  Corteza:  K+  amarillo  (ácido  úsnico);  Médula:  K+  amarillo  tornándose  rojo 
(Ácido salazínico), C- , KC-, P+ amarillo.  
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportado  en  Nariño,  Norte  de  Santander  y 
Santander (Sipman et al. 2008).  
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 950. 
 
  Parmotrema aff. flavotinctum Hale (Hale) (Figura 3-22. E) 
Comentarios: Presenta cilios e isidias marginales y ramificadas y no contiene sustancias 
medulares; difiere de P. flavotinctum, ya que este contiene ácido stíctico. 
Química: Corteza: K+ amarillo; Médula: K-, C- , KC-, P. 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 937, COL 1002. 
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  Parmotrema latissimum (Feé) Hale (Figura 3-22. F) 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  presentar  un  talo  grisáceo  junto  con  apotecios 
marrones,  careciendo  de  cilios.  En  la  médula  contiene  ácido  salizínico,  debido  a  su 
reacción con K (rojo).  Es la única especie, aquí tratada que presenta ascocarpos. La  
morfología  general,  los  conidios  y  las  ascosporas  son  similares  a  P.  cristiferum, 
sugiriendo la idea  que ellas constituyen especies pares (Spielman, 2009).  
Química: Corteza: K+ amarillo; Médula: K+ amarillo tornándose rojo, C-, P-, UV-.  
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Caldas, Chocó, Valle del Cauca y 
Vichada (Sipman et al. 2008). 
Material  examinado:  Atlántico,  Piojó,  Cerro  La  Vieja.  452m,  May  2010,  A.  Rincón-
Espitia: COL 704. 
 
  Parmotrema aff. louisianae (Hale) Hale  
Comentarios: Se caracteriza por la presencia de cilios y soralios marginales, una zona 
marginal blanca en la superficie inferior. Las características anteriores las comparte con 
P.  louisianae pero difieren en las sustancias medulares, debido a las reacciones con C 
positiva y KC negativa ara este ejemplar. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Corteza: K+ amarillo; Médula: K-, C+ rosa, KC-, UV+ blanco.  
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 938, COL 946. 
 
  Parmotrema leucosemothetum (Hue) Hale  
Comentarios: Se caracteriza por los soralios exclusivamente marginales, la superficie 
superior  fuertemente  maculada,  cilios  marginales  y  simples,  rizinas  con  distribución 
homogénea pero dejando una zona marginal desnuda.  Según Spielman (2009), esta 
especie  es  confundida  con  P.  subsumptum,  la  cual  tiene  soralios  marginales 
desarrollados en el ápice o subápice de la superficie y los cilios son escasos. “Nuevo 
registro para el territorio colombiano”. 
Química: Córtex K+ amarillo (atranorina). Médula K+  amarillo tornándose rojo (ácidos 
salizínico), P+ amarillo. 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 996, COL 998.  
 
  Parmotrema aff. mesotropum (Müll. Arg.) Hale 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  no  presentar  cilios,  estructuras  vegetativas,  ni 
apotecios.  Difiere  de  Parmotrema  mesotropum  debido  a  la  ausencia  de  sustancias 
medulares, ya que al parecer P.  aff. mesotropum contiene ácido stíctico por su reacción 
K + amarillo.  
Química: Córtex: K+ amarillo; Médula: K+ amarillo, C-, P-, UV-.  
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 884. 
 
  Parmotrema peralbidium (Hale) Hale  
Comentarios: Se reconoce la presencia de isidias laminales y ácido protocetrárico en la 
médula, en combinación con la ausencia de cilios. 
Química: Corteza: K+ amarillo; Médula: K+ naranja, C-, P-, UV-.  
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Antioquia, Magdalena, Norte de 
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Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 886, COL 891, COL 892, COL 893, 
COL 894, COL 896, COL 901, COL 935, COL 1000. 
 
Figuras 3-22: Talos foliosos de Parmotrema. A. Parmotrema ciliferum. B. P. cristiferum. 
C. P. eunetum. D. P. flavescens. E. P. aff. flavotinctum. F. P. latissimum. Tomadas de A. 
Rincón-Espitia:  COL  895/  COL  253/  COL  888/  COL  950/  COL  937/  COL  704, 
respectivamente.  
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  Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale  
Comentarios: Se caracteriza por la presencia de soralios marginales, labriformes, en 
combinación  con  la  ausencia  de  cilios  y  sustancias  medulares.  Morfológicamente,  es 
similar a P. cristiferum pero este último contiene ácido salizínico. 
Química: Corteza: K+ amarillo; Médula: K-, C-, P-, KC-, UV-.  
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Tolima (Sipman et al. 2008). 
Material estudiado: Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 315, COL 318. 
 
  Parmotrema rampoddense (Nyl.) Hale 
Comentarios:  Se  reconoce  por  su  talo  grisáceo,  cilios  marginales  escasos,  soralios 
capitados, junto con ácido alectorónico como sustancia medular, debido a su reacción 
positiva KC, rosa. 
Química: Corteza: K+ amarillo; Médula: K-, C- , KC+ rosa, P-. 
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportado  en  Antioquia,  Cauca,  Huila, 
Magdalena, Nariño, Risaralda y Tolima (Sipman et al. 2008). 
Material  examinado:  La  Guajira,  Urumita,  vereda  Tierra  Nueva.  1800-  1870 m,  Nov. 
2009, A. Rincón-Espitia: COL 129. 
 
  Parmotrema reticulatum (Taylor) M. Choisy  
Comentarios:  Es  caracterizado  por  las  máculas  reticulares,  la  presencia  de  soralios 
terminales y la producción de ácido salizínico en la médula. Esta especie hace parte un 
complejo de especies agrupadas bajo el nombre de Rimelia reticulata, el cual se disolvió 
de acuerdo a caracteres diagnósticos como las pústulas, soralios y máculas (Spielman, 
2009).   
Química: Corteza: K+ amarillo; Médula: K+ amarillo tornándose rojo-, C-, P+ amarillo, 
KC-, UV-.  
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportado  en  Antioquia,  Boyacá,  Caldas, 
Cauca,  Cundinamarca,  Nariño,  Norte  de  Santander,  Risaralda,  Santander  y  Tolima 
(Sipman et al. 2008). 
Material estudiado: La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, 
A. Rincón-Espitia: COL 095. 
 
  Parmotrema sp. nov. Rincón-Espitia & Aguirre-C 
Descripción. Talo verde grisáceo, lobulado, corticícola, 12, 1x 10, 8 cm de extensión. 
Ramificado  irregularmente.  Lóbulos  redondos  de  0,8  -1,6  cm  de  ancho.  Lacinias 
ausentes,  máculas  ausentes,  cilios  ausentes,  pústulas  ausentes,  soredios  ausentes.  
Isidias concoloras al talo, simples a ramificadas, laminales,  -0.25 mm de largo. Médula 
amarilla  clara.  Superficie  inferior  lustrosa,  lisa  a  rugosa,  reticulada,  marrón  hacia  los 
lóbulos y negra hacia las partes concéntricas. Rizinas negras,  simples a ramificadas, 
presentes hacia el centro del talo, 0.2- 0.6 x 0.05-0.08 mm. Apotecios ausentes. Picnidios 
ausentes.  
Química: Córtex K+ amarillo, C-, P-, UV-. Médula K+ amarillo, C-, P-.    
Comentarios: Morfológicamente es similar a P. endosulphureum pero no contiene ácido 
gyrophórico, por su reacción negativa con C. 
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  Parmotrema subisidiosum (Müll. Arg.) Hale 
Comentarios: Se reconoce por las máculas ligeramente marcadas; cilios abundantes y 
negros; isidias hacia los márgenes de los lóbulos centrales, simples a ramificadas y la 
presencia de ácido salizínico.   
Química: Córtex K+ amarillo, C-, P-, UV-. Médula K+ amarillo convirtiéndose rojo, C-, P+ 
amarillo. 
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportado  en  Antioquia,  Boyacá, 
Cundinamarca,  Huila,  Magdalena,  Nariño,  Norte  de  Santander,  Risaralda  y  Tolima 
(Sipman et al. 2008). 
 
  Parmotrema sulphuratum (Nees) Hale  
Comentarios: Se reconoce por su médula amarilla, además de los cilios marginales e 
isidias laminales  y la presencia de ácido vulpínico en la médula. Es la única especie, 
aquí tratada, con médula amarilla. 
Química: Corteza: K+ amarillo; Médula: K-, C-, P-, UV-.  
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Amazonas (Sipman et al. 2008). 
Material estudiado: Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 332, COL 334, COL 335, COL 364. 
 
  Parmotrema xanthinum (Müll. Arg.) Hale 
Comentarios: Se caracteriza por su coloración verde amarillento, la presencia de cilios 
marginales e isidias laminales, en combinación con ácido gyrofórico en la médula, debido 
a su reacción positiva C rosa. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Corteza: K-; Médula: K-, C+ Rosa, P-, UV+ blanco.  
Material estudiado: La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, 
A. Rincón-Espitia: COL 202. 
3.17.6 Rimelia Hale & A. Fletcher 
Descripción. Talo folioso, lobulado a laciniado, adnato a flojamente adherido; lóbulos 
con  ramificaciones  irregulares,  contiguos,  superpuestos  lateralmente  o  amontonados, 
ápice  redondo  o  subtruncado.  Superficie  superior  reticulada,  lisa  a  rugosa,  grisáceo, 
margen  liso,  crenado  o  irregular;  cilios  negros,  simples  a  irregularmente  ramificados. 
Máculas reticulares; isidias presentes o ausentes; soredios presentes o ausentes. Médula 
blanca. Superficie inferior negra; margen presente o ausente; rizinas negras, simples a 
escuarrosas,  frecuentes  a  abundantes.  Apotecios  planos,  adnados  a  pedicelados, 
laminales  o  submarginales,  disco  imperforado  o  perforado;  ascosporas  hialinas, 
elipsoidales,  10-18  x  6-11  μm.  Picnidios  laminares,  inmersos;  conidios,  filiformes  a 
baciliformes (9-16 X 1-1.5 μm) (Eliasaro, 2001; Spielmann, 2005). 
Química: C￳rtex: atranorina; Médula: orcinol depsidonas, β-orcinol dépsidos, β-orcinol 
depsidonas, ácidos alifáticos y xanthonas (Eliasaro, 2001). 
Distribución:  Centro  de  especiación  en  Suramérica.  Rimelia  está  constituido  por  12 
especies.  
Comentarios: Se caracteriza por la presencia de cilios escasos a frecuentes, superficie 
superior con máculas reticuladas. El género Parmotrema es semejante pero se diferencia 
principalmente  por  el  amplio  margen  inferior  desnudo  y  por  la  superficie  superior 
emaculada  o  con  máculas  que  generalmente  no  producen  hendiduras  (Canez,  2005; 
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  Rimelia bonplandii Nata 
Comentarios:  Se  reconoce  por  presentar  un  talo  amarillento,  cilios  marginales  
frecuentes, máculas blancas formando hendiduras e isidias marginales. Nuevo reporte 
para el territorio colombiano. 
Química: Corteza: K+ amarillo; Médula: K+ amarillo, C- , KC-, P- 
Material estudiado: La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, 
A. Rincón-Espitia: COL 196. 
 
3.18 Pertusariaceae  
3.18.1 Pertusaria DC. 
Descripción. Talo costroso, frecuentemente UV+ (xantonas). Fotobionte clorococcoide 
(Trebouxia).  Apotecios  inmersos  en  verrugas  del  talo,  zeorinos,  con  disco  ancho  a 
poriforme  (a  parecer  peritecios).  Excípulo  fino,  hialino.  Himenio  amiloide;  paráfisis 
anastomosadas; ascas sin tolo, pared apical levemente amiloide. Ascosporas simples, 
grandes, hialinas, con paredes engrosadas en los ápices.  
Distribución y ecología: Cosmopolita. En vegetación húmeda de elevaciones bajas a 
altas, en micrositios sombrados a abiertos. 
Comentarios:  Es  uno  de  los  géneros  con  mayor  número  de  especies, 
aproxominadamente  1500  taxones  (Messuti1  &  Archer,  2009).  Se  reconoce  por  sus 
apotecios agregados en verrugas talinas, semejando a un peritecio, junto con ascosporas 
grandes,  no  septadas,  de  paredes  gruesas.    El  género  es  conocido  para  las  zonas 
templadas y Australia (Cáceres, 2007). 
 
  Pertusaria sp. A (Figuras 3-23. A-B) 
Comentarios:  Presentar  apotecios  con  disco  ancho,  himenio  no  insperso  junto  con 
ascosporas simples, hialinas, 70-95 x 22-32µm. 
Química: Talo K-, C-, P-, UV+ amarillo. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 897. 
 
  Pertusaria sp. B (Figuras 3-23. C-D) 
Comentarios:  Se  reconoce  por  sus  apotecios  poriformes,  himenio  insperso  en 
combinación con ascosporas simples, hialinas, 80-110 x 25-35µm. 
Química: Talo K-, C-, P-, UV+ amarillo. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 922, COL 1070, COL 1072, COL 
1095. 
 3.19 Physciaceae 
Es una familia que aun no ha sido definida muy bien por los especialistas, ya que no se 
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taxones  con  talo  costroso,  folioso  o  fruticoso,  asca  tipo-Lecanora,  hipotecio  hialino  y 
ascosporas con espesamientos o de tipo-Rinodinella (Martins, 2007; Jungbluth, 2010). 
3.19.1 Amandinea  
Descripción. Talo costroso, corticado, verrugoso, blanco a gris o amarillo. Fotobionte 
clorococcoide.  Apotecios  lecideinos,  negros.  Excípulo  pigmentado.  Himenio  amiloide; 
paráfisis  simples; ascas con  tolo amiloide con  tapón apical pálido. Ascosporas  con 1 
septo, marrones.  
 
  Amandinea extenuata (Müll. Arg.) (Figuras 3-23. E-F) 
Comentarios: Se caracteriza por presentar apotecios lecideinos, excípulo e hipotecio 
marrones, ascosporas uniseptadas, 11-14 x 6-7 µm y carecer de sustancias químicas.   
Química: K-, UV-, sin sustancias químicas.  
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 138m, Abr. 2010, 
A. Rincón-Espitia: COL 434, COL 446. 
3.19.2 Buellia  
Descripción. Talo costroso, corticado, blanco a gris o amarillo. Fotobionte clorococcoide. 
Apotecios lecideinos, negros. Excípulo pigmentado. Himenio amiloide; paráfisis simples; 
ascas con tolo amiloide con tapón apical pálido. Ascosporas con 1 septo, marrones.  
Distribución  y  ecología:  Cosmopolita.  En  bosques  húmedos  a  bosques  secos  de 
elevaciones bajas a altas, en micrositios sombrados a abiertos. Sobre varios sustratos.  
Comentarios:  Buellia  comparte  cierta  similaridad  con  Hafellia  y  Rinodina  pero 
anatómicamente  difiere,  e  primero  posee  himenio  insperso  y  el  segundo  apotecios 
lecanorinos. 
 
  Buellia sp. (Figuras 3-24. A-B) 
Comentarios:  Se  reconoce  por  presentar  un  talo  verduzco,  apotecios  lecideínos 
marrones  a  negros  junto  con  ascosporas  grisáceas,  20-25  x  7-10µm,  provistas  de  3 
septos. 
Química: Talo K-, Excípulo K-. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 912. 
3.19.3 Dirinaria (Tuck.) Clem. 
Descripción.  Talo  folioso,  gris;  lóbulos  pequeños,  confluentes,  sin  cilios;  superficie 
inferior  sin  rizinas;  médula  blanca.  Soralios  frecuentes.  Fotobionte  clorococcoide 
(Trebouxia).  Apotecios  lecanorinos,  con  disco  marrón  a  negro.  Himenio  amiloide. 
Ascosporas con 1 septo, marrones. 
Química: Talo K+ amarillo (atranorina). Médula: UV+ azul (ácido divaricático). 
Distribución y ecología: Pantropical, extendiéndose a zonas subtropicales y templadas. 
En vegetación húmeda a seca de elevaciones bajas a medianas, en micrositios abiertos 
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Comentarios: Las especies de Dirinaria se caracterizan por su talo adnado, microfolioso, 
sin rizinas, en combinación con atranorina como sustancia cortical y ácido divaricático 
como sustancia medular. Se  asemeja a Physcia, pero esta presenta rizinas y la médula 
es UV negativa; Hyperphyscia, que no contiene atranorina y la médula es UV negativa 
(Cáceres, 2007).  
 
Figuras 3-23: Talos y ascosporas de Pertusaria y Amandinea. A-B. Pertusaria sp. A. C-
D.  Pertusaria  sp.  B.  E-F.    Amandinea  extenuata.  Escala  de  las  ascosporas=10µm. 
Tomadas de A. Rincón-Espitia: COL 897/ COL 1070/ COL 434, respectivamente.  
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  Dirinaria picta (Sw.) Clem. & Shear (Figura 3-24. C)  
Comentarios: Se caracteriza por su talo plano, lóbulos no confluentes junto con soralios 
capitados blanquecinos. 
Química: Talo K+ amarillo (atranorina).   
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Cauca, Nariño, Risaralda, Tolima 
y Valle del Cauca (Sipman et al., 2008). 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 1071. 
3.19.4 Heterodermia Trevis.   
Descripción.  Talo  folioso,  gris.  Lóbulos  cuenado-lineares  a  radiados  o  alargados, 
ciliados;  corteza  superior  prosoplectenquimática;  superficie  inferior  generalmente 
ecorticada,  sin  rizinas.  Soralios  e  isidias  frecuentes.  Fotobionte  clorococcoide 
(Trebouxia). Apotecios lecanorinos, con disco gris a negro. Himenio amiloide. Ascosporas 
con paredes gruesas, uniseptadas, marrones (Martins, 2007). 
Química: K+ amarillo (atranorina). 
Distribución y ecología: Cosmopolita. En bosques húmedos de elevaciones medianas, 
en  sitios  abiertos  a  semiabiertos.  Este  género  es  muy  diverso  y  abundante  en  el 
Neotrópico. 
Comentarios: Heterodermia se diferencia de Physcia por el tejido prosoplectenquimático 
en  el  córtex  superior  y  la  ausencia  de  córtex  inferior  en  la  mayoría  de  las  especies 
(Cáceres, 2007).   
 
  Heterodermia galactophyla (Tuckerman) Trevisan (Figura 3-24. D) 
Comentarios: Se caracteriza por presentar lacinias sublineares con soralios subapicales, 
producidos en la superficie inferior, tornándolas ascendentes a fuertemente espatuladas.  
En cuanto al hábito, H. galactophylla puede ser confundida con algunas especies del 
grupo H. leucomela, pero ésta no presenta lacinias completamente lineales, cilios negros 
y tampoco contiene ácido salizínico (Martins, 2007).  
Química: Médula K+ amarillo. 
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Antioquia, Caldas, Cundinamarca, 
Huila, Risaralda y Tolima. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 1011. 
 
  Heterodermia hypoleuca (Mühl.) Trevis. 
Comentarios:  Se  reconoce  principalmente  por  carecer  de  estructuras  reproductivas 
vegetativas y sexuales, en combinación con la superficie inferior ecorticada. Es la única 
especie aquí tratada que no presenta estas estructuras. 
Química: Médula K+ amarillo. 
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Cundinamarca, Huila, Nariño y 
Risaralda (Sipman et al., 2008). 
Material estudiado: La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, 
A. Rincón-Espitia: COL 127, COL 130. Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-
1546 m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 806; Río de Oro, vereda El 
Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 
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  Heterodermia japonica (Sato) Swinscow & Krog (Figura 3-24. E) 
Comentarios: Se reconoce por la presencia de soralios marginales, superficie inferior 
ecorticada y blanca, en combinación con la presencia de atranorina.  H. obscurata se 
diferencia por la presencia de pigmentación amarilla en la superficie inferior, junto con la 
reacción K+ púrpura. 
Química: Médula K+ amarillo. 
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Norte de Santander (Sipman et 
al., 2008). 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 967, COL 968, COL 1005, COL 
1020, COL 1027, COL 1028. La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, 
Nov. 2009, A. Rincón-Espitia: COL 168, COL 171.  
 
  Heterodermia kurokawae Trass (Figura 3-24. F) 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  sus  lacinias  lineales,  cilios  concoloros  y  superficie 
inferior ecorticada, produciendo soralios hacia las zonas subterminales de las lacinias. Se 
diferencia del grupo H. leucomela en que posee lacinias más gruesas, cilios concolores y 
superficie inferior con manchas amarillas. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Médula K+ amarillo. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m,  Sep.  2010,  A.  Rincón-Espitia  &  B.  Moncada:  COL  1003,  COL  1009.  La  Guajira, 
Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, A. Rincón-Espitia: COL 126.  
 
  Heterodermia leucomela (Linnaeus) Poelt (Figura 3-25. A) 
Comentarios: Se reconoce por presentar lacinias lineales, con la parte terminal revoluta, 
superficie inferior blanca, sin pigmentos, en combinación con ácido medular con ácido 
salizínico. H. lutescens y H. vulgaris se diferencian por la presencia de pigmentos en la 
superficie inferior, amarillo y rojo, respectivamente, con reacción K+ púrpura.  
Química: Médula K+ rojo. 
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportado  en  Antioquia,  Boyacá,  Cauca, 
Cundinamarca,  Huila,  Magdalena,  Nariño,  Norte  de  Santander,  Putumayo,  Risaralda, 
Santander, Tolima y Valle del Cauca (Sipman et al., 2008). 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 876, COL 877, COL 878, COL 881, 
COL 887, COL 903, COL 904, COL 953, COL 992, COL 1006, COL 1007, COL 1008, 
COL  1010.  La  Guajira,  Urumita,  vereda  Tierra  Nueva.  1800-  1870  m,  Nov.  2009,  A. 
Rincón-Espitia: COL 133, COL 162, COL 164, COL 165, COL 169, COL 188, COL 190, 
COL 198, COL 205, COL 208, COL 278.  
 
  Heterodermia tremulans (Müll. Arg.) W.L. Culb. (Figura 3-25. B) 
Comentarios: Se reconoce por sus lacinias con ramificación simpodial junto con córtex 
inferior y soralios labriformes. Heterodermia speciosa se diferencia de H. tremulans por la 
presencia  de  ascosporas  mayores  (30-37µm)  y  los  soralios  varían  de  orbiculares  a 
labriformes  junto  con  el  margen  del  apotecio  no  sorediado  (Martins,  2007).  “Nuevo 
registro para el territorio colombiano”. 
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Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 898, COL 925, COL 934, UDBC 
947, UDBC 970. 
 
 
Figuras  3-24:  Talo  costroso  y  ascopora  de  Buellia  y  talos  foliosos  de  Dirinaria  y 
Heterodermia.  A-B. Buellia sp. C. Dirinaria picta. D.  Heterodermia galactophylla. E. H. 
japónica. F.  H. kurokawae. Escala de las ascosporas=10µm. Tomadas de A. Rincón-
Espitia: COL 912/ COL 1071/ COL 1011/ COL 171/ COL 126, respectivamente. 
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3.19.5 Phaeophyscia Mob. 
Descripción. Talo folioso, gris verdoso; lóbulos pequeños, sin cilios; corteza superior 
paraplectenquimática; médula algunas veces pigmentadas, superficie inferior corticada, 
con  rizinas.  Soralios  frecuentes.  Fotobionte  clorococcoide  (Trebouxia).  Apotecios 
lecanorinos,  con  disco  gris  a  negro.  Himenio  amiloide.  Ascosporas  con  1  septo, 
marrones. 
Química: Sin atranorina. 
Distribución y ecología: Cosmopolita. 
Comentarios: Se diferencia de Physcia básicamente en la química secundaria, ya que 
este  género  no  contiene  atranorina,  además  la  médula  puede  presentar  pigmento 
mientras que en Physcia es siempre blanca. 
  
  Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg (Figura 3-25. C) 
Comentarios: Se caracteriza por presentar un talo adnado a sustrato, verdoso, lóbulos 
delgados y cóncavos junto con soredios farinosos distribuidos por todo el talo. “Nuevo 
registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo K-, Médula K- 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 815. 
3.19.6 Physcia (Schreb.) Michx. 
Descripción.  Talo  folioso,  gris;  lóbulos  pequeños,  sin  cilios;  corteza  superior 
paraplectenquimática; médula blanca; superficie inferior corticada, con rizinas. Soralios 
frecuentes. Fotobionte clorococcoide (Trebouxia). Apotecios lecanorinos, con disco gris a 
negro. Himenio amiloide. Ascosporas con 1 septo, marrones. 
Química: K+ amarillo (atranorina). 
Distribución y ecología: Cosmopolita. En bosques húmedos de elevaciones medianas, 
en micro-sitios abiertos. 
Comentarios:  Posee  similaridad  con  Heterodermia,  Hyperphyscia  y  Phaeophyscia, 
diferenciándose por presentar un tejido paraplectenquimático en el córtex superior, córtex 
inferior, junto con rizinas en la superficie inferior y presencia de atranorina. 
 
  Physcia atrostriata Moberg (Figura 3-25. D) 
Comentarios:  Se  reconoce  por  las  lacinias  con  puntas  ligeramente  cóncavas,  la 
presencia  de  soralios  lineares  interrumpidos.  Sin  embargo,  la  característica  más 
relevante  es  la  presencia  de  venas  longitudinales  oscuras,  en  la  superficie  inferior, 
proporcionando una apariencia estriada al talo. 
Química: Talo K+ amarillo. Médula K+ amarillo, P-, UV-. 
Distribución en Colombia: Previamente reportado en Cauca, Huila, Nariño, Risaralda y 
Santander (Sipman et al., 2009). 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 902. Córdoba, Tierra-alta, vereda 
Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 342, COL 
343, COL 353, COL 367. 
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3.20 Phlyctidaceae 
3.20.1 Phlyctis Kremp.   
Descripción.  Talo  costroso,  gris  verduzco.  Fotobionte  clorococcoide.  Apotecios 
erumpentes, blancos con margen talino. Excípulo hialino, externamente cubierto por talo. 
Himenio  amiloide;  paráfisis  anastomosadas;  ascas  con  tolo  fino  y  estructura  anular. 
Ascosporas septadas, hialinas. 
Comentarios: Se caracteriza por presentar un fotobionte clorococcoide en combinación 
con  un  himenio  amiloide.  Morfológicamente  es  similar  a  algunas  especies  de 
Chroodiscus  y  géneros  de  la  familia  Thelotremataceae,  pero  las  características 
anteriormente mencionadas lo diferencian (Cáceres, 2007).    
 
  Phlyctis andensis Nyl. (Figuras 3-25. E-F) 
Comentarios: Se caracteriza por sus apotecios zeorinos y erumpentes, en combinación 
con himenio amiloide y ascosporas septadas, hialinas, 45-50 x 5-6µm, 5-6 septos. 
Química: Sin sustancias detectadas. 
Distribución en Colombia: Previamente reportada en Antioquia, Cauca, Cundinamarca, 
Huila, Nariño y Risaralda (Sipman et al., 2008). 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 853. 
3.21 Pilocarpaceae 
Esta familia contiene géneros con talos costrosos que crecen sobre varios sustratos, la 
mayoría  foliícolas.  Ascomas  apotecioides  adnados  a  sésiles,  biatorinos  o  lecideinos; 
ascosporas 1-8 por asca, no septadas a muriformes, hialinas.  Pilocarpaceae es el grupo 
más diverso de líquenes foliícolas (Lücking, 2008). 
3.21.1 Calopadia Vûzda 
Descripción. Talo costroso, corticado, blanco a gris o amarillo. Fotobionte clorococcoide. 
Apotecios lecideinos, negros. Excípulo pigmentado. Himenio amiloide; paráfisis simples; 
ascas  con  tolo  amiloide  con  tapón  apical  pálido.  Ascosporas  muriformes,  hialinas 
(Lücking et al., xxx).  
Comentarios: Las especie de Calopadia pueden reconocerse por el apotecio marón a 
negro en combinación con ascosporas muriformes. Las especies de este género son más 
comunes en las hojas que en la corteza (Cáceres, 2007).  
 
  Calopadia puiggarrii (Müll. Arg.) Vûzda 
Descripción.  Talo  costroso,  corticado,  verduzco.  Apotecios  lecideínos,  marrones  a 
negros. Excípulo pigmentado marrón. Himenio amiloide; paráfisis simples. Ascosporas 
muriformes, hialinas, 32-60 x 17-28µm.  
Química: Talo K-, Excípulo K-. 
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportado  en  Amazonas,  Antioquia, 
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Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 138m, Abr. 2010, 
A. Rincón-Espitia: COL 457. 
Comentarios:  Calopadia  puiggarrii  se  caracteriza  por  presentar  apotecios  lecideinos, 
excípulo marrón  y ascosporas muriformes. 
 
 
Figuras 3-26: Talos foliosos de Heterodermia, Phaeophyscia y Physcia, talo costroso de 
Phyctis.  A.  Heterodermia  leucomela.  B.  H.  tremulans.  C.  Pheophyscia  orbicularis.  D. 
Physcia atrostiata. E-F. Phlyctis andensis. Escala de las ascosporas=10µm. Tomadas de 
A. Rincón-Espitia: COL 881/ COL 925/ COL 815/ COL 343/ COL 853, respectivamente. 
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3.22 Porinaceae 
Se  caracteriza  por  talos  costrosos,  generalmente  corticícolas  o  foliícolas.  Ascoma 
peritecioide, inmersos a sésiles, aplanado a subgloboso. Asca unitunicada. Ascosporas 
usualmente 8 por asca, transversalmente septadas a muriformes, hialinas. En términos 
de  abundancia  y  riqueza  de  especies,  Porinaceae  es  uno  de  los  componentes  más 
importantes de los bosques tropicales, con su género más representativo, Porina, que 
posee un gran número de especies (Lücking, 2008). 
3.22.1 Porina Müll. Arg. 
Descripción.  Talo  costroso,  verde  amarillento  a  gris.  Fotobionte  trentepolioide 
(Trentepohlia). Peritecios cubiertos por talo o expuestos, verde amarillentos a negros. 
Involucrelo rojo o negro, con o sin talo y capa de cristales. Himenio no amiloide; paráfisis 
simples; ascas unitunicadas. Ascosporas septadas a muriformes, hialinas. 
Distribución y ecología: Cosmopolita. En elevaciones bajas a medianas, en micrositios 
sombrados a semiabiertos. 
Comentarios: Es uno de los géneros más grandes, que comprende cientos de especies. 
Se  caracteriza  por  sus  peritecios  glabros  en  combinación  con  esporas  usualmente 
septadas.  Posee  alguna  semejanza  con  Strigula,  que  tiene  ascas  fisitunicadas  y 
Pyrenula, que presenta ascosporas marrones de paredes engrosadas (Lücking 2008).     
 
  Porina americana Fée (Figuras 3-27. A-B) 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  presentar  peritecios  subglobosos  con  una  mancha 
marrón alrededor del ostiolo, en combinación con ascosporas grandes, hialinas, 50-85 x 
10-15 μm, 11-14 septos. Se asemeja a P. aff. exasperatula pero difiere en la coloración 
de  la  mancha  alrededor  del  ostiolo,  en  el  grosor  de  las  ascosporas  y  el  número  de 
septos, siendo más angostas y con más septos en esta especie. 
Química: Sustancias no detectadas. 
Distribución en Colombia: Previamente reportada en Vaupés (Sipman et al., 2008). 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 840.  
   
  Porina curtula Malme (Figuras 3-27. C-D)  
Comentarios: Se reconoce por sus peritecios subglobosos, protalo negro y ascosporas 
fusiformes,  17-25  x  2-3  μm,    5-7  septos.  Estas  características  las  comparte  con  P. 
tetracerae pero esta especie posee ascosporas de mayor tama￱o. “Nuevo registro para 
el territorio colombiano”. 
Química: Sustancias no detectadas. 
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 405, COL 437, COL 502.  
 
  Porina distans Vézda & Vivant 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  presentar  un  talo  fuertemente  isidiado;  es  la  única 
especie  aquí  tratada  que  no  posee  peritecios.  “Nuevo  registro  para  el  territorio 
colombiano”. 
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Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda Garaguya. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. 
Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 752. 
 
  Porina aff. dolichophora (Nyl.) Müll. Arg. 
Comentarios:  Se  reconoce  por  sus  peritecios  hemisféricos  en  combinación  con 
ascosporas largas y con numerosos septos (70-100 x 5-6μm, 16-20 septos.). Es similar a 
P. rhodostomoides, difiere principalmente en la coloración de la mancha alrededor del 
ostiolo, ya que es marrón rojiza.   
Química: Sustancias no detectadas. 
Distribución en Colombia: Previamente reportada en Antioquia y Cundinamarca (Sipman 
et al., 2008). 
Material estudiado: La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, 
A. Rincón-Espitia: COL 203. 
 
  Porina aff. exasperatula Vain. (Figuras 3-27. E-F) 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  presentar  protalo  negro  y  ascosporas  largas  y  con 
numerosos  septos  (50–80  x  5-6μm,  15-19  septos).  Difiere  de  P.  exasperatula  en  el 
tamaño de las ascosporas, siendo más grandes en esta última (100-110 x 4.5µm).  
Química: Sustancias no detectadas. 
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportada  en  Amazonas  y  Cundinamarca 
(Sipman et al., 2008). 
Material estudiado: La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, 
A. Rincón-Espitia: COL 103, COL 110. 
 
  Porina imitatrix Müll. Arg. (Figuras 3-28. A-B) 
Comentarios: Se reconoce protalo oscuro y ascosporas fusiformes, hialinas, 57-62x 5-7 
μm, 7 septos. Comparte estas características con P. mastoidea pero se diferencian en la 
coloración de la mancha alrededor del ostiolo (negra) y en el tamaño de las ascosporas, 
siendo más pequeñas en esta especie.  
Química: Sustancias no detectadas. 
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportada  en  Caquetá,  Cauca  y  Magdalena 
(Sipman et al., 2008). 
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 430. Cesar, Río de Oro, vereda Garaguya. 1500-1546 m, 
Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 755. 
 
  Porina mastoidea (Ach.) Müll. Arg. 
Comentarios: Se caracteriza por presentar peritecios lenticulares con una mancha negra 
alrededor del ostiolo en combinación con ascosporas con siete septos (35-42x 7.5 μm). 
La especie más similar es P. imitatrix, que posee peritecios verrugosos y ascosporas de 
mayor tamaño.   
Química: Sustancias no detectadas. 
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 138m, Abr. 2010, 
A. Rincón-Espitia: COL 457. 
Comentarios:  Calopadia  puiggarrii  se  caracteriza  por  presentar  apotecios  lecideinos, 
excípulo marrón  y ascosporas muriformes. 
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Figuras 3-27: Peritecios y ascosporas septadas de Porina. A-B. Porina americana. C-D. 
P. curtula. E-F. P. aff. exasperatula. Escala de las ascosporas=10µm. Tomadas de A. 
Rincón-Espitia: COL 840/ COL 502/ COL 110, respectivamente. 
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  Porina melanops (Figuras 3-28. C-D) 
Comentarios:  Se reconoce  principalmente  por las  ascosporas triseptadas  (25-30  x  4 
μm),  a  diferencia  de  las  demás  especies  que  poseen  ascosporas  con  5  septos  en 
adelante. Posee peritecio subgloboso, concoloro al talo. Ostiolo apical con una mancha 
negra alrededor. Protalo negro “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Sustancias no detectadas. 
Material estudiado: Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 279. 
   
  Porina nucula Ach. (Figuras 3-28. E-F) 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  sus  peritecios  verrugosos  a  subglobosos  junto  con 
ascosporas anchas y transversalmente septadas (42- 62 x 10 -12 μm, 6-7 septos). Es 
semejante a P. imitratix y P. mastoidea pero estas poseen talo liso y protalo negro. 
Química: Sustancias no detectadas. 
Distribución en Colombia: Previamente reportada en Antioquia, Cauca, Cundinamarca 
y Nariño (Sipman et al., 2008).  
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda Garaguya. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. 
Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 716, COL 719, COL 742, COL 743, COL 748, COL 
753, COL 754, COL 757, COL 759; Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 
2010, A. Rincón-Espitia & B.  Moncada:  COL 802,  COL 803,  COL 805,  COL 838.  La 
Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, A. Rincón-Espitia: COL 
263.  
 
  Porina pseudoepiphylla  
Comentarios: Se reconoce por sus peritecios verrugosos, ascosporas delgadas y cortas 
(25–35 x 5-6 μm) con cinco a siete septos. P. curtula se asemeja a esta especie, pero 
difiere en la presencia de protalo negro. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Sustancias no detectadas. 
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 572. 
   
  Porina rhodostomoides Vain (Figuras 3-29. A-B) 
Comentarios: Se caracteriza por sus ascosporas largas con numerosos septos (hialinas, 
65–90 x 5-6μm, 15-19 septos.). Esta característica la comparte con P. aff. exasperatula 
pero difiere en la presencia de protalo y la coloración oscura del ostiolo. “Nuevo registro 
para el territorio colombiano”. 
Química: Sustancias no detectadas. 
Material estudiado: La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, 
A. Rincón-Espitia: COL 246. 
 
  Porina simulans Müll. Arg. (Figuras 3-29. C-D) 
Comentarios:  Se  reconoce  por  sus  peritecios  subglobosos  junto  con  ascosporas 
elipsoides y transversalmente septadas (30-55 x 5-7 μm, 6-8 septos). Se asemeja a P. 
tetracerae, pero esta posee peritecio cónico, protalo oscuro y máximo contiene 7 septos. 
“Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Sustancias no detectadas. 
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
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Figura 3-28: Peritecios y ascosporas de Porina. A-B. Porina imitratix. C-D. P. melanops. 
E-F. P. nucula. Escala de las ascosporas=10µm. Tomado de A. Roncón-Espitia: COL 
755/ COL 279/ COL 802, respectivamente. 
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  Porina subnucula (Figuras 3-29. E-F) 
Comentarios:  Se  reconoce  por  sus  peritecios  subglobosos  en  combinación  con 
ascosporas con siete septos (30 -45 x 5-7 μm). Se diferencia de P. nucula en el tamaño 
de  las  ascosporas,  siendo  más  angostas  en  P.  subnucula  y  la  presencia  de  protalo. 
“Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Sustancias no detectadas. 
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 569. 
   
  Porina tetracerae (Afz. in Ach.) Müll. Arg. 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  presentar  peritecios  verrugosos,  protalo  negro,  en 
combinación con ascosporas transversalmente septadas (37-50 x 7-8 μm, 7 septos). Se 
asemeja  a  P.  curtula  pero  el  tamaño  de  las  ascosporas  es  diferente,  siendo  más 
pequeñas en esta última especie. 
Química: Sustancias no detectadas. 
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportada  en  Amazonas,  Caquetá  y  Nariño 
(Sipman et al., 2008).  
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda Garaguya. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. 
Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 738. La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 
1870 m, Nov. 2009, A. Rincón-Espitia: COL 143.  
3.23 Pyrenulaceae 
3.23.1 Lithothelium Müll. Arg.  
Descripción.  Talo  costroso,  blanco  a  verde.  Peritecios  negros  o  cubiertos  por  talo. 
Involucrelo  negro.  Himenio  no  amiloide;  paráfisis  simples;  ascas  fisitunicadas. 
Ascosporas con paredes engrosadas, hialinas.  
Distribución: Pantropical. 
Comentarios:  Difiere  de  Pyrenula  principalmente  en  el  endósporo  grueso  de  las 
ascosporas, que se encuentra en los septos y en los bordes de las mismas; además de 
la  falta  de  pigmentación.  Este  género  puede  ser  confundido  con  Pseudopyrenula  y 
Polymeridium  pero  se  diferencia  por  sus  paráfisis  no  ramiicadas  y  el  tipo  de  asca 
(Cáceres, 2007; Aptroot et al., 2008).     
 
  Lithothelium obtectum (Müll. Arg.) Aptroot (Figuras 3-30. A-B) 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  presentar  peritecios  solitarios  o  agrupados  con  un 
ostiolo lateral y ascosporas triseptadas (12-17,5 x 5-7,5 µm.). Se diferencia de L. illotum 
principalmente  en  el  tamaño  de  las  ascosporas,  siendo  de  mayor  tamaño  en  esta 
especie. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Sin sustancias detectadas. 
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 598, COL 608. 
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Figuras 3-29: Peritecios y ascosporas de Porina. A-B. Porina rhodostomoides. C-D. P. 
simulans. E-F. P.subnucula. Escala de las ascosporas=10µm. Tomadas de A. Rincón-
Espitia: COL 246/ COL 571/ COL 569, respectivamente. 
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  Lithothelium sp. (Figuras 3-30. C-D) 
Comentarios: Presenta peritecios cubiertos por el talo, ostiolo apical con cristales en la 
pared  y ascosporas triseptadas, marrones (15-20x5-6μm). 
Química: Sin sustancias detectadas. 
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 478. 
3.23.2 Pyrenula Ach 
Es  el  género  más  común  y  más  extendido  de  los  géneros  pyrenocarpos  entre  los 
microlíquenes de los bosques tropicales. Desafortunadamente, no existe un tratamiento 
taxonómico para las regiones tropicales. Sin embargo, muchas especies extienden su 
rango a zonas subtropicales, siendo de gran utilidad el trabajo desarrollado por Harrys 
(1989,  1995)  en  Norteamérica  para  la  determinación  de  algunas  especies  (Cáceres, 
2007;  Aptroot  et  al.,  2008).  Este  género  se  reconoce  por  sus  peritecios  solitarios  o 
agrupados,  ascosporas  marrones  a  grises,  generalmente  triseptadas,  con  lúmenes 
angulares hasta redondos.  
 
  Pyrenula anomala (Ach.) Vain. (Figuras 3-30. E-F) 
Comentarios: Se caracteriza por presentar peritecios agrupados con ostiolos separados  
y apicales, en combinación con ascosporas con lúmenes separados del exósporo (15–25 
x 6–8 μm). Se diferencia P. cubana y P. septicollaris, que también presentan peritecios 
agrupados,    en  los  ostiolos  que  para  estas  especies  es  compartido,  además  de  la 
distribución de los peritecios.  
Química: No existen sustancias detectadas (Aptroot et al., 2008). 
Distribución en Colombia: Previamente reportada en Amazonas y Nariño (Sipman et 
al., 2008).  
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 514, COL 516, COL 522. Cesar, Río de Oro, vereda Santa 
María. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 792, COL 818, 
COL 836; Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. 
Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 975, COL 976, COL 1065. 
 
  Pyrenula aspistea (Ach.) Ach. (Figuras 3-31. A-B) 
Comentarios:  Se  reconoce  por  presentar  un  talo  de  coloración  clara,  peritecios 
solitarios, ostiolo apical y ascosporas con el lumen separado del exosporo (13–17 x 4-6 
μm).  Es  similar  a  P.  santensis,  ya  que  presenta  las  características  anteriores,  a 
excepción de la coloración el talo. Además, el tamaño de los peritecios es mayor en esta 
especie (0.9-1.25mm de diámetro) que en P. aspistea. 
Química: No existen sustancias detectadas (Aptroot et al., 2008). 
Distribución en Colombia: Previamente reportada en Cundinamarca y Nariño (Sipman 
et al., 2008).  
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 527, COL 543, COL 545, COL 546, COL 550, COL 555, 
COL 559, COL 560, COL 565, UDBC 570, UDBC 582, COL 654. 
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Figuras 3-30: Peritecios y las ascosporas de Lithothelium y Pyrenula. A-B. Lithothelium 
obtectum. C-D. L. sp. E-F. Pyrenula anomala. Escala de las ascosporas=10µm. Tomadas 
de A. Rincón-Espitia: COL 598/ COL 478/ COL 975, respectivamente. 
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  Pyrenula cubana (Müll. Arg.) R. C. Harris. (Figuras 3-31. C-D) 
Comentarios: Se caracteriza por sus peritecios agrupados, que comparten un ostiolo, en 
combinación con ascosporas con lúmenes separados del exosporo (20–27 x 7–10 μm). 
Es similar a P. septicollaris, pero difieren en el tamaño de las ascosporas,  siendo más 
pequeñas en esta especie y en la presencia de cristales alrededor del ostiolo. “Nuevo 
registro para el territorio colombiano”. 
Química: No existen sustancias detectadas (Aptroot et al., 2008). 
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 385, COL 393, COL 394, COL 458, COL 458, COL 462, 
COL 467, COL 13, COL 518, COL 520, COL 523, COL 524, COL 525, COL 526, COL 
632, COL 634, COL 641, COL 644, COL 649. 
 
  Pyrenula erumpens R.C. Harris (Figuras 3-31. E-F) 
Comentarios:  Se  reconoce  por  el  talo  de  coloración  clara,  peritecios  solitarios  con 
ostiolos laterales y ascosporas grandes, marrones, con el lumen unido al exosporo (45–
55 x 15-20 μm). Morfológicamente, es similar a P. microtheca, pero esta especie posee 
ascosporas más pequeñas con el lumen separado del exosporo. “Nuevo registro para el 
territorio colombiano”. 
Química: No existen sustancias detectadas (Aptroot et al., 2008). 
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 401, COL 616, UDBC 619, UDBC 624, COL 625. 
 
  Pyrenula laii Aptroot (Figuras 3-32. A-B) 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  presentar  peritecios  solitarios,  ostiolos  apicales  y 
ascosporas grandes con lúmenes separados del exosporo (50–55 x 20–25 μm). Según 
Aptroot et al. (2008), P. laii posee pseudocifelas, característica que la diferencia de P. 
montocensis, junto con el tamaño de las ascosporas. “Nuevo registro para el territorio 
colombiano”. 
Química: No existen sustancias detectadas (Aptroot et al., 2008). 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 905, COL 914, COL 919. 
 
  Pyrenula macrocarpa A. Massal. (Figuras 3-32. C-D) 
Comentarios: Se reconoce  por sus peritecios solitarios, ostiolos apicales y ascosporas 
gruesas  con  lúmenes  separados  del  exosporo  (28–35  x  14–17  μm).  Esta  última 
característica es la más relevante, ya que los lúmenes son pequeños y el endósporo es 
bastante amplio. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: No existen sustancias detectadas (Aptroot et al., 2008). 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda Garaguya. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. 
Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 722-COL 726. 
 
  Pyrenula mamillana (Ach.) Trevis. (Figuras 3-32. E-F) 
Comentarios: La característica más notoria de esta especie es el gran tamaño de los 
peritecios (0.9–1.5 mm diámetro), sin coberturas talinas. Superficialmente, puede llegar a 
ser similar a P. santensis. Sin embargo, los peritecios son más grandes y pronunciados. 
Posee ascosporas con el lumen terminal separado del exósporo, 18–23 x 6–8 μm. 
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Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportada  en  Hue  1892:  como  Verrucaria 
(Sipman et al., 2008).  
Material examinado: Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 306. 
 
 
Figuras  3-31:  Peritecios  y  ascosporas  de  Pyrenula.  A-B.  Pyrenula  aspistea.  C-D.  P. 
cubana.  E-F.  P.  erumpens.  Escala  de  las  ascosporas=10µm.  Tomado  de  A.  Rincón-
Espitia: COL 545/ COL 523/ COL 401, respectivamente. 
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Figuras  3-32:  Peritecios  y  ascosporas  de  Pyrenula.  A-B.  Pyrenula  laii.  C-D.  P. 
macrocarpa.  E-F.  P.  mamillana.  Escala  de  las  ascosporas=10µm.  Tomadas  de  A. 
Rincón-Espitia: COL 905/ COL 726/ COL 306, respectivamente. 
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  Pyrenula aff. microcarpa Müll. Arg. (Figuras 3-33. A-B) 
Comentarios: Se caracteriza por su talo ecorticado, peritecios subglobosos con ostiolos 
apicales  y  ascosporas  con  lúmenes  separadas  del  exosporo,  22–27  x  10  μm.  Estas 
características son afines con P. microcarpa, pero la diferencia radica en la morfología de 
la  ascospora,  que  presenta  lumen  angular  y  extremos  puntiagudos  en  esta  especie, 
mientras  que  en  P.  aff.  microcarpa,  posee  lumen  redondo  y  extremos  redondeados. 
“Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: No existen sustancias detectadas (Aptroot et al., 2008). 
Material examinado: Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 357. 
 
  Pyrenula microtheca  R. C. Harris (Figuras 3-33. C-D) 
Comentarios:  Se  reconoce  por  sus  apotecios  solitarios  con  ostiolos  laterales  en 
combinación con ascosporas con lúmenes separados del exosporo, 15–20 x 6-9 μm. 
Morfológicamente, es similar a P. marginatula  pero se diferencian en el tamaño de los 
peritecios y las ascosporas, siendo menores en P. microtheca. “Nuevo registro para el 
territorio colombiano”. 
Química: No existen sustancias detectadas (Aptroot et al., 2008). 
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 396, COL 608. 
 
  Pyrenula nitidula (Bres.) R. C. Harris 
Comentarios:  Se  reconoce  por  sus  peritecios  solitarios  con  ostiolos  apicales  en 
combinación con ascosporas con lúmenes unidos al exosporo (14–18 x 5-7μm). Esta 
característica las comparte con P. tenuisepta, pero esta especie posee ascosporas con 
paredes y septos delgados. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: No existen sustancias detectadas (Aptroot et al., 2008). 
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 548, COL 579, UDBC 591, UDBC 602, COL 613, COL 614, 
COL 615, COL 622, COL 648. 
 
  Pyrenula ochraceoflava (Nyl.) R.C. Harris (Figuras 3-33. E-F) 
Comentarios: Se  reconoce por la presencia de pigmento amarillo sobre el peritecio, K+ 
púrpura, en combinación con ascosporas pequeñas y muriformes (16–21 x 7-12 μm.). Es 
la única especie aquí tratada, con estas características. 
Química: Pruina K+ púrpura Antraquinonas. 
Distribución en Colombia: Previamente reportada en Atlántico (Sipman et al., 2008).  
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 540. 
 
  Pyrenula papilligera (Leight.) Müll. Arg.  
Comentarios: La característica más importante en P. papilligera es la organización de 
los  lúmenes  de  las  ascosporas,  que  no  se  encuentran  dispuestos  en  una  fila.  Las 
ascosporas poseen el lumen unido al exosporo y miden 10–13 x 8–10μm. 
Química: No existen sustancias detectadas (Aptroot et al., 2008). 
Distribución en Colombia: Previamente reportada en Guainía (Sipman et al., 2008).  
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 521. Patrones de diversidad líquenes corticícolas en el Caribe colombiano  115 
 
Figuras 3-33: Peritecios y ascosporas de Pyrenula. A-B. Pyrenula aff. microcarpa. C-D. 
P. microtheca. E-F. P. ochraceoflava. Escala de las ascosporas=10µm. Tomadas de A. 
Rincón-Espitia: COL 357/ COL 396/ COL 540, respectivamente. 
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  Pyrenula quassiaecola Fée  
Comentarios:  Se  reconoce  principalmente  por  la  presencia  de  papilas  blancas 
amarillentas. Según Aptroot et al. (2008), esta especie presenta una sustancia hialina y 
aceitosa en las ascosporas, al igual que pseudocifelas. Las ascosporas presentan un 
lumen terminal separado del exósporo y miden 27–45 x 10–15 μm. “Nuevo registro para 
el territorio colombiano”. 
Química: No existen sustancias detectadas (Aptroot et al., 2008). 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 846, COL852. 
 
  Pyrenula santensis (Nyl.) Müll. Arg.  
Comentarios:  Se  reconoce  por  sus  peritecios  solitarios  con  ostiolos  apicales  y 
ascosporas  con  lumen  separado  del  exosporo,  15–20  x  5-7μm.  Superficialmente  es 
semejante a P. macrocarpa  pero difieren en la morfometría de las ascosporas.  
Química: No existen sustancias detectadas (Aptroot et al., 2008). 
Distribución en Colombia: Previamente reportada en Atlántico (Sipman et al., 2008).  
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 404. 
 
  Pyrenula septicollaris (Eschw.) R.C. Harris  
Comentarios:  Se  caracteriza  por  presentar  peritecios  agrupados,  que  comparten  un 
ostiolo, en combinación con ascosporas con lúmenes separados del exosporo, 17-22 x 5-
7μm.  Es  similar  a  P.  cubana  pero  difieren  en la  presencia  de  cristales  alrededor  del 
ostiolo y el tamaño de las ascosporas.  
Química: No existen sustancias detectadas (Aptroot et al., 2008). 
Distribución en Colombia: Previamente reportada en Guainía (Sipman et al., 2008).  
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 493, COL 508, COL 510, COL 640. 
 
  Pyrenula aff. subferruginea (Malme) R. C. Harris 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  sus  peritecios  solitarios  con  ostiolos  laterales  y 
ascosporas con lúmenes unidos al exosporo, 15–17 x 5 μm. Difiere de P. subferruginea  
en el tamaño de las ascosporas, siendo más grandes en esta especie. “Nuevo registro 
para el territorio colombiano”. 
Química: No existen sustancias detectadas (Aptroot et al., 2008). 
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 650, COL 651. 
 
  Pyrenula tenuisepta  R. C. Harris  
Comentarios: Se reconoce a  por los peritecios solitarios con ostiolos apicales junto con 
ascosporas de paredes y septos delgados; los lúmenes terminales de las ascosporas se 
encuentran unidos al exosporo, 13–20 x 7-10 μm. Es semejante a P. nitidula pero esta 
tiene  ascosporas  con  paredes  y  septos  gruesos.  “Nuevo  registro  para  el  territorio 
colombiano”. 
Química: No existen sustancias detectadas (Aptroot et al., 2008). 
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 387, COL 390, COL 391. Patrones de diversidad líquenes corticícolas en el Caribe colombiano  117 
 
3.24 Ramalinaceae 
Se caracteriza por los talos costroso a escuamoloso o fruticoso, sobre varios sustratos, 
isidias  y  soralios  frecuentemente  presentes.  Ascoma  apotecioide,  generalmente  sésil, 
lecanorino, biatorino o lecideino. Asca clavada, tipo-Bacidia. Ascosporas no septadas a 
mutiseptadas,  hialinas.  En  la  circunscripción,  Ramalinaceae  incluye  taxones  con  un 
amplio  rango  de  formas  de  crecimiento,  tipos  de  apotecio,  estructura  del  asca  y 
preferencias ecológicas (Lücking, 2008).  
3.24.1 Bacidia De Not. 
Descripción. Talo costroso, corticado, blanco a gris. Fotobionte clorococcoide. Apotecios 
biatorinos, de varios colores. Excípulo prosoplectenquimático. Himenio amiloide; paráfisis 
simples;  ascas  con  tolo  amiloide  con  estructura  cónica  pálida.  Ascosporas  septadas, 
hialinas. 
Distribución y ecología: Cosmopolita. En vegetación húmeda de elevaciones bajas a 
altas, en micrositios sombrados a semiabiertos.  
Comentarios:  Bacidia  fue  redefinida  por  Ekman  (1996),  caracterizándola  por  talos 
costrosos,  apotecio  biatorino,  excípulo  prosoplectenquimítico,  asca  tipo-Bacidia  y 
ascosporas fusiformes a aciculares, multiseptadas (Cáceres, 2007). Géneros similares 
como  Bacidina  y  Byssoloma,  difieren  en  excípulo,  paraplectenquimático  y  bisoide, 
respectivamente y éste último posee ascosporas elipsoides (Lücking et al., xxx). 
 
  Bacidia aff. medialis (Figura 3-34. A) 
 
Comentarios:  Presenta  apotecios  biatorinos  marrones  con  ascosporas  fusimorfes, 
hialinas,  18-25  x  2-3µm,  3-4  septos.  Difiere  de  Bacidia  medialis  en  el  tamaño  de  la 
ascosporas, ya que son más grandes en esta especie. “Nuevo registro para el territorio 
colombiano”. 
Química: Sin sustancias químicas.  
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 138m, Abr. 2010, 
A. Rincón-Espitia: COL 436, COL 438, COL 444, COL 445, COL 454, COL 557, COL 
562, COL 566, COL 574, COL 575, COL 576, COL 578, COL 580. 
 
  Bacidia sp. (Figura 3-34. B) 
 
Comentarios:  Presenta  apotecios  biatorinos  marrones  sobre  un  talo  verrugoso, 
corticado, en combinación con ascosporas fusiformes, hialinas, 17-20 x 5µm, 3-septos. 
Química: Sin sustancias químicas. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 774. 
3.24.2 Bacidiopsora Kalb  
Descripción:  Talo  escuamuloso,  verde;  lóbulos  cortos,  corteza  inferior  ausente. 
Fotobionte  clorococcoide  (Pseudochlorella).  Apotecios  biatorinos,  marrón  rojizos. 
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Comentarios: Se asemeja anatómica y químicamente a Bacidia, pero se diferencian en 
el talo escuamuloso. Phyllopsora es similar en la estructura del talo pero difiere en la 
anatomía y ascosporas, que son más pequeñas y simples (Cáceres, 2007). 
 
  Bacidiopsora sp. (Figura 3-34. C) 
 
Comentarios: Se reconoce por su talo verde, fuertemente escuamuloso con apotecios 
biatorinos  marrones  (ascosporas  no  vistas).  Se  diferencia  de  Phyllopsora  por  las 
escuamulas de menor tamaño y la ausencia del protalo. 
Química: Sin sustancias químicas. 
Material estudiado: Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 281, COL 292, COL 324. 
3.24.3 Crocynia (Ach.) A. Massal.   
Descripción.  Talo  bisoide,  ecorticado,  gris  a  verde.  Isidios  algunas  veces  presentes. 
Fotobionte clorococcoide. Apotecios biatorinos o lecanorinos, con disco marrón y margen 
gris  o  marrón,  frecuentemente  ausentes.  Excípulo  hialino.  Himenio  amiloide;  paráfisis 
simples;  ascas  con  tolo  amiloide  con  estructura  cónica  pálida.  Ascosporas  simples, 
hialinas. 
Distribución y ecología: Pantropical. En vegetación húmeda de elevaciones bajas a 
medianas, en micrositios sombrados. 
Comentarios:  Este  género  incluye  líquenes  con  talos  bisoides  a  leprosos.  Algunos 
géneros  similares  son  Byssolopadia,  que  posee  apotecios  con  pelos  y  ascosporas 
muriformes,  Phyllopsora,  que  presenta  un  talo  escuamuloso  corticado  en  la  parte 
superior y Sagenidium, que posee himenio hemiamiloide y ascosporas septadas (Lücking 
et al., 2008). 
 
  Crocynia gossypina (Sw.) A. Massal. (Figura 3-34. D) 
 
Comentarios: Se diferencia de C. pyxinoides por la ausencia de un protalo oscuro y 
disposición menos definida de los lóbulos; además, C. gossypina presenta ascomas en 
forma  de  apotecios  (ascosporas  simples,  hialinas,  7-9  x  2-3µm)  a  diferencia  de  C. 
pyxinoides que generalmente no presenta ascomas. 
Química: Sin sustancias detectadas. 
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportada  en  Amazonas,  Chocó,  Guainía, 
Magdalena y Meta (Sipman et al., 2008). 
Material estudiado: Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 290. 
 
  Crocynia pyxinoides Nyl. (Figura 3-34. E) 
 
Comentarios:  Se  reconoce  por  su  talo  bisoide  gris  azulado  con  protalo  negro, 
generalmente sin ascocarpos presentes. 
Química: Sin sustancias detectadas. 
Distribución en Colombia: Previamente reportada en Amazonas y Caquetá (Sipman et 
al., 2008). 
Material estudiado: Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
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3.24.4 Phyllopsora Müll. Arg. 
Descripción.  Talo  escuamuloso,  verde;  lóbulos  elongados,  corteza  inferior  ausente; 
protalo  tomentoso,  marrón  a  blanco.  Fotobionte  clorococcoide  (Pseudochlorella). 
Apotecios  biatorinos,  marrón  rojizos.  Himenio  amiloide.  Ascosporas  simples  o  con  1 
septo, hialinas. 
Distribución  y  ecología:  Pantropical.  En  bosques  húmedos  de  elevaciones  bajas  a 
medianas, en micrositios sombrados. 
Comentarios:  Este  género  es  un  elemento  característico  de  las  comunidades  de 
líquenes en los bosques tropicales, es fácil de reconocer a nivel de género por su talo 
escuamuloso  con  un  protalo  bisoide  y  apotecios  emarginados  naranja  a  marrón 
(Cáceres, 2007). Algunos géneros similares son Squamacidia, que presenta ascosporas 
multiseptadas,  Bacidiopsora,  carece  de  protalo  y  posee  ascosporas  multiseptadas, 
aciculares, norinos. Physcidia, presenta apotecios lecanorino (Lücking et al., 2008)    
  
  Phyllopsora intermediella (Nyl.) Zahlbr. (Figura 3-34. F) 
 
Comentarios: Se caracteriza por la presencia de isidias junto con apotecios biatorinos 
marrones  y  ascosporas  simples,  hialinas  (8  -11  x  2-2.5µm).  “Nuevo  registro  para  el 
territorio colombiano”. 
Química: Sin sustancias químicas. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 854, COL 962. 
 
  Phyllopsora parvifolia (Pers.) Müll. Arg. 
 
Comentarios:  Se  reconoce  por  su  talo  microfolioso  con  escuamulas  grandes,  en 
comparación con otras especies, y por la presencia de un protalo blanco. Generalmente 
presenta apotecios. 
Química: Sin sustancias químicas.  
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportada  en  Cundinamarca,  Guainía, 
Risaralda y Tolima (Sipman et al., 2008). 
Material estudiado: La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, 
A. Rincón-Espitia: COL 102, COL 159, COL 252. 
3.25 Roccellaceae 
Se caracteriza por presentar ascomas apoteciodes, inmersos a sésiles, redondos hasta 
alargados-lirelados, con una ontogenia hemiangiocárpica, excípulo y margen talino bien 
desarrollados.  Hemitecio  hemiamiloide,  paráfisis  anastomosadas.  Ascas  fisitunicadas, 
clavadas  a  cilíndricas.  Ascosporas  (4-)  8  por  asca,  usualmente  fusiformes, 
transversalmente  septadas  a  muriformes,  paredes  engrosadas,  hialinas  o  grises  a 
marrones,  frecuentemente  ornamentadas.  Cuenta  actualmente  con  47  géneros,  entre 
foliícolas y corticícolas, aunque los foliícolas tan solo incluyen tres géneros (Tehler, 1990; 
Lücking, 2008).  
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Figuras 3-34: Talos cotroso de Bacidia, escuamulosos de Bacidiopsora y Phyllopsora, 
microfolioso de Crocynia. A. Bacidia aff. medialis. B. Bacidia sp. C. Bacidiopsora sp. D. 
Crocynia  gossypina.  E.  C.  pixinoides.  F.  Phyllopsora  intermediella.  Tomadas  de  A. 
Rincón-Espitia:  COL  438/  COL  774/  COL  292/  COL  290/  COL  359/  COL  962, 
respectivamente. 
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3.25.1 Chiodecton Ach. 
Descripción.  Talo  costroso,  ecorticado,  grisáceo.  Fotobionte  trentepolioide 
(Trentepohlia). Apotecios peritecioides, con disco puntiforme, estromáticos (unidos en la 
base por hipotecio carbonizado), inmersos en estroma. Excípulo carbonizado. Himenio 
hemiamiloide,  paráfisis  anastomosadas,  ascas  fisitunicadas,  clavadas.  Ascosporas 
ovaladas, septadas, hialinas.  
Distribución  y  ecología:  Pantropical.  En  bosques  húmedos  de  elevaciones  bajas  a 
medianas, en micrositios sombrados. 
Comentarios: El género Chiodecton se caracteriza por su ascoma peritecioide agregado 
en un estroma, este externamente parece un pseudoestroma de un líquen perinecarpo, 
como  Bathelium  y  Trypethelium,  pero  el  hemitecio,  la  estructura  del  asca  y  las 
ascosporas  inmediatamente  revelan  una  fuerte  relación  con  la  familia  Roccellaceae 
(Cáceres,  2007).    Dichosporidium  posee  un  ascoma  similar  pero  difiere  por  su  talo 
bisoide. 
 
  Chiodecton natalense Nyl. (Figura 3-35. A) 
 
Comentarios: Se caracteriza por presentar un talo fuertemente adherido al sustrato, un 
himenio  amiloide  junto  con  ascosporas  septadas,  hialinas,  33-42  x  7-9  µm.  “Nuevo 
registro para el territorio colombiano”. 
Química: K-, P-. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 1024. 
3.25.2 Cresponea Egea & Torrente 
Descripción:  Talo  costroso,  ecorticado,  verde  a  marrón  amarillento.  Fotobionte 
trentepolioide (Trentepohlia). Apotecios lecideinos, negros con pruina amarilla o roja en el 
disco.  Excípulo  pigmentado.  Himenio  hemiamiloide,  I+  rojo;  paráfisis  anastomosadas; 
ascas fisitunicadas, clavadas. Ascosporas septadas, hialinas. 
Distribución  y  ecología:  Pantropical,  aunque  también  se  encuentran  en  zonas 
subtropicales.  Líquen  corticícola;  crece  generalmente  en  vegetación  húmeda  de 
elevaciones bajas, en micrositios sombrados. 
Comentarios: La mayoría de especies tienen apotecios negros con pruina amarilla en el 
disco junto con el margen ondulado, razón por la cual son fáciles de reconocer a nivel de 
género,  mientras  que  a  nivel  intraespecífico  es  necesaria  la  observación  de  las 
ascosporas. Este género es similar a Bactrospora morfológicamente pero difieren en su 
tipo de ascospora (Opegrapha) y en las paráfises libres, con ápices alargados marrones 
(Cáceres, 2007).  
 
  Cresponea melanocheloides (Vain.) Egea & Torrente (Figura 3-35. B) 
 
Comentarios: Se caracteriza por los apotecios lecideinos, negros con pruina amarilla en 
el disco y margen ondulado. Ascosporas septadas, hialinas, fusiformes, 70-85 x 5-7 µm, 
14-15 septos. Se diferencia de C. proximata por la presencia de pruina y el tamaño de las 
ascosporas, ya que son más grandes en esta especie. “Nuevo registro para el territorio 
colombiano”. 
Material estudiado: Córdoba, Los Córdobas, vereda Santa Rosa de la caña, Hacienda 
Campo Alegre. A. 90- 100m, Ago. 2009, Rincón-Espitia: COL 024, COL 032, UDBC 048; 122  Composición de la flora de líquenes corticícolas en el Caribe colombiano 
 
Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: 
COL 310. 
 
  Cresponea proximata (Nyl.) Egea & Torrente (Figura 3-35. C) 
 
Comentarios:  Se  reconoce  por  los  apotecios  lecideinos,  negros,  sin  pigmento. 
Ascosporas septadas, hialinas, fusiformes, 25–40 x 5-7 µm, 7–9 septos.  “Nuevo registro 
para el territorio colombiano”. 
Material estudiado: La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, 
A. Rincón-Espitia: COL 145. 
3.25.3 Enterographa Fée 
Descripción. Talo costroso, corticado, grisáceo. Fotobionte trentepolioide (Trentepohlia). 
Apotecios  lirelados,  inmersos  en  estroma.  Excípulo  no  carbonizado.  Himenio 
hemiamiloide,  paráfisis  anastomosadas,  ascas  fisitunicadas,  clavadas.  Ascosporas 
fusiformes, hialinas, transversalmente septadas.  
Comentarios: Enterographa se caracteriza por sus ascomas lirelados y la ausencia de 
un tejido carbonizado en el excípulo. Algunas especies de este género son similares a 
Chiodecton, pero difieren en la ausencia de carbonización en el excípulo y el tipo de 
espora.  También, se asemeja a Syncesia pero esta presenta apotecios con disco abierto 
e hipotecio carbonizado (Sparrius, 2004; Cáceres, 2007) 
 
  Enterographa quassiaecola (Figura 3-35. D) 
 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  presentar  un  pseudoestroma  que  contiene  ácido 
norstíctico,  en  combinación  con  ascosporas  fusiformes,  hialinas,  transversalmente 
septadas, 30-48 x 2-4µm, 6-11 septos. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Pseudoestroma K+ amarillo tornándose rojo. 
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 471. 
3.25.4 Erythrodecton G. Thor 
Descripción. Talo costroso, ecorticado, verde. Fotobionte trentepolioide (Trentepohlia). 
Médula con pigmento rojo. Apotecios peritecioides, con disco puntiforme, estromáticos 
(conectados en base por hipotecio carbonizado), inmersos en pseudoestroma. Excípulo 
carbonizado.  Himenio  hemiamiloide,  paráfisis  anastomosadas,  ascas  fisitunicadas, 
clavadas. Ascosporas biclavadas, septadas, hialinas.  
Distribución y ecología: Tropical. 
Comentarios: Se reconoce por pseudoestromas prominentes con una cubierta talina, 
médula pigmentada de color rojo, en combinación con ascosporas biclavadas, hialinas. 
Se asemeja a Chiodecton y Enterographa, en los apotecios peritecioides pero difiere, del 
primero en el tipo de ascosporas y del segundo en la carbonización del hipotecio.    
 
  Erythrodecton granulatum (Mont.) G. Thor (Figura 3-35. E-F) 
 
Comentarios: Se caracteriza por presentar apotecios agrupados en estromas, globosos, 
verde-grisáceos.  Himenio  hemiamiloide,  I+  azul  en  combinación  con  ascosporas Patrones de diversidad líquenes corticícolas en el Caribe colombiano  123 
 
biclavadas, hialinas y  septadas, 35-50 x 2.5- 3µm, 3-4 septos, pero su carácter más 
importante  es  la  coloraci￳n  rojiza  de  su  médula.  “Nuevo  registro  para  el  territorio 
colombiano”.  
Química: Médula K+ rojo, P+ amarillo. 
Material estudiado: Córdoba, Los Córdobas, vereda Santa Rosa de la caña, Hacienda 
Campo Alegre. A. 90- 100m, Ago. 2009, Rincón-Espitia: COL 022. 
3.25.5 Herpothallon Tobler  
Descripción.  Talo  bisoide,  ecorticado,  usualmente  formando  parches  redondos  a 
irregulares,  blanco,  verde,  amarillo  o  rojo,  adherido  débil  a  fuertemente  al  sustrato. 
Hipótalo bisoide cuando débilmente adherido al sustrato y compacto o reducido cuando 
el talo está firmemente adherido. Prótalo usualmente distinto, bisoide, blanco, amarillo, 
naranja  o  rojo,  hasta  3mm  de  ancho.  Pseudoisidios  frecuentes,  pocas  a  numerosas, 
cilíndricas a globosas, no ramificadas a raramente coraloides (Aptroot et al., 2009). 
Química: Pigmentos amarillo y rojo K+ rojo a púrpura: (ácido chiodectónico, rugulosin, O-
methylvioxanthina,  ácido    rhodocladónico,  y  quinonas  desconocidas)  (Aptroot  et  al., 
2008). 
Distribución  y  ecología:  Pantropical,  crece  generalmente  en  bosques  tropicales,  en 
partes  sombreadas  del  sotobosque  sobre  corteza  húmeda  o  briófitos  (Aptroot  et  al., 
2009). 
Comentarios: Según Aptroot et al (2009), en su reciente estudio sobre  Herpothallon, 
este difiere de Cryptothecia s. str. por el grado de adherencia del talo sobre el sustrato, 
siendo débilmente adherido, hipótalo y prótalo bisoides, los cuales son de diferente color 
comparado con la superficie superior. Además, Cryptothecia s.str. frecuentemente forma 
ascas  con  ascosporas,  mientras  que  Herpothallon  se  caracteriza  por  producir  otras 
estructuras para su dispersión vegetativas, como isidias. 
 
  Herpothallon aff. albidum (Fée) Aptroot, Lücking & G. Thor (Figura 3-36. A) 
 
Comentarios: Presenta coloración verde, protalo blanco e hipótalo  verde, pero difiere de 
H. albidum en la forma de los pseudoisidios, ya que en este último son más esponjosos y 
numerosos, que en el ejemplar. Se diferencia de H. minimum por la reacción P+ amarillo 
que  determina  la  presencia  de  ácido  psorómico.  Asca  y  picnidios  no  vistos.  “Nuevo 
registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo y prótalo, K-, C-, P+ amarillo (ácido psorómico), UV–. 
Material estudiado: Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 304. 
 
  Herpothallon pustulatum G. Thor (Figura 3-36. B) 
 
Comentarios: Se reconoce por presentar un hipotalo bisoide, blanco, protalo crema a 
rosa junto con pústulas, en cambio de pseudoisidios como otras especies aquí tratadas. 
Asca y picnidios no vistos. “Nuevo registro para el territorio colombiano”.  
Química: Talo y prótalo, K+ púrpura en partes pigmentadas (ácido chiodectónico), C-, P-, 
UV-(Aptroot et al., 2008). 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 977, COL 978.  
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Figuras  3-35:  Talo  costrosos  con  peritecios  o  apotecios  de  Chiodecton,  Cresponea, 
Enterographa y Erythrodecton. A. Chiodecton natalense. B. Cresponea melanocheloides. 
C. C. proximata. D. Enterographa quassiaecola. E-F. Erythrodecton granulatum. Escala 
de las ascosporas=10µm. Tomado de A. Rincón-Espitia: COL 1024/ COL 032/ COL 145/ 
COL 471/ COL 022, respectivamente. 
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  Herpothallon aurantiacoflavum (B. de Lesd.) Aptroot, Lücking & G. Thor (Figuras 3-
36. C-D) 
 
Comentarios: Se caracteriza por presentar un talo verde amarillento junto con un prótalo 
y pseudoisidios amarillos, numerosos, cilíndricos. Es la única especie que presenta esa 
coloración,  pero  según    expertos  cuando  son  talos  muy  poco  pigmentados  podría 
confundirse con H. rubrocinctum (Aptroot et al., 2009). Asca y picnidios no vistos. “Nuevo 
registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo y prótalo C–, K+ naranja (rugolusin), P–, UV– (Aptroot et al., 2009). 
Material estudiado: Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 302. 
 
  Herpothallon furfuratum G. Thor (Figuras 3-36. E-F) 
 
Comentarios:  Se  asemeja  a  H.  rubrocinctum  pero  difiere  en  la  formación  de 
pseudoisidios, en cambio presenta gránulos similares a soredios en H. furfuraceum. Asca 
y picnidios no vistos.  “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo y prótalo, K+ púrpura en partes pigmentadas (ácido chiodectónico), C-, P-, 
UV-(Aptroot et al., 2008). 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 827, COL 855,  
 
  Herpothallon aff. granulare (Sipman) Aptroot & Lücking (Figuras 3-37. A-B) 
 
Comentarios: Presenta un talo fuertemente adherido al sustrato en combinación con 
pseudoisidios similares a soredios granulares. Esta especie se diferencia de las demás, 
por  las  anteriores  características.  Asca  y  picnidios  no  vistos.”  Nuevo  registro  para  el 
territorio colombiano”. 
Química: Talo y prótalo, K-, C-, P-, UV–. 
Distribución en Colombia: Nuevo registro para el territorio colombiano. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 867. 
 
  Herpothallon minimun Aptroot & Lücking (Figuras 3-37. C-D) 
 
Comentarios: Se caracteriza por presentar cristales sobre la corteza, prótalo blanco y 
pseudoisidios  irregulares.  Asca  y  picnidios  no  vistos.  Esta  es  la  única  especie  que 
produce ácido 2'-O-methylperlatolic como sustancia mayor (Aptroot et al., 2009). “Nuevo 
registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo y prótalo, K-, C-, P-, UV–. 
Material estudiado: Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 280, COL 283, COL 284. 
 
  Herpothallon roseocinctum (Fr.) Aptroot, Lücking & G. Thor 
 
Comentarios: Se reconoce por el protalo color naranja, bisoide y un hipótalo amarillo a 
marrón. Pseudoisidios concolor al protalo, pocos y desarrollados, pequeños y globosos, 
laminales, no ramificados. Asca y picnidios no vistos. Según Aptroot et al. (2008), esta 
especies es similar a H. rubrocinctum en la morfología del talo y en la química, pero 
difiere en principalmente por la ocurrencia esporádica de ácido chiodectónico, el cual se 126  Composición de la flora de líquenes corticícolas en el Caribe colombiano 
 
concentra en el protalo, hipótalo o pseudoisidios, lo que proporciona la coloración naranja 
a rosa pálido. 
Química: Talo y prótalo, K+ púrpura en partes pigmentadas (ácido chiodectónico), C-, P-, 
UV-(Aptroot et al., 2008). 
Material estudiado: Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 307. 
 
 
Figuras 3-36: Talos costrososos y pseudoisidios de Herpothallon. A. Herpothallon aff. 
albidum. B. H. pustulatum. C-D. H. aurantiacoflavum. E-F. H. furfuratum Tomado de A. 
Rincón-Espitia: COL 304/ COL 977/ COL 302/ COL 855, respectivamente. 
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  Herpothallon rubrocinctum (Ehrenb.: Fr.) Aptroot, Lücking & G. Thor (Figuras 3-37. 
E-F) 
 
Comentarios:  Es  la  especie  más  conocida  para  este  género  por  su  protalo  y 
pseudoisidios bisoides rojos; asca y picnidios no vistos. Esta especie es fácil de observar 
en campo por su color llamativo. 
Química: Talo y prótalo, K+ púrpura en partes pigmentadas (ácido chiodectónico), C-, P-, 
UV-(Aptroot et al., 2008). 
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportado  como  Chiodecton  rubrocinctum, 
Chiodecton  rubrocinctum,  Cryptothecia  rubrocincta  o  Herpothallon  sanguineum  en 
Boyacá,  Caldas,  Cauca,  Cundinamarca,  Magdalena,  Nariño,  Risaralda,  Santander, 
Tolima y Valle del Cauca. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 773, 778, 870; Río de Oro, vereda El Gitano, Finca 
Tuturiama. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 874, COL 
932,  COL  936,  COL  945,  COL  1073,  COL  1076,  COL  1078,  COL  1081.  La  Guajira, 
Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, A. Rincón-Espitia: COL 100, 
COL 236. 
3.25.6 Opegrapha Ach. 
Descripción.  Talo  costroso,  ecorticado,  verde  a  blanco.  Fotobionte  trentepolioide 
(Trentepohlia).  Lirelas  sésiles,  disco  escondido;  margen  grueso,  negro.  Excípulo 
carbonizado.  Himenio  hemiamiloide,  I+  rojo;  paráfisis  anastomosadas;  ascas 
fisitunicadas.  Ascosporas  septadas,  con  célula  supramediana  alargada,  hialinas  a 
marrones, I– (Ertz, 2008). 
Química: Pueden llegar a presentar gran variedad de ácidos, pero los más relevantes 
son los ácidos  gyrophórico, confluéntico y psorómico (Ertz, 2008). 
Distribución y ecología: Cosmopolita. En vegetación húmeda a seca de elevaciones 
bajas a altas, en micrositios sombrados. 
Comentarios: Es uno de los géneros más abundantes en los bosque tropicales de tierras 
bajas  y  es  uno  de  los  pocos  estudiados  (Cáceres,  2007).  Algunas  veces  suele 
confundirse con Graphis, debido a los ascomas lirelados pero este género tiene  himenio 
no amiloide, paráfisis simples y ascosporas con lúmenes redondos, amiloides. También 
se asemeja a Enterographa, pero este posee un excípulo no carbonizado, cubierto por 
talo  y  a  Lecanographa,  que  presenta  un  excípulo  externamente  con  cristales.  Este 
género  es  difícil  de  reconocer  morfológicamente  a  nivel  de  especie,  es  necesario 
observar las ascosporas para discernir entre las especies. 
 
  Opegrapha dekeselii Ertz (Figura 3-38. A) 
 
Comentarios: Se reconoce por sus lirelas angostas y epruinosas; excípulo carbonizado 
lateralmente, continúo bajo el himenio junto con ascosporas largas, generalmente con 7 
septos, 24-37 x 4-5.5 µm. Esta última característica la comparte con O. difficilior y O. 
longissima,  pero difiere en las lirelas, que son de menor tamaño y presenta el disco 
escondido. “Nuevo registro para el territorio colombiano”.     
Química: K-, C-, P-. 
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 623, COL 626.  128  Composición de la flora de líquenes corticícolas en el Caribe colombiano 
 
Figura 3-37: Talos costrosos y pseudoisidios de Herpothallon.  A-B. H. aff. granulare. C-
D. H. mínimum. E-F. H. rubrocinctum. Tomado de A. Rincón-Espitia: COL 867/ COL 284/ 
COL 932, respectivamente. 
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  Opegrapha aff. dekeselii Ertz (Figura 3-38. B) 
 
Comentarios: Difiere de O. dekeselii en la coloración del talo y el tamaño de las lirelas, 
siendo más pequeñas en este ejemplar (hasta 0.6 mm de largo). Sin embargo, el tamaño 
y  el  morofotipo  de  las  ascosporas  son  muy  similares.  Posee  ascosporas  fusiformes, 
hialinas,  septadas,  22-35  x  4-5  µm,  5-7  septos.  “Nuevo  registro  para  el  territorio 
colombiano”. 
Química: K-, C-, P-. 
Material estudiado: Córdoba, Los Córdobas, vereda Santa Rosa de la caña, Hacienda 
Campo Alegre. A. 90- 100m, Ago. 2009, Rincón-Espitia: COL 001. 
 
  Opegrapha difficilior Nyl. (Figura 3-38. C-D) 
 
Comentarios: Se caracteriza por presentar lirelas bien desarrolladas y de gran tamaño 
(hasta 4 mm de largo), junto con ascosporas generalmente con siete septos, 25-40 x 2.5-
4.5 µm. Esta última característica la comparte con O. subvulgata pero se diferencian en 
el tamaño de las lirelas, siendo más pequeñas en O. subvulgata. “Nuevo registro para el 
territorio colombiano”. 
Química: K-, C-, P-. 
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010,  A.  Rincón-Espitia:  COL  402,  COL  412.  Córdoba,  Tierra-alta,  vereda  Tuis  Tuis, 
Finca el Tuti-frutti. A. 160- 190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 299.  
 
  Opegrapha dimidiata Müll. Arg. 
 
Comentarios: Se reconoce por presentar un talo verdoso junto con lirelas cortas (hasta 
1mm de largo) en combinación con ascosporas 5- septadas, 18-25 x 4-5.5 µm. Es la 
única especie aquí tratada que presenta ascosporas con ese número de septos. “Nuevo 
registro para el territorio colombiano”. 
Química: K-, C-, P-. 
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 594. 
 
  Opegrapha irosina Vain. (Figuras 3-38. E-F) 
 
Comentarios: Se reconoce anatómicamente por presentar ascosporas fusiformes, 25-40 
x 4-6 µm, con más de 7 septos  y con los lúmenes finales de mayor tamaño. Es decir, 
que presenta una ontogenia tipo 2, según Ertz (2008). “Nuevo registro para el territorio 
colombiano”. 
Química: K-, C-, P-. 
Material estudiado: Córdoba, Los Córdobas, vereda Santa Rosa de la caña, Hacienda 
Campo Alegre. A. 90- 100m, Ago. 2009, Rincón-Espitia: COL 019; Tierra-alta, vereda 
Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 269. 
 
  Opegrapha longissima Müll. Arg. (Figura 3-39. A) 
 
Comentarios: Se reconoce fácilmente porque a diferencia de las demás especies, ésta 
presenta el disco expuesto y la coloración de la lirela es marrón. Anatómicamente, el 
excípulo es discontinuo bajo el himenio y las ascosporas son pequeñas, 18-21 x 4µm, 
con 4 a 5 septos, generalmente. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 130  Composición de la flora de líquenes corticícolas en el Caribe colombiano 
 
Química: K-, C-, P-. 
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 428. 
 
 
Figuras  3-38:  Talo  y  ascosporas  de  Opegrapha.  A-B.  Opegrapha  dekeselii.  C-D.  O. 
difficilior. E-F. O. irosina. Escala de las ascosporas=10µm. Tomado de A. Rincón Espitia: 
COL 623/ COL 001/ COL 412/ COL 269, respectivamente. 
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  Opegrapha subvulgata Nyl. (Figura 3-39. B) 
 
Comentarios: Se reconoce por su talo verde, lirelas cortas (hasta 2mm de largo), en 
combinación  con  ascosporas  angostas,  20-32  x  3-4  µm,    5-9  septos.  Es  similar 
anatómicamente  a  O.  difficilior  pero  difieren  en  la  morfometría  de  las  lirelas.  “Nuevo 
registro para el territorio colombiano”. 
Química: K-, C-, P-. 
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 412, COL 413, C415, COL 417, COL 642. 
 
  Opegrapha robusta Vain. (Figuras 3-39. C-D) 
 
Comentarios: Se caracteriza por presentar lirelas de gran tamaño (hasta de 7mm de 
largo) junto con ascosporas grandes, 55-90 x 4-6µm,  11-15 septos. Las ascosporas con 
numerosos septos, es la característica la comparte con O. irosina pero la ontogenia y el 
tamaño de son diferentes. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: K-, C-, P-. 
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010,  A.  Rincón-Espitia:  COL  573,  COL  586.  Córdoba,  Tierra-alta,  vereda  Tuis  Tuis, 
Finca el Tuti-frutti. A. 160- 190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 270. 
 
  Opegrapha viridis (Ach.) Behlen & Desberger (Figuras 3-39. E-F) 
 
Comentarios: Se caracteriza por presentar ascosporas grandes, 35-67 x 5-7 µm, con 9-
11 septos. Estas características son similares a O. irosina pero difieren básicamente en 
el tipo de ontogenia de las ascosporas, siendo ontogenia tipo 1 en O. viridis, según Ertz 
(2008). “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: K-, C-, P-. 
Material estudiado: Córdoba, Los Córdobas, vereda Santa Rosa de la caña, Hacienda 
Campo Alegre. A. 90- 100m, Ago. 2009, Rincón-Espitia: COL 016, Atlántico, Juan de 
Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 2010, A. Rincón-Espitia: COL 585. 
 
  Opegrapha vulgata Ach. s.l. 
 
Comentarios: Se reconoce por las lirelas muy pequeñas (hasta 0.8mm de largo), en 
combinación  con  ascosporas fusiformes,  20-24  x  3-4µm,  con  4  septos.  Difiere  de  O. 
subvulgata por el tamaño de las lirelas y de las ascosporas, ya que son más pequeñas, al 
igual que en el número de septos. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: K-, C-, P-. 
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 503. 
3.26 Strigulaceae 
Se caracteriza por presentar talos costrosos, saxícolas, corticícolas o foliícolas. Ascoma 
peritecioide, inmerso hasta erumpente, algunas veces inmerso en un talo verrugoso o 
pseudoestroma.  Involucrelo  usualmente  carbonizado  y  ascosporas  transversalmente 
septadas a muriformes. Esta familia posiblemente se encuentra relacionada con la familia 
Monoblastaceae pero difieren en la estructura de hemitecio y el asca (Lücking, 2008). 132  Composición de la flora de líquenes corticícolas en el Caribe colombiano 
 
 
Figuras 3-39: Talo ecorticado y ascosporas de Opegrapha. A. Opegrapha longissima. B. 
O.  subvulgata.  C-D.  O.  robusta.  E-F.  O.  viridis.  Escala  de  las  ascosporas=10µm. 
Tomadas  de  A.  Rincón-  Espitia:  COL  428/  COL  413/  COL  573/  COL  585, 
respectivamente. 
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3.26.1 Strigula  Fr.  
Descripción.  Talo  costroso,  blanco  a  verde.  Fotobionte  trentepolioide  (Trentepohlia). 
Peritecios negros o cubiertos por talo. Involucrelo negro. Himenio no amiloide; paráfisis 
simples  o  anastomosadas;  ascas  fisitunicadas.  Ascosporas  septadas  a  muriformes, 
hialinas; conidios con apéndices gelatinosos (Lücking et al., 2008).  
Distribución y ecología: Cosmopolita. En vegetación húmeda a seca de elevaciones 
bajas a medianas, en micrositios sombrados a abiertos. 
Comentarios:  Superficialmente,  las  especies  de  Strigula  son  difíciles  de  discernir  de 
otros  pyrenocarpos,  incluyendo  Anisomeridium,  Arthopyrenia,  Mycomicrothelia, 
Polymeridium, Pseudopyrenula y Pyrenula. Sin embargo, anatómicamente son diferentes 
en la estructura de hemitecio, el tipo de asca y ascosporas (Cáceres, 2007). 
 
  Strigula phaea (Ach.) R. C. Harris (Figuras 3-40. A-B)  
 
Comentarios: Se caracteriza el talo corticado y verde, peritecios negros y ascosporas 
septadas, hialinas, 9-11 x 2-3µm, 2-3 septos. Strigula phaea es muy similar al foliícola S. 
phyllogena,  diferenciándose  solamente  por  el  tipo  de  fotobionte  Trentepohlia  y 
Phycopeltis,  respectivamente  (Cáceres,  2007).  “Nuevo  registro  para  el  territorio 
colombiano”. 
Química: Talo K-, C-. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda Garaguya. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. 
Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 756; Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, 
Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 779. 
3.27 Teloschistaceae  
3.27.1 Teloschistes Norman 
Descripción. Talo fruticuloso, amarillo naranja, ramas angulares a aplanadas. Soralios 
frecuentes.  Fotobionte  clorococcoide  (Trebouxia).  Apotecios  lecanorinos,  con  disco 
naranjo. Himenio amiloide. Ascosporas polariloculares, hialinas. 
Química: Antroquinonas. 
Distribución y ecología: Pantropical, extendiéndose a zonas templadas. En bosques 
húmedos a secos de elevaciones medianas, en micrositios abiertos. 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  su  talo  fruticoso  anaranjado  que  contiene 
antraquinonas. 
 
  Teloschistes flavicans (Sw.) Norman (Figuras 3-40. C-D)   
 
Comentarios: Se caracteriza por su talo fruticoso amarillo naranja con ramificaciones 
finas  y  teretes  y  la  presencia  de  soredios.  Se  diferencia  de  otras  especies  porque 
generalmente se encuentra infértil. 
Química: Talo K+ rojo oscuro. 
Distribución  en  Colombia:  Previamente  reportada  en  Antioquia,  Boyacá,  Caldas, 
Cauca, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Nariño, Putumayo, Risaralda, Tolima y Valle 
del Cauca (Sipman et al., 2008). 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda El Gitano, Finca Tuturiama. 1500-1546 
m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 1074, COL 1075, COL 1077. La 134  Composición de la flora de líquenes corticícolas en el Caribe colombiano 
 
Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, A. Rincón-Espitia: COL 
124, COL 132, COL 209, COL 245.  
 
 
Figuras  3-40:  Talo  costroso  y  ascospora  de  Strigula,  talo  fruticoso  y  soredios  de 
Teloschistes. A-B. Strigula phaea. C-D. Teloschistes flavicans. Tomadas de A. Rincón-
Espitia: COL 756/ COL 1075, respectivamente. 
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3.28 Thelotremataceae 
Esta familia incluye aproximadamente más de 1000 especies descritas pero tan solo 500 
han sido aceptadas. Se caracteriza por presentar talos costrosos, usualmente adnados, 
con un protocortex, un verdadero córtex y una capa epinecral. Fotobionte trentepohlioide 
o  trebouxioide.  Médula  presente  o  ausente.  Ascoma  redondo  a  irregular,  raramente 
elongado, peritecioide, apotecioide o chroodiscoide. Excipulo fusionado o libre. Himenio 
no amiloide. Columnela presente o ausente. Asca 1-8 esporas, no amloide. Ascosporas 
1-4 seriadas, transversalmente septadas a muriformes, hialina a marrones, amiloides o Patrones de diversidad líquenes corticícolas en el Caribe colombiano  135 
 
no amiloides (Mangold et al., 2008). Thelotremataceae forma un componente significante 
en la diversidad de líquenes en ecosistemas tropicales y subtropicales, mientras que una 
minoría ocurre en zonas templadas y hábitats secos (Frisch, 2006; Mangold et al., 2008).   
La  circunscripción  de  Thelotremataceae  aun  está  sujeta  a  debate.  En  el  concepto 
tradicional, esta familia se diferencia de Graphidaceae por presentar ascomas redondos 
en  contraste  con  los  ascomas  lirelados  en  Graphidaceae.  Sin  embargo,  datos 
moleculares sugieren que las dos familias no pueden ser  separadas (Mangold  et  al., 
2008). 
3.28.1 Chapsa Massal. 
Descripción.  Talo  costroso,  gris  verduzco.  Fotobionte  trentepolioide  (Trentepohlia). 
Protalo  delgado  a  indistinto,  marrón.  Talo  usualmente  con  un  protocortex  o  córtex 
verdadero. Apotecios redondos, raramente elongados, grises con margen talino blanco 
formando  lóbulos  triangulares.  Excípulo  fusionado  hasta  separado  o  apicalmente 
expuesto; columela ausente. Himenio no amiloide; paráfisis simples; ascas clavadas, no 
amiloides. Ascosporas transversalmente septadas a muriformes, usualmente hialinas o 
amarillentas (Frisch, 2006; Mangold et al., 2008). 
Química: Predominante el ácido stíctico, raramente el ácido protocetrárico o sustancias 
ausentes (Mangold et al., 2008). 
Distribución y ecología: Pantropical, subtropical y ocasionalmente en zonas templadas.  
Comentarios:  El  género  Chapsa  fue  reinsertado  por  Frisch  (2006)  en  la  familia 
Thelotremataceae, excluyendo especies del género Chroodiscus y Thelotrema. Chapsa 
se reconoce por su apotecio chroodiscoide junto con ascosporas con paredes gruesas y 
la presencia de perifisoides (Cáceres, 2007; Mangold et al., 2008). Este género incluye 
cerca de 35 especies.  
 
  Chapsa alborocella (Nyl.) (Figuras 3-41. A-B)  
 
Comentarios: Se reconoce por el talo ecorticado, gris verdoso, disco pruinoso y pequeño 
con margen talino triangular, ascosporas fusiformes, hialinas, 11-14 x 3-4µm, 3 septos, 
en combinación con la ausencia de sustancias químicas. 
Química: Talo K–, C–, P, sin sustancias químicas (Mangold et al., 2008). 
Distribución en Colombia: Previamente reportada en Nariño (Sipman et al., 2008).  
Material estudiado: Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 297. 
3.28.2 Leucodecton Massal 
Descripción. Talo costroso, gris a verde oliva. Fotobionte trentepolioide (Trentepohlia). 
Protalo  delgado  a  indistinto,  marrón.  Talo  usualmente  con  un  protocortex  o  córtex 
verdadero.  Apotecios  redondos,  solitario  a  marginalmente  fusionado.  Excípulo  propio 
libre,  hialino  a  marrón  claro  o  ligeramente  carbonizado;  columnela  ausente,  pero 
estructuras  similares  a  columnelas  algunas  veces  presentes  en  ascomas  fusionados. 
Himenio  no  amiloide;  paráfisis  simples;  ascas  clavadas,  no  amiloides.  Ascosporas 
submuriformes a muriformes o transversalmente septadas, hialinas o marrones. 
Química:  Ácido  stíctico  o  ácido  norstíctico,  raramente  sin  metabolitos  secundarios 
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Distribución  y  ecología:  Pantropical,  la  mayoría  crece  en  bosques  tropicales  y 
subtropicales.  
Comentarios:  Se  caracteriza  por  presentar  apotecios  pequeños  a  medianos,  tipo- 
Myriotrema,  con  excípulo  libre,  el  cual  rodea  el  poro  como  un  anillo,  ascosporas 
submuriformes  a  muriformes  marrones.  Recientemente,  este  género fue  separado  de 
Leptotrema  y  Myriotrema,  mediante  un  análisis  molecular  realizado  por  Frisch  et  al. 
(2006).  Leptotrema  posee  ascas  de  paredes  apicalmente  gruesas  y  ascosporas 
diferentes  y  Myriotrema  posee  un  excípulo  con  hifas  paralelas  tipo-  Ocellularia. 
Actualmente, contiene cerca de 14 especies. (Mangold et al., 2008). 
 
  Leucodecton occultum (Eschw.) Frisch (Figuras 3-41. C-D) 
 
Comentarios: Se reconoce por su talo ecorticado, grisáceo, apotecio  inmerso con un 
excípulo propio libre, ascosporas submuriformes, marrones (17-24 x 10-12.5 μm.), en 
combinación con la presencia de ácido norstíctico. 
Química: Talo  K+  naranja,  C–,  P–;  ácido  norstíctico  (mayor),  ácido  stíctico  (menor  o 
ausente) (Frisch, 2006; Mangold et al., 2008). 
Distribución en Colombia: Previamente reportada en Atlántico (Sipman et al., 2008).  
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 388, COL 463, COL 469, COL 479, COL 504, COL 528, 
COL 529, COL 532, COL 534, COL 536, COL 539, COL 583. 
3.28.3 Melanotrema Frisch 
Descripción. Talo costroso, grisáceo a marrón. Fotobionte trentepolioide (Trentepohlia). 
Protalo delgado a indistinto, marrón. Apotecios redondos. Excípulo propio fusionado o 
libre; columnela entera a compleja, negra. Himenio no amiloide; paráfisis simples; ascas 
clavadas, no amiloides. Ascosporas transversalmente septadas o muriformes, hialinas o 
marrones, amiloides. 
Química: Liquexanthona, β-orcinol depsidonas, o sin metabolitos secundarios (Mangold 
et al., 2008). 
Distribución  y  ecología:  Pantropical  la  mayoría  crece  en  bosques  tropicales  y 
subtropicales (Mangold et al., 2008).  
Comentarios: Este género incluye un pequeño grupo de especies,  aproximadamente  
ocho, que poseen  una columnela ancha, reticulada y un excípulo propio tipo-Ocellularia, 
carbonizado.  Morfológicamente, es similar a Redingeria, ya que posee excípulo propio 
que carece de cristales de oxalato de calcio en la parte superior y produce liquexanthona. 
Sin embargo, difieren en la estructura de la ascospora, la columnela y el excípulo de 
Redingeria son menos carbonizados y siempre contiene numerosas ascosporas viejas 
entre las hifas (Frisch, 2006; Mangold et al., 2008). 
 
  Melanotrema platystomum (Mont.) Frisch (Figuras 3-41. E-F) 
 
Comentarios: Se caracteriza  por el talo ecorticado, apotecio inmerso con un excípulo 
propio libre, columnela carbonizada, ascosporas transversalmente septadas (12- 23 x 5-
7μm,  4-6  septos)  y  la  ausencia  de  metabolitos  secundarios.  “Nuevo  registro  para  el 
territorio colombiano”. 
Química: Talo: K–, C–, P–, sin sustancias químicas (Mangold et al., 2008). Patrones de diversidad líquenes corticícolas en el Caribe colombiano  137 
 
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 473. Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-
frutti. A. 160- 190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 352. 
 
 
Figuras 3-41: Apotecios y ascosporas de Chapsa, Leucodecton y Melanotrema. A-B. 
Chapsa alborosella. C-D. Leucodecton occultum. E-F. Melanotrema platystomum. Escala 
de las ascosporas=10µm. Tomadas de A. Rincón-Espitia: COL 297/ COL 479/ COL 352, 
respectivamente. 
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3.28.4 Ocellularia G. Mey. 
Descripción.  Talo  costroso,  grisáceo  a  verduzco.  Fotobionte  trentepolioide 
(Trentepohlia).  Protalo  delgado  a  indistinto,  marrón.  Apotecios  redondos,  solitario  a 
fusionado, raramente formando estructuras similares a estromas. Excípulo propio marrón 
a negruzco; columnela ausente o simple a compleja y reticulada. Himenio no amiloide, 
insperso o no insperso; paráfisis ramificadas; ascas clavadas, no amiloides. Ascosporas 
transversalmente  septadas  a  submuriformes  o  muriformes,  hialinas  a  marrones, 
amiloides a no amiloides (Frisch, 2006; Mangold et al., 2008). 
Química: β-orcinol depsidonas o sin metabolitos secundarios (Mangold et al., 2008). 
Distribución y ecología: En tierras bajas hasta hábitats montanos. Su diversificación es 
mayor  en  bosques  tropicales  pero  el  género  está  bien  representado  en  bosques 
subtropicales, costas y manglares (Mangold et al., 2008).  
Comentarios:  Ocellularia  s.str  está  definida  por  un  excípulo  marrón  a  carbonizado 
careciendo de perifisoides, columnela carbonizada y una capa periderma como parte del 
margen  talino  del  apotecio.  Sin  embargo,  este  género  incluye  gran  variedad  de 
caracteres que necesitan un estudio adicional (Cáceres, 2007). 
 
  Ocellularia cavata (Ach.) Müll.Arg (Figuras 3-42. A-B) 
 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  presentar  apotecios  emergentes  con  una  cubierta 
talina,  columnela  carbonizada  y  ascosporas  amiloides,  transversalmente  septadas, 
hialinas (25- 35 x 7μm, 6-9 septos). Se diferencia de O. chonesta, en la pigmentación 
amarilla de la médula. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo: K–, C–, P–, sin sustancias químicas. 
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 395. 
 
  Ocellularia gracilis Müll. Arg. (Figuras 3-42. C-D) 
 
Comentarios:  Se  reconoce  por  los  apotecios  emergentes  con  una  cubierta  talina, 
médula amarilla-naranja, columnela carbonizada y ascosporas hialinas (87- 130 x 17-
20μm, 17-25 septos). “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo: K–, C–, P–, sin sustancias químicas. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A.  Rincón-Espitia  &  B.  Moncada:  COL  775;  Río  de  Oro,  vereda  El  Gitano,  Finca 
Tuturiama. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 1068; COL 
1069. 
 
  Ocellularia laeviusculoides (Figuras 3-42. E-F) 
 
Comentarios:  se  caracteriza  por  presentar  apotecios  inmersos  con  margen  pálido, 
ascosporas  hialinas, amiloides, 16- 25 x 6-7μm, 4-7 septos, junto con la ausencia de  
columnela. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo: K–, C–, P–, sin sustancias químicas. 
Material estudiado: Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 274. 
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Figuras 3-42: Apotecios y ascosporas de Ocellularia. A-B. Ocellularia cavata. C-D. O. 
gracilis.  E-F.  O.  laeviusunloides.  Escala  de  las  ascosporas=10µm.  Tomadas  de  A. 
Rincón-Espitia: COL 395/ COL 775/ COL 274, respectivamente. 
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  Ocellularia sp. (Figuras 3-43. A-B) 
 
Comentarios: Presenta apotecios inmersos con margen pálido, excípulo y columnela 
carbonizados en la parte apical y ascosporas  transversalmente septadas, hialinas, 18-30 
x 7-8μm, 8 septos.  
Química: Talo: K–, C–, P–, sin sustancias químicas. 
Material estudiado: La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, 
A. Rincón-Espitia: COL 106, COL 109. 
3.28.5 Stegobolus Mont. 
Descripción. Talo costroso, grisáceo a marrón. Fotobionte trentepolioide (Trentepohlia). 
Protalo delgado a indistinto, marrón. Apotecios moderados a fuertemente emergentes, 
redondos,  lobulados,  elongado  a  lireliforme.  Excípulo  propio  fusionados,  marrón  a 
carbonizado; columnela simple a compleja y reticulada. Himenio no amiloide, hialino a 
marrón; paráfisis simples; ascas clavadas, no amiloides. Ascosporas transversalmente 
septadas a submuriformes, ornamentadas o no, hialinas a marrones, amiloides (Frisch, 
2006). 
Química: La mayoría de especies contiene ácido psorómico (Frisch, 2006). 
Comentarios: Este género fue reinsertado hasta acomodar especies con apotecio tipo-
Ocellularia y columnelas complejas. Aunque la mayoría de especies de Stegobolus son 
fácilmente reconocidas en campo por sus apotecios conspicuos. Sin embargo, puede 
llegar a confundirse con especies del género Ocellularia (Cáceres, 2007).   
 
  Stegobolus subcavatus (Figuras 3-43. C-D) 
 
Comentarios: Se reconoce por sus apotecios grandes, planos y emergentes, excípulo no 
carbonizado y  ascosporas transversalmente septadas, 10-12 x 5μm, 4 septos. Difiere de 
S.    schizostomus  en  el  tamaño  de  las  ascosporas,  siendo  más  pequeñas  en  esta 
especies. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo: K–, C–, P–, sin sustancias químicas. 
Material estudiado: Córdoba, Tierra-alta, vereda Tuis Tuis, Finca el Tuti-frutti. A. 160- 
190m, Mar 2010, Rincón-Espitia: COL 288. 
3.28.6 Thelotrema Ach.   
Descripción.  Talo  costroso,  grisáceo  a  verduzco.  Fotobionte  trentepolioide 
(Trentepohlia).  Protalo  delgado  a  indistinto,  marrón.  Apotecios  redondos,  raramente 
irregular,  solitario.  Excípulo  propio  libre,  raramente  fusionado;  columnela  ausente. 
Himenio  no  amiloide,  no  insperso;  paráfisis  simples;  ascas  clavadas,  no  amiloides. 
Ascosporas transversalmente septadas a muriformes, hialinas a marrones, amiloides a 
no amiloides (Frisch, 2006; Mangold et al., 2008). 
Química: β-orcinol depsidonas presentes o ausentes (Mangold et al., 2008). 
Distribución  y  ecología:  En  bosques  tropicales  y  subtropicales,  costas  y  manglares 
(Mangold et al., 2008).  
Comentarios: Tradicionalmente incluye ascosporas hialinas, muriformes y excípulo no 
carbonizado produciendo perifisoides. Con la revisión actual de Frisch (2006), el género 
ahora es restringido a especies con excípulo no carbonizado produciendo perifisoides y 
un margen doble erecto a encurvado, entre otras características. Mientras otras especies Patrones de diversidad líquenes corticícolas en el Caribe colombiano  141 
 
han sido transferidas a géneros como Topeliopsis, Reimnitzia and Chapsa. Thelotrema s. 
str.  Es  caracterizado  por  ascomas  peritecioides  o  apotecioides  con  excípulo  libre  y 
paráfisis laterales (Cáceres, 2007; Mangold et al., 2008).  
 
  Thelotrema expallescens (Figuras 3-43. E-F) 
 
Comentarios:  Se  reconoce  por  sus  apotecios  inmersos  con  margen  talino  amarillo, 
excípulo no carbonizado y ascosporas submuriformes (15-17 x 7-8μm), en combinaci￳n 
con la presencia de ácido stíctico. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo: K+ amarillo (ácido stíctico), C–, P–. 
Material estudiado: La Guajira, Urumita, vereda Tierra Nueva. 1800- 1870 m, Nov. 2009, 
A. Rincón-Espitia: COL 158. 
 
Figura  3-43:  Apotecios  y  ascosporas  de  Ocellularia,  Stegobolus  y  Thelotrema.  A-B. 
Ocellularia sp. C-D. Stegobolus subcavatus. E-F. Thelotrema expallescens. Escala de las 
ascosporas=10µm.  Tomadas  de  A.  Rincón-Espitia:  COL  109/  COL  288/  COL  158, 
respectivamente. 
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  Thelotrema sp. (Figuras 3-44. A-B) 
 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  presentar  apotecios  inmersos  con  margen  talino 
blanco, excípulo no carbonizado y ascosporas transversalmente septadas (28-36 x 6-
8μm, 7-8 septos), junto con la ausencia de sustancias químicas. 
Química: Talo: K–, C–, P–, sin sustancias químicas. 
Material estudiado: Cesar, Río de Oro, vereda Garaguya. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. 
Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 705, COL 708, COL 710, UDBC 712, UDBC 714. 
 
  Trinathotrema aff. stictideum (Figuras 3-44. C-D)   
 
Comentarios: Se caracteriza por presentar apotecios planos con margen prominente, 
excípulo carbonizado en la parte apical; ascosporas hialinas, amiloides 35-70 x 5-7μm, 
20 septos aproximadamente. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo: K–, C–, P–, sin sustancias químicas. 
Material estudiado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 120-141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 551, COL 558, UDBC 564. 
 
 
Figura 3-44: Apotecios y ascosporas de Thelotrema y Trinathotrema. A-B. Thelotrema 
sp. C-D. Trinathotrema aff. stictideum. Escala de las ascosporas=10µm.Tomado de A. 
Rincón-Espitia: COL 708/ COL 551, respectivamente. 
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3.29 Trypetheliaceae 
Es  una  de  las  familias  más  grandes  y  diversas  de  líquenes  pyrenocarpos.  Incluye 
géneros con ascomas tipo peritecio, solitarios o agrupados y fusionados (con ostiolos 
separados o fusionados), peritecios con paredes oscuras marrón a negras. Las paráfisis 
son  anastomosadas,  las  ascas  fisitunicadas  y  las  ascosporas  hialinas  o  raramente 
marrones,  generalmente  con  lúmenes  en  forma  de  diamante.  Por  largo  tiempo, 
Trypetheliaceae  estaba  dentro  del  orden  Pyrenulales,  sin  embargo,  un  estudio 
filogenético molecular reveló que pertenece a  Dothideomycetes, que es muy distante de 
los Pyrenulales que se encuentran en Eurotiomycetes (Del Prado et al. 2006; Aptroot et 
al., 2008; Nelsen et al. 2009). 
3.29.1 Astrothelium Eschw. 
Descripción.  Talo  costroso,  verde.  Fotobionte  trentepolioide  (Trentepohlia).  Peritecios 
fusionados  con  ostiolo  común,  generalmente  cubiertos  por  talo,  muchas  veces  con 
pigmentos  amarillos  a  naranjas.  Involúcrelo  negro.  Himenio  inamiloide;  paráfisis 
anastomosadas; ascas fisitunicadas. Ascosporas septadas, con paredes engrosadas y 
lúmenes en forma de diamante, hialinas  
Distribución  y  ecología:  Pantropical.  En  vegetación  húmeda  a  seca  de  elevaciones 
bajas a medianas, en micrositios abiertos a semiabiertos. 
Comentarios:  Este  género  incluye  especies  de  peritecios  agregados  que  poseen  un 
ostiolo en común, posee ascosporas hialinas con lúmenes en forma de diamante. Sin 
embargo, las características propias de este género “morfotipo-astrotheloide” no forma un 
grupo  natural  debido  a  que  evolucionó  independientemente  desde  diferentes  grupos 
dentro de trypetheliaceae  (Harris, 1995). Lo mismo ocurre en otros grupos artificiales 
entro  de  esta  familia,  como  Campylothelium,  Cryptothelium,  Laurera  y  Trypethelium 
(Aptroot et al., 2008). 
 
  Astrothelium cinnamomeum (Eschw.) Müll.Arg. (Figuras 3-45. A-B) 
 
Comentarios: Se reconoce por los peritecios agrupados en pseudoestromas cónicos en 
combinación con un pigmento amarillo, K+ púrpura, ascosporas hialinas, 3-septos, 22-25 
x 7-9 μm, lumen con forma de diamante; Es similar a A. galbineum pero difieren en la 
reacción UV+ amarillo en el talo.  
Química: Talo K-, UV- y pseudoestroma UV+ rojo, K+ púrpura, antraquinonas (Aptroot et 
al., 2008).  
Distribución en Colombia: Amazonas y Caquetá (Sipman et al., 2008). 
Material  examinado:  Atlántico,  Juan  de  Acosta,  Localidad    La  Batatilla,  138  m,  Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 406. 
 
  Astrothelium crassum (Fée) Aptroot (Figuras 3-45. C-D) 
 
Comentarios: Se caracteriza por sus peritecios agregados en pseudoestromas talinos, 
sin pigmento, junto con ascosporas hialinas, 3-septos, 22-27 x 8-10 μm. Es semejante a 
A. intermedium pero se diferencias en el tamaño de las ascosporas, siendo de mayor 
tama￱o en este último. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
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Material  examinado:  Atlántico,  Juan  de  Acosta,  Localidad    La  Batatilla,  138  m,  Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 508-543.  
3.29.2 Bathelium Ach.  
Descripción. Talo  costroso,  verde.  Fotobionte  trentepolioide  (Trentepohlia).  Peritecios 
agregados  en  pseudoestromas  con  corteza  de  células  en  forma  de  rompecabezas. 
Involúcrelo negro. Himenio hemiamiloide; paráfisis anastomosadas. Ascosporas hialinas, 
transversalmente septadas a muriformes.   
Química: Talo sin sustancias pero pseudoestromas con pigmento amarillo K+ amarillo a 
púrpura. 
Distribución y ecología: Pantropical.  
Comentarios:  Las  especies  de  Bathelium  fueron  tradicionalmente  incluidos  en 
Trypetehlium  (ascosporas  transversalmente  septadas)  o  Laurera  (ascosporas 
muriformes),  pero  actualmente  existe  un  concepto  que  avala  a  las  especies  de 
Bathelium,  con  peritecios  que  son  agregados  en  pseudoestromas  marrones  con 
pigmentos  y  cubiertos  por  una  capa  cortical  formada  por  células  con  forma  de 
rompecabezas (Cáceres, 2007; Aptroot et al., 2008). 
 
  Bathelium degenerans (Vain.) R. C. Harris (Figuras 3-45. E-F)    
 
Comentarios:  Se  reconoce  por  los  peritecios  agrupados  en  pseuodestromas  negros, 
poco desarrollados, inmersos en el talo, junto con ascosporas hialinas, triseptadas, 17-25 
x 5-7 μm, lumen redondeado. Es una de las pocas especies de este género que presenta 
ascosporas con tres septos. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: K-, C-, UV-. 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 783, COL 784, COL 785, COL 794. 
 
  Bathelium madreporiforme (Eschw.) Trevis. (Figuras 3-46. A-B) 
 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  sus  peritecios  inmersos  en  pseudoestromas, 
pigmentados de color naranja, en combinación con ascosporas muriformes, 40-50 x 11-
13 μm. Estos caracteres los comparte con B. mastoideum pero difiere en el tamaño de 
las ascosporas, que son más grandes en este último.  
Química: Talo K-, UV- y pseudoestroma  K+ púrpura, UV- (Aptroot et al., 2008). 
Distribución en Colombia: Previamente reportado para el Tolima. 
Material examinado: Córdoba, Los Córdobas, vereda Santa Rosa de la caña, Hacienda 
Campo Alegre. A. 90- 100m, Ago. 2009, Rincón-Espitia: COL 26.  
3.29.3 Laurera Reichenb. 
Descripción. Talo  costroso,  verde.  Fotobionte  trentepolioide  (Trentepohlia).  Peritecios 
talinos,  verdes  a  cafés  con  ápices  negros.  Involucrelo  negro.  Himenio  inamiloide; 
paráfisis  anastomosadas;  ascas  fisitunicadas.  Ascosporas  muriformes,  con  paredes 
engrosadas y lúmenes redondos, hialinas. 
Distribución y ecología: Pantropical. En vegetación húmeda de elevaciones bajas, en 
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Comentarios: Se reconoce por presenta peritecios solitarios y agregados, ostiolo apical 
y  ascosporas  muriformes.  Al  igual  que  otros  géneros  de  esta  familia,  necesita  una 
revisión  moderna  para  clarificar  su  circunscripción  (Harris,  1986).  Laurera  s.str. 
probablemente podría incluir especies tanto con ascosporas septadas transversalmente 
como  muriformes,  junto  con  peritecios  solitarios  con  agregados  inmersos  en  un  talo 
verrugoso (Cáceres, 2007; Aptroot et al., 2008) 
 
 
Figuras 3-45: Peritecios y ascosporas de Astrothelium y Bathelium. A-B. Asthrothelium 
cinnamomeum.  C-D.  A.  crassum.  E-F.  Bathelium  degenerans.  Escala  de  las 
ascosporas=10µm.  Tomadas  de  A.  Rincón-Espitia:  COL  406/  COL  508/  COL  783, 
respectivamente. 
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  Laurera phaeomelodes (Müll. Arg.) Zahlbr. (Figuras 3-46. C-D) 
 
Comentarios: Se reconoce por su talo amarillo verrugoso junto con peritecios agregados 
en pseudoestromas negros, ostiolo apical, en combinación con ascosporas muriformes, 
28-36 x 8-12 μm. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: Talo y pseudoestroma K-, UV-. 
Material  examinado:  Atlántico,  Juan  de  Acosta,  Localidad    La  Batatilla,  138  m,  Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 595.  
3.29.4 Pseudopyrenula Müll. Arg. 
Descripción. Talo costroso, ecorticado, poco desarrollado, blanco grisáceo. Peritecios 
negros, solitarios. Involúcrelo negro. Himenio iniamiloide; paráfisis anastomosadas; ascas 
fisitunicadas. Ascosporas hialinas, triseptadas, con lúmenes en forma de diamante.  
Distribución  y  ecología:  Pantropical,  en  bosque  húmedo  a  seco  en  micrositios 
semiabiertos a abiertos. 
Comentarios: Es similar superficialmente a Anisomeridium y Strigula pero difiere por su 
himenio  de  tipo  Trypethelium  y  ascosporas  con  endósporo  grueso.  Anatómicamente, 
Polymeridium  se  diferencia  por  las  paredes  finas  en  las  ascosporas  (Cáceres,  2007; 
Aptroot et al., 2008).     
 
  Pseudopyrenula subnudata Müll. Arg. (Figuras 3-46. E-F) 
 
Comentarios: Se caracteriza por tener un talo ecorticado grisáceo, peritecio solitario y 
negro,  ostiolo  apical  y  ascosporas  triseptadas,  17-25  ×  5-7  μm.  Morfológicamente  es 
similar a Pyrenula, pero difiere por el talo rudimentario y ecorticado, junto con la ausencia 
de coloración de las ascosporas. “Nuevo registro para el territorio colombiano”. 
Química: K-, C-, UV-. 
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 138m, Abr. 2010, 
A. Rincón-Espitia:  COL  468,  COL  472,  COL  477; Lurisa, caño de Lurisa,  141m, Abr. 
2010, A. Rincón-Espitia: COL 702.  
3.29.5 Trypethelium Spreng.  
Descripción: Talo  costroso,  verde.  Fotobionte  trentepolioide  (Trentepohlia).  Peritecios 
solitarios  o  agregados  en  pseudoestromas  de  varios  colores,  generalmente  con 
pigmentos  amarillos  a  naranjas.  Involucrelo  negro.  Himenio  iniamiloide;  paráfisis 
anastomosadas; ascas fisitunicadas. Ascosporas septadas, con paredes engrosadas y 
lúmenes en forma de diamante, hialinas. 
Distribución  y  ecología:  Pantropical.  En  vegetación  húmeda  a  seca  de  elevaciones 
bajas a medianas, en micrositios abiertos a semiabiertos. 
Comentarios: Es uno de los géneros de microlíquenes tropicales con peritecios más 
conspicuos, abundantes y ampliamente extendidos, además de Pyrenula. Este género 
incluye  especies  con  peritecios  solitarios  o  agregados,  con  ostiolos  separados  y 
ascosporas transversalmente septadas, generalmente con lumen con forma de diamante 
(Cáceres, 2007, Aptroot et al., 2008).  
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Figuras 3-46: Peritecios y ascosporas de Bathelium, Laurera y Pseudopyrenula. A-B. 
Bathelium  maderporiforme.  C-D.  Laurera  phaeomelodes.  E-F.  Pseudopyrenula 
subnudata. Escala de las ascosporas=10µm. Tomado de Rincón-Espitia: COL 026/ COL 
595/ COL 477, respectivamente. 
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  Trypethelium aeneum (Eschw.) Zahlbr.  
 
Comentarios: Se reconoce por su talo naranja, pseudoestromas poco levantados del 
mismo  junto  con  peritecios  negros  y  el  pigmento  abundante  amarillo  a  naranja. 
Ascosporas  hialinas,  3-septos,  20-27  x  7-9  μm.  Es  similar  a  T.  neogalbineum,  sin 
embargo, se diferencian en la prueba UV, siendo positiva amarilla en este último, al igual 
que en tamaño de las ascosporas, las cuales son de mayor tamaño en T. aeneum. 
Química: Talo y pseudoestroma UV+ rojo, K+ púrpura, antraquinonas (Aptroot  et  al., 
2008).  
Distribución en Colombia: Previamente reportado de Amazonas, Caquetá y Santander 
(Sipman et al., 2008). 
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada:  COL  789-807; Río de Oro, vereda El Gitano, Finca 
Tuturiama. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 989, COL 
1021, COL 1051, UDBC 1052, UDBC 1056, UDBC 1057. 
 
  Trypethelium eluteriae Spreng. 
 
Comentarios:  Se  caracteriza  por  los  pseudoestromas  prominentes,  pigmentados  de 
color  amarillo,  en  combinación  con  ascosporas  con  numerosos  septos  y  lumen 
rectangular (9-12 septos, 40-50 x 7-11 μm), esta última característica es común con T. 
platystomum pero morfológicamente son  disimiles.  
Química: Talo UV-, K- y pseudoestroma UV+ rojo, K+ púrpura, antraquinonas (Aptroot et 
al., 2008).  
Distribución en Colombia: Previamente reportado de Amazonas, Risaralda y Tolima 
(Sipman et al., 2008). 
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 138m, Abr. 2010, 
A. Rincón-Espitia: COL 424. Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 
2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 838. 
 
  Trypethelium platystosum Mont.  
 
Comentarios: Se reconoce por presentar un pseudoestroma prominente, pigmentado de 
color crema a amarillo (K+ púrpura), junto con ascosporas con numerosos septos (12-16 
septos, 50-80 x7-10 μm), generalidad que comparte con T. eluteriae, pero se diferencian 
en el tama￱o y en la morfología de sus pseudoestromas. “Nuevo registro para el territorio 
colombiano”. 
Química: Talo UV-, K- y pseudoestroma con pigmento naranja UV+ rojo, K+ púrpura, 
antraquinonas (Aptroot et al., 2008).  
Material examinado: Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 2010, 
A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 819. 
 
  Trypethelium tropicum (Ach.) Müll. Arg.  
 
Comentarios: Se caracteriza por presentar peritecios expuestos  de coloración negra, 
ascosporas hialinas, 3- septos, 20-25 x 5-6 μm. Es la única especie de de los ejemplares 
estudiados que posee los peritecios expuestos y de coloración oscura. 
Química: Talo y pseudoestroma UV-, K-. 
Distribución en Colombia: Previamente en Guainía (Sipman et al., 2008). Patrones de diversidad líquenes corticícolas en el Caribe colombiano  149 
 
Material examinado: Atlántico, Juan de Acosta, Localidad  La Batatilla, 138m, Abr. 2010, 
A. Rincón-Espitia: COL 424. Cesar, Río de Oro, vereda Santa María. 1500-1546 m, Sep. 
2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 801; Río de Oro, vereda El Gitano, Finca 
Tuturiama. 1500-1546 m, Sep. 2010, A. Rincón-Espitia & B. Moncada: COL 1053, COL 
1054, COL 1055, COL 1097. 
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4.  Patrones  de  diversidad  de  líquenes 
corticícolas en el Caribe colombiano 
4.1 Patrones de diversidad 
La composición de las comunidades de líquenes corticícolas  se evaluó cuantitativamente 
en  dos  localidades  del Caribe  colombiano:  bosque seco (Juan  de  Acosta-Atlántico)  y 
bosque húmedo (Río de Oro-Cesar). Se encontraron 241 especies que pertenecen a 53 
géneros y 23 familias y corresponden al 69 % de todas las especies encontradas en 
todas las localidades de este estudio. Los géneros con mayor número de especies fueron 
Graphis (19), Pyrenula (16), Porina (13), Parmotrema (11) y Opegrapha (10). 
 
En  el  bosque  seco  se  encontraron  91  especies.  Las  familias  con  mayor  número  de 
géneros y especies fueron Pyrenulaceae (2/14), Rocellaceae (2/11) y Arthoniaceae (2/9); 
el resto de las familias representan menos del 10% de riqueza. Entre las especies únicas 
de este lugar, hay una alta proporción de las familias Arthoniaceae y Roccellaceae (orden 
Arthoniales) y Pyrenulaceae (Pyrenulales). Este tipo de flora liquénica está constituida 
por formas de crecimiento netamente costrosas, usualmente con ascomas tipo peritecio, 
ascosporas  septadas  hialinas  a  marrones  y  con  un  fotobionte  frecuentemente 
tentrepoloide.  
 
La dominancia de líquenes con peritecios, pyrenocarpos, en el bosque seco se relaciona 
con las variedades de hábitat y con las adaptaciones ecomorfológicas por parte de estos 
organismos. Son dominantes en elevaciones bajas y en bosques secos, especialmente 
en  microhábitats  expuestos.  A  lo  largo  del  gradiente  altitudinal,  la  riqueza  de  estas 
especies  decrece,  como  se  hace  evidente  en  el  bosque  húmedo  estudiado,  que  se 
encuentra ubicado a 1500m (Aptroot et al., 2008). 
 
Por  otro  lado,  en  el  bosque  húmedo  se  hallaron  144  especies  y  las  familias  más 
representativas fueron Graphidaceae (4/23), Parmeliaceae (2/13) y Physciaceae (4/7). La 
composición de la flora de líquenes según el hábito de crecimiento estuvo repartido en un 
78 % costroso, 19 % folioso y el 3% contienen otras formas. La mayoría de especies 
únicas de este bosque corresponden a las familias  Graphidaceae (orden Ostropales), 
Parmeliaceae y Physciaceae (Lecanorales). Los tipos de ascomas frecuentes fueron las 
lirelas  y  los  apotecios  junto  con  ascosporas  hialinas,  simples  a  muriformes  y  los 
fotobiontes  frecuentes  fueron  tentrepoloide  (para  líquenes  costrosos)  y  clorococcoide 
(para líquenes foliosos).  
 
En  el  bosque  húmedo  la  dominancia  se  ve  reflejada  por  líquenes  costrosos 
(generalmente  con  lirelas),  pertenecientes  a  la  familia  Graphidaceae  y  por  líquenes 
foliosos  (familias  Parmeliaceae  y  Physciaceae).  La  primera  familia  se  caracteriza  por 
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hasta  aproximadamente  2000  m  (Staiger,  2002;  Archer  2006;  Lücking  et  al.,  2008; 
Lücking & Rivas-Plata, 2008), y aunque también estuvo representada en el bosque seco, 
no  fue  categorizada  como  dominante.  En  cuanto  a  los  líquenes  foliosos,  las  familias 
Parmeliaceae y Physciaceae tienen su óptimo de expresión en bosques de elevaciones 
medianas,  es  decir  en  las  regiones  de  vida  Subandina  y  Andina  (Aguirre,  2008),  en 
micrositios abiertos.   
 
Entre los dos tipos de bosques las especies que se comparten representan el 3% y son 
las siguientes: Fissurina incrustans, Graphis rhizocola, Malmidea psycotroides, Pyrenula 
anomala, Trypethelium eluteriae y T. tropicum. El reducido porcentaje de similaridad entre 
la composición liquénica entre estos bosques confirma lo encontrado en otros estudios, 
tanto en regiones templadas como tropicales, “diferentes tipos de vegetaci￳n soportan 
diferentes comunidades de líquenes” (Komposch & Hafellner, 2003; Wolf, 1993; Cáceres 
et al., 2007). Esto sugiere que cada tipo de vegetación contribuye sustancialmente a la 
diversidad total de la región Caribe.  
 
Los valores de riqueza en el bosque húmedo fueron mayores probablemente por el nivel 
de humedad, que es un factor determinante para el establecimiento de estos organismos 
(Wolf, 1993; Hollander & Swaan, 1994; Cáceres et al., 2007; Aguirre, 2008). Además, en 
el gradiente altitudinal las formas de crecimiento varían (Sipman, 1984; Wolf, 1993), como 
es el caso del bosque húmedo, que aunque el porcentaje no es muy alto, comienzan a 
expresarse otros hábitos de crecimiento diferente al costroso. 
 
La riqueza de especies que se encontró en los dos bosques de la región Caribe, no puede 
ser  directamente  comparada  con  la  riqueza  encontrada  en  otros  estudios  en  regiones 
tropicales,  debido  principalmente  a  los  diferentes  métodos  de muestreo  empleados,  el 
tamaño  del  área  muestreada,  la cantidad  de forófitos  y  al  esfuerzo  por  determinar  no 
solamente los macrolíquenes sino también los microlíquenes. En consideración a que el 
presente estudio se basó en un muestreo hasta 1.5 m de altura del árbol hospedero (40 
forófitos), la riqueza podría catalogarse entre moderada a alta de acuerdo a los resultados 
obtenidos en otros estudios. Por ejemplo, el estudio de Cornelissen & Ter Steege (1989), 
arrojo un total de 33 macrolíquenes para un bosque siempre-verde de la Guyana. Wolf 
(1993),  mencionó  178  líquenes  en  el  gradiente  altitudinal,  entre  1000  y  4300m,  de  la 
cordillera central de Colombia.  Komposch & Hafellner (2002), registraron 316 líquenes 
corticícolas encontrados en nueve forófitos para un bosque de tierras bajas en Venezuela, 
ubicado entre 120-150m. Cáceres et al. (2007), estudió los microlíquenes corticícolas en 
el noroeste de Brasil, donde incluyo tres tipos de vegetación: bosque húmedo, Caatinga 
(bosque seco) y una zona transicional entre los dos bosques, encontrando 334, 84 y 136 
especies, respectivamente.  
4.2 Patrones de cobertura y frecuencia 
Según Marcelli (1987), la cobertura representa la capacidad de los individuos de una 
especie  de  desenvolverse  y  cubrir  una  parte  del  sustrato  y  la  frecuencia  indica  la 
capacidad de dispersión o establecimiento de una especie en el ambiente. Las especies 
con  mayor  área  cubierta  en  el  bosque  seco  fueron  Pyrenula  cubana,  Leucodecton 
occultum, Pyrenula aspistea, Fissurina nitidescens y Bacidia aff. medialis (Tabla 4-1.). 
Están correlacionadas positivamente con la frecuencia, ya que estas especies también 
presentan  los  valores  más  altos  para  la  frecuencia.  En  el  bosque  húmedo  el Patrones de diversidad líquenes corticícolas en el Caribe colombiano  155 
 
comportamiento  es  diferente,  la  mayor  área  cubierta  la  presentan  Thelotrema  sp., 
Phaeographis  intrincas,  Costroso  sp.  47  y  Phaeographis  scalpturata  pero  no  son  las 
especies con mayor  frecuencia.  Porina nucula,  Porina  sp.,  Heterodermia leucomela  y 
Graphis  chrysocarpa  fueron  las  especies  con  una  frecuencia  alta  (Tabla  4-2.). 
Adicionalmente, se puede observar que existen especies con valores de cobertura altos 
pero con una baja frecuencia, como es el caso de Hemithecium sp., Monoblastia rappii, 
Phaeographis intrincas y Graphis miniata. Al igual existen especies con frecuencias altas 
pero  con  bajas  coberturas  como  Pyrenula  anomala  y    Pyrenula  macrocarpa. 
Aproximadamente la mitad de las especies presentaron una cobertura inferior a 25 cm
2, 
que indica que tienen una baja densidad poblacional  pero una alta dispersión espacial 
que las favorece ante las especies dominantes (Cáceres et al., 2007).  
 
Adicionalmente,  se  halló  el  valor  de  importancia  (VI)  para  las  especies  de  líquenes 
corticícolas, donde las especies más importantes para el bosque seco fueron P. cubana 
(142.58), F. nitidescens (10.31), B. aff. medialis (9.88) y L. occultum (9.83). En el bosque 
húmedo se destacan Thelotrema sp.(10.56) y P. nucula (6.17) (Tablas 4-1. y 4-2.). 
 
 
Tabla  4-1:  Líquenes  con  mayor  cobertura  y  frecuencia  presentes  en  el  bosque  seco 
(Juan de acosta- Atlántico). 
 
Especie  Cobertura  C. Relativa  Frecuencia  F. Relativa  VI 
Pyrenula cubana  478.12  5.67  19  6.91  12.58 
Fissurina nitidescens  348.47  4.13  17  6.18  10.31 
Bacidia aff. medialis  342.78  4.07  16  5.82  9.88 
Leucodecton occultum  461.34  5.47  12  4.36  9.83 
Pyrenula aspistea  357.94  4.25  13  4.73  8.97 
Pseudopyrenula subnata  223.52  2.65  9  3.27  5.92 
Porina sp.  216.42  2.57  8  2.91  5.48 
Litothelium obtectum   264.94  3.14  6  2.18  5.32 
Malmirya fuscella  190.56  2.26  8  2.91  5.17 
Fissurina incrustans  237.06  2.81  6  2.18  4.99 
Helminthocarpon leprevastii   185.62  2.20  7  2.55  4.75 
Hemithecium sp.  212.28  2.52  4  1.45  3.97 
Pyrenula erumpens  158.79  1.88  5  1.82  3.70 
Pyrenula nitidula  127.43  1.51  6  2.18  3.69 
Monoblastia rappii  249.16  2.95  2  0.73  3.68 
Costroso sp. 12  209.83  2.49  3  1.09  3.58 
Platythecium sp.   164.63  1.95  4  1.45  3.41 
Opegrapha subvulgata  112.93  1.34  5  1.82  3.16 
Pyrenula anómala  70.79  0.84  5  1.82  2.66 
Pyrenula santensis  143.18  1.70  1  0.36  2.06 
 
 
Tabla 4-2: Líquenes con mayor cobertura y frecuencia presentes en el bosque húmedo 
(Río de Oro- Cesar). 
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Especie  Cobertura  C. Relativa  Frecuencia  F. Relativa  VI 
Thelotrema sp.  664.24  9.14  5.00  1.43  10.56 
Porina nucula  220.33  3.03  11.00  3.14  6.17 
Costroso sp. 47   235.99  3.25  8.00  2.29  5.53 
Graphis chrysocarpa  208.13  2.86  9.00  2.57  5.43 
Porina sp.  160.22  2.20  11.00  3.14  5.35 
Phaeographis scalpturata  221.14  3.04  8.00  2.29  5.33 
Heterodermia leucomela  143.59  1.97  10.00  2.86  4.83 
Coenogonium magdalene  170.15  2.34  8.00  2.29  4.63 
Phaeographis intrincas  236.73  3.26  4.00  1.14  4.40 
Herpothallon rubrocinctum  147.51  2.03  8.00  2.29  4.31 
Parmotrema peralbidium  95.98  1.32  6.00  1.71  3.03 
Costroso sp. 35  109.15  1.50  5.00  1.43  2.93 
Cryptothecia S  109.03  1.50  5.00  1.43  2.93 
Bathelium degenerans  129.37  1.78  4.00  1.14  2.92 
Graphis miniata  157.34  2.16  2.00  0.57  2.74 
Cryptothecia M  105.27  10526.82  1.45  3.00  0.86 
Pyrenula macrocarpa  59.15  5914.85  0.81  5.00  1.43 
Sticta fuliginosa   100.34  10034.08  1.38  3.00  0.86 
Leptogium aff.diaphanum  113.33  11332.74  1.56  1.00  0.29 
 
 
El 71% (171) de las especies registradas en ambos bosques, se encuentran solo una vez 
en un forófito específico, por lo cual se consideran extremadamente raras. El 22% (54) de 
las especies se encuentran en dos a tres forófitos,  lo que las categoriza como raras 
(Figura 4-1.). P. cubana, L. occultum, F. incrustans, B. aff. medialis y P. anomala, se 
encuentran presentes en más de seis muestras. Todas a excepción de F. incrustans, se 
encuentran únicamente en el bosque seco. Las especies del bosque húmedo abarcan un 
máximo  de  cuatro  a  cinco  forófitos,  en  los  que  se  destacan  P.  scalpturata  (5),  G. 
chrysocarpa (4) y H. leucomela (4). En general, la riqueza fue dominada por un gran 
número de especies raras, representado por el 93%.  
 
Al igual que en el estudio de Cáceres et al. (2007), la proporción de especies raras y 
extremadamente  raras,  fue  alto,  debido  en  parte  al  método  de  muestreo  empleado, 
transecto cuantitativo (Cáceres et al., 2008), que permite una mayor aproximación a la 
composición  liquénica,  ya  que  no  es  un  método  netamente  selectivo  y  garantiza  la 
colecta  de  diversos  grupos  de  líquenes.  Adicionalmente,  podría  explicarse  por  los 
parámetros  microclimáticos  dentro  de  los  bosques  tropicales,  que  generan  una  alta 
disponibilidad de microhábitats (Sipman, 1996; Lücking & Lücking, 1996). Según Cáceres 
et al. (2007), las especies raras adicionan un componente significante de estocasticidad 
de los datos y explican parcialmente la ausencia de fuertes patrones de comunidad. Sin 
embargo, esta última afirmación, no es completamente cierta, ya que nuestros estudios 
muestran claramente patrones de dominancia. 
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Figura 4-1: Frecuencia de las especies de líquenes corticícolas por forófitos (muestras) 
A. Bosque seco. B. Bosque húmedo. C. General. 
 
 
 
 
En general, el número de especies por muestra (árbol hospedero) oscila entre 4 y 20. La 
mayoría de forófitos presentan entre 8 y 12 especies de líquenes. En el bosque seco, la 
distribución oscila entre 4 y 12 y usualmente los forófitos poseen entre 8 y 11 especies. 
Mientras que en el húmedo, varía entre 4 y 20 y la cuarta parte de los forófitos posee una 
riqueza de 9 especies, que es el valor más común (Figura 4-2.). Esta diversidad medida 
por forófito, es considerada baja, con base en algunos estudios como el de Nöske (2004), 
en Ecuador, donde encontró entre 13 y 34 especies por forófito, para un total de 45 
especies en el área y el de Martins (2006), en Brasil, con 17a 49 especies por árbol 
hospedero, con un total de 161 especies en el área. Sin embargo, el resultado de este 
trabajo es similar al obtenido por Cáceres et al. (2007) y Soto et al. (en preparación), 8.6 
y  8 especies en promedio, para una riqueza total de 150 y 69 especies, respectivamente. 158  Composición de la flora de líquenes corticícolas en el Caribe colombiano 
 
Estos  resultados  sugieren  que  la  diversidad  de  recambio  entre  forófitos  fue  alta  y 
contribuye más que la diversidad local (por árbol hospedero) al total de la diversidad de 
las áreas de estudio (Cáceres et al., 2007).   
 
Figura 4-2: Distribución de la riqueza de especies por forófito (muestra). A. Bosque seco 
(Juan de Acosta-Atlántico). B. Bosque húmedo (Río de Oro-Cesar).  C. General. 
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4.3 Análisis de clasificación 
El método de clasificación de Twinspan (Gauch 1982; Jongman et al. 1995; McCune & 
Grace  2002)  se  utilizó  para  detectar  patrones  de  segregación  o  agrupamiento  de 
comunidades de la flora liquénica en los bosques, obteniendo diferencias marcadas entre 
el  bosque  seco  y  el  bosque  húmedo.  Las  especies  que  se  comparten  entre  los  dos 
bosques, corresponde al 3%, como anteriormente se había mencionado y debido al bajo 
porcentaje de especies comunes, se desarrolló un análisis para cada bosque.   
4.3.1 Bosque seco (Tabla 4-3.). 
  Especies de amplia distribución.  
Fisionomía. La composición florística en este lugar se encuentra dominada por líquenes 
pyrenocarpos. 
Composición. Se agrupan un total de 12 especies donde las especies dominantes son 
Pyrenula cubana,  P. aspistea y Porina sp.  
Ecología. Estas especies se encuentran ampliamente distribuidas en el bosque seco y 
abarca un máximo de dispersión entre ocho y cinco árboles.  
 
  Comunidad A.  
Fisionomía. Las especies de esta comunidad no presentan un patrón definido en cuanto 
sus cuerpos fructíferos, encontrándose apotecios, lirelas y peritecios. 
Composición.  Se  caracteriza  por  presentar  especies  dominantes  como  Fissurina 
nitidescens y Lithothelium obtectum. Se agrupan un total de 12 especies en este grupo. 
Ecología. La composición florística se encuentra repartida en tres árboles hospederos, 
dos de los cuales fueron muestreados en el mismo lugar y el otro 50 m antes.  Esto 
indica que la relativa cercanía influye en la homogeneidad de la composición liquénica. 
Además  los  valores  de  intensidad  lumínica  fueron  similares  en  todos  los  sitios  (335-
550lux).  
 
  Comunidad B. 
Fisionomía.  La  mayoría  de  especies  de  la  comunidad  se  caracterizan  por  presentar 
lirelas o talos leprosos. 
Composición. Incluye 10 especies. Las especies dominantes fueron Platythecium sp. y 
Phaeographis heterochroides. 
Ecología. La mayoría de las especies se encuentran en uno de los dos forófitos que 
componen  la  comunidad,  es  decir  que  son  especies  exclusivas  dentro  de  la 
caracterización del bosque.     
 
  Comunidad C. 
Fisionomía.  Al  igual  que  la  comunidad  A,  no  presenta  unos  patrones  definidos  de 
ascomas pero gran parte de las especies del grupo presentan peritecios (57.8%).  
Composición.  Posee  un  espectro  amplio,  donde  los  elementos  dominantes  son 
Leucodecton  occultum  y  Helminthocarpon  leprevostii.  El  número  de  especies  en  esta 
comunidad es de 29.  
Ecología. La comunidad se encuentra distribuida en ocho forófitos, pero la mayoría de 
especies  se  encontraron  en  tres  o  menos  forófitos.  La  intensidad  lumínica  en  estos 
árboles hospederos generalmente supera los 700 lux. Los valores de pH son similares de 
5.44 a 5.68, a excepción del forófito AJR-8, que presentó valores superiores.  160  Composición de la flora de líquenes corticícolas en el Caribe colombiano 
 
  Comunidad D.  
Fisionomía. Se caracteriza por la presencia de lirelas en la mayoría de las especies de 
la comunidad. 
Composición.  Este  grupo  posee  a  Fissurina  incrustans,  como  elemento  dominante, 
donde también se encuentra Opegrapha subvulgata y Malmidea granifera. La agrupación 
incluye 17 especies. 
Ecología. Este grupo está representado por cuatro forófitos, que al igual la comunidad A, 
tres árboles hospederos se encuentran relativamente cerca. En general, la  intensidad 
lumínica  en  cada  uno  de  los  forófitos  fue  alta,  a  excepción  de  AJR-4,  que  presentó 
valores inferiores a 700lux. 
 
  Comunidad E. 
Fisionomía. La comunidad es muy pequeña como para diferenciar patrones de cuerpos 
fructíferos.  
Composición.  Está  conformada  por  tres  especies  especialistas  donde  la  especie 
dominante fue Monoblastia rappii. 
Distribución  y  ecología.  Esta  comunidad  está  únicamente  en  un  forófito,  que  se 
caracteriza por presentar valores altos de pH (7.69), en comparación con otros árboles 
hospederos. 
 
  Comunidad F. 
Fisionomía.  La mayoría de especies presentan apotecios como cuerpos fructíferos, a 
excepción de Cryptothecia. 
Composición.  Es  una  pequeña  comunidad  formada  por  ocho  especies  que  se 
encontraron tan sólo una vez en un forófito específico, a excepción de Malmidea fuscella, 
que se encontró en los dos árboles hospederos. 
Distribución y ecología. Todas las especies se encuentran en uno de los dos forófitos 
que componen la comunidad, como se dijo anteriormente a excepción de M. fuscella, es 
decir que son especies exclusivas dentro de la caracterización del bosque.     
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Tabla 4-3: Arreglo florístico de las especies de líquenes corticícolas características del 
bosque seco (Juan de Acosta-Atlántico). 
 
AJR-15   AJR-17   AJR-18   AJR-10   AJR-20  AJR-9    AJR-11   AJR-1    AJR-8    AJR-13   AJR-14   AJR-16   AJR-12   AJR-4    AJR-5    AJR-19   AJR-3    AJR-2    AJR-6    AJR-7   
DAP 68 47 60 58 44 35 69 45 67 47 62 54 35 43 52 42 75 52 45 50
pH 5.32 4.38 7.32 6.78 4.42 5.49 5.68 5.47 6.50 5.57 5.68 5.57 5.44 5.39 6.53 6.65 5.52 7.69 5.20 6.35
Int. lumínica 550 335 497 230 661 1079 221 1751 1487 1658 569 260 1489 627 1813 1680 1835 659 767 651
m.s.n.m. 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
Amplia distribución
Pyrenula cubana 15.66 1.54 14.36 14.93 9.40 8.62 4.95 1.17
Pyrenula aspistea 3.97 2.20 15.84 7.90 2.53
Porina sp. 6.76 5.59 1.90 9.80 4.50 8.15
Pyrenula septicollaris 5.50 9.52 3.00
Bacidia aff. medialis 11.44 3.23 9.12 21.15 1.52 1.36
Porina curtula 5.25 2.14 1.67
Malmidea psychotroides 8.18 5.45 4.00
Pyrenula nitidula 5.4 7.4 4 4.5
Opegrapha subdimidiata 2.25 2.44 5.881 1.95
Composición A
Fissurina nitidescens  22.3 35.5
Lithothelium obtectum  18.5 25.4
Costroso 10 14.8 11.7
Trinathotrema aff. stictideum 14.52
Opegrapha dekeselii  9.58
Costroso 11 7.18
Composición B
Platythecium sp. 6.611 2.381 18.3
Phaeographis heterochroides  2.62 4.24 5.464
Anisomeridium aff. subprostans  5.2 5.381 2
Cryptothecia D 17.35
Costroso 6 9.99
Graphis aff. marginata 4.342
Composición C
Leucodecton occultum 11.4 13.2 13.84 15.7 17.3 2.141 2.919
Helminthocarpon leprevostii  8.7 5.6 9.2 2.937 5.55
Laurera phaeomelodes  11.93 3.35
Pseudopyrenula subdunata 6.57 18.4 7.9 4.25
Pyrenula anomala 1.696 0.812 9.23
Hemitecium  sp.  3.45 31.74
Composición D
Fissurina incrustans 2.214 5.262 24.6 4.11 4
Opegrapha subvulgata 17.18 1.55
Malmidea granifera 3.3 6.14 2.27
Cryptothecia A 22.7
Costroso 16 11.9
Composición E
Monoblastia rappi 41.3
Composición F
Malmidea fuscella 3.93 2.36 25.30
Cobertura en %
 
 
Tabla 4-4: Otras especies presentes en el bosque seco (Juan de Acosta-Atlántico). 
 
Especies y número del levatamiento  Especies y número del levatamiento 
Amandinea extenuata (AJR-5/5; AJR-6/5.81)  Costroso sp 4 (AJR-9/0.56)  
Astrothelium crassum (AJR-14/1.62)  Costroso sp 5 (AJR-10/2.93; AJR-11/14.17) 
Astrothelium cinnamomeum (AJR-3/2.25)  Costroso sp 7  (AJR-10/7.23; AJR-15/8.78)  
Calopadia puiggarrii (AJR-7/1.6 6)  Costroso sp 8 (AJR-17 /1.52)  
Costroso sp 1 (AJR-3/16.03)  Cryptothecia C (AJR-7/7.51) 
Costroso sp 2 (AJR-5/7.07)   Cryptothecia E (AJR-19/7.15) 
Costroso sp 3 (AJR-5/ 12.21; AJR-8/12.98)  Cryptothecia F (AJR-19/2.6) 
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Tabla 4-4: (Continuación) 
 
Especies y número del levatamiento  Especies y número del levatamiento 
Cryptothecia G (AJR-20/2.14)  Opegrapha robusta (AJR-16/2.65) 
Diorigma sp. (AJR-11/1.92)  Opegrapha viridis (AJR-16/3.21) 
Enterographa quassiaecola (AJR-9/3.59)    Opegrapha vulgata (AJR-11 /1.8) 
Fissurina deficiens (AJR-3/8.86)  Porina imitratix (AJR-5/9.24) 
Fissurina hyalina (AJR-10/1.65)  Porina mastoidea (AJR-15/3.5) 
Graphis chlorotica (AJR-3/2.26)  Porina pseudoepiphylla (AJR-16/4.08) 
Graphis rhizocola (AJR-5/1.99)  Porina simulans (AJR-16/0.69) 
Graphis scripta (AJR-11/0.81; AJR-15/2.99)  Porina subnucula (AJR-15/3.74) 
Litotehlium spec (AJR-9/11.4)  Pyrenula erumpens (AJR-2/13.11; AJR-18/13.21) 
Malmidea leptoloma (AJR-6/4.63)  Pyrenula microtheca (AJR-2/2.61; AJR-17/0.78) 
Megalospora tuberculosa (AJR-4/2.48)  Pyrenula ochraceoflava (AJR-14/7.79) 
Melanotrema platystomus (AJR-9 /2.23)  Pyrenula papilligera (AJR-12/4.72) 
Ocellularia chonesta (AJR-2/2.11)  Pyrenula santensis (AJR-3/23.7) 
Opegrapha dimidiata (AJR-17 /3.78)   Pyrenula subferruginea (AJR-20/1.26) 
Opegrapha difficilior (AJR-2/4.2)  Pyrenula teunisepta (AJR-1/9.51) 
Opegrapha sp (AJR-14/14.45)  Trypethelium eluteriae (AJR-12 /3.21) 
Opegrapha longissima (AJR-5/2.33)  Trypethelium tropicum (AJR-5/2.76) 
 
4.3.2 Bosque húmedo (Tabla 4-5.) 
  Especies de amplia distribución.  
Fisionomía. En este ambiente no se detecta un grupo con una amplia distribución, como 
en el caso del bosque seco. Sin embargo, las especies que pertenecen a este grupo son 
de hábito costroso. 
Composición.  Las  especies  que  se  evidencian  dominantes  son  Porina  sp.,  Graphis 
chrysocarpa y Pyrenula anomala y conforman un grupo de 13 especies. 
Ecología. El máximo de dispersión de las especies de ese grupo abarca cinco forófitos. 
  
  Comunidad A.  
Fisionomía. Las especies de esta comunidad corresponden en un 50 % costroso, 47, 
2% folioso y 2,8% filamentoso.  
Composición.  Incluye  36  especies  Entre  las  especies  dominantes  están  Herpotallon 
rubrocinctum, Coenogonium magdalene y Heterodermia leucomela. 
Ecología. La comunidad se encuentra distribuida en cuatro forófitos, aunque la mayoría 
de especies se pertenecen a un solo forófito. Estos árboles hospederos poseen un DAP 
entre 50 y 60 cm y la intensidad lumínica presente en ellos es moderada (657-1272 lux). 
 
  Comunidad B.  
Fisionomía. El hábito de crecimiento de la comunidad es netamente costroso. 
Composición.  Las  especies  dominantes  de  esta  comunidad fueron  Porina  nucula    y 
Cryptothecia M. Está constituido por 24 especies. 
Ecología. Su distribución abarca seis árboles hospederos, pero la mayoría de especies 
se encuentran tan sólo uno o dos de ellos. La intensidad lumínica de los forófitos es 
moderada a alta (854-1690 lux) y valores de pH generalmente neutros.   
 
  Comunidad C. 
Fisionomía. Los hábitos de crecimiento corresponden al 75 % costroso y al 25 % folioso.   
Composición. Contiene 28 especies y las dominantes son Sticta fuliginosa y Costroso 
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Ecología. Comparten un total de dos forófitos, los cuales se encuentran relativamente 
cerca, distándose 50 m. 
 
  Comunidad D.  
Fisionomía.  Las  especies  que  conforman  el  grupo  tienen  hábitos  de  crecimiento 
costroso. 
Composición.  Las  especies  dominantes  se  caracterizan  por  la  presencia  de  lirelas, 
Phaeographis scalpturata y Graphis miniata. El número total de especies fue 16. 
Ecología. La mayoría de especies se encuentra en un forófito de los dos que se asocian 
en la comunidad. Estos árboles hospederos presentan niveles altos de luminosidad y pH 
aproximadamente neutro.   
 
  Comunidad E. 
Fisionomía. La forma de crecimiento de las especies del grupo es costroso. 
Composición. Es un grupo pequeño conformado por seis especies, entre las que se 
encuentran Costroso 48 y Cryptothecia P, como especies dominantes.  
Ecología.  El  forófito  que  contiene  esta  comunidad  es  un  árbol  joven  (DAP:  25cm)  y 
posee una entrada de luz moderada, lo que favorece la cobertura de talos leprosos y/o 
bisoide, como el de las especies dominantes.  
 
  Comunidad F.  
Fisionomía. Las formas de crecimiento de esta comunidad son 63,7% folioso y 36,3% 
costroso. 
Composición. Las especies dominantes fueron Parmotrema peralbidium y Costroso 46, 
entre once especies que se incluyen en el grupo.  
Ecología. El árbol hospedero posee una luminosidad alta que junto con la humedad del 
bosque, que permite la proliferación de diversos tipos de talos. 
 
  Comunidad G.  
Fisionomía. Todas las especies del grupo corresponden a líquenes costrosos. 
Composición. Tan solo el ejemplar Costroso 38 fue dominante entre siete especies que 
se encuentran en la comunidad.  
Ecología.  La mayoría  de  especies  se  encuentra  en  un  solo forófito, éstos  presentan 
niveles moderados de luminosidad y pH aproximadamente neutro.   
 
  Comunidad H.  
Fisionomía.  La  comunidad  está  conformada  por  hábitos  de  crecimiento  netamente 
costrosos. 
Composición.  Está  conformado  por  cinco  especies,  entre  las  cuales  el  ejemplar 
Costroso 23 es el dominante.  
Ecología. El árbol hospedero de esta comunidad se caracteriza por tener una entrada de 
luz moderada (1179) y un pH aproximadamente neutro. 
 
  Comunidad I.  
Fisionomía. Todas las especies del grupo corresponden a líquenes costrosos. 
Composición. Se caracteriza por presentar especies únicas, que no se presentaron en 
ningún otro forófito. Presentó especies como Phaeographis intrincans, Thelotrema sp. y 
Arthonia sp. como dominantes. 
Ecología. Las especies fueron exclusivas, se encontraron en un solo forófito, el cual era 
joven, de acuerdo a su DAP y la luminosidad en el lugar era alta (1670 lux).   164  Composición de la flora de líquenes corticícolas en el Caribe colombiano 
 
Tabla 4-5: Arreglo florístico de las especies de líquenes corticícolas características del 
bosque húmedo (Rio de Oro, Cesar). 
 
AJR-36   AJR-39   AJR-38   AJR-28   AJR-22   AJR-34   AJR-25   JR-24 AJR-26   AJR-31   AJR-30   AJR-32   AJR-37   AJR-29   AJR-40   AJR-35   AJR-33   AJR-23   AJR-21   AJR-27  
DAP 56 51 63 49 61 49 47 32 37 30 41 26 43 34 25 47 52 30 24 28
pH 6.58 6.42 5.64 4.93 6.75 4.93 6.65 7.45 6.41 6.93 6.7 6.61 6.32 6.74 5.45 6.03 6.92 6.01 5.39 6.43
Intensidad lumínica 983 1272 744 657 925 1690 1365 854 862 921 1150 836 1415 1334 1361 1603 1150 1179 1670 319
m.s.n.m. 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Amplia distribución
Porina sp. 3.24 5.32 11.3 1.52 5.21
Graphis chrysocarpa 18.3 1.87 1.75 3.55
Costroso 42 27 3.63
Pyrenula anomala 2.14 1.22 1.34
Costroso 41 11.4 3.54
Costroso 22 4.12 1.65
Comunidad A
Herpothallon rubrocinctum 2.25 19.3 2.87
Heterodermia leucomela 3.58 3.67 15.6
Costroso 47 26.2 8.6
Coenogonium magdalene 28.3
Cryptothecia S 11.7
Parmotrema flavescens 15.9
Comunidad B
Porina nucula 16.8 1.97 2.57 1.25 4.92
Cryptothecia M 16.47 0.98
Costroso 37 11.6
Comunidad C
Sticta fuliginosa 12.9 3.75
Costroso 35 2.21 15.9
Comunidad D
Phaeographis scalpturata 1.3 12.9 9.8 0.38
Costroso 46 17.6
Graphis miniata 26.8
Comunidad E
Costroso 48 14.2 3.3
Cryptothecia P 3.79 5.92
Comunidad F
Parmotrema peralbidium 16
Costroso 49 12.2
Comunidad G
Costroso 38 1.9 12.6
Comunidad H
Costroso 23 4.55 25.5
Comunidad I
Phaoegraphis intricans 39.2
Thelotrema sp.   11.1
Costroso 20 9.12
Arthonia sp   1.4
Costroso 21 5.98
Cobertura en %
 
 
Tabla 4-6:  Otras especies presentes en el bosque húmedo (Río de Oro, Cesar). 
Especies y número del levatamiento  Especies y número del levatamiento 
Arthonia cinnabarina (AJR-38/5.4; AJR-40/1.5)  Costroso 29 (AJR-27/2.74) 
Arthonia complanata (AJR-28/0.89)  Costroso 30 (AJR.28/0.54) 
Bacidia sp. (AJR-28/7.68)  Costroso 31 (AJR-28/0.34) 
Bathelium degenerans (AJR-29/19.3; AJR-30/2.18)  Costroso 32 (AJR-28/4.56) 
Buellia sp. (AJR-38/6.58)  Costroso 33 (AJR-28/4.18) 
Coccocarpia pellita (AJR-32/4.41)  Costroso 34 (AJR-29/7.1) 
Coenogonium linkii (AJR-38/0.77)  Costroso 36 (AJR-31/2.98; AJR-32/4.71) 
Coenogonium luteocitrinium (AJR-37/0.81)  Costroso 39 (AJR-32/4.28) 
Costroso 27 (AJR-24/0.24)  Costroso 40 (AJR-32/3.09; AJR-33/0.5) 
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Tabla 4-6:  (Continuación) 
 
 
Especies y número del levatamiento  Especies y número del levatamiento 
Costroso 45 (AJR-34/10.99)  Leptogium ulvaceum (AJR-3/2.89) 
Costroso 50 (AJR-37/6.44)  Lopezaria versicolor (AJR-32/1.35) 
Costroso 51 (AJR-38/3.34)  Phaeographis aff. scalpturata (AJR-33/1.52) 
Costroso 52 (AJR-38/3.34)  Phaeographis decipiens (AJR-29/0.72) 
Crocynia pyxinoides (AJR-39/0.94)  Phaeophyscia orbicularis (AJR-32/0.74) 
Crypthothecia I (AJR-22/1.26)  Phlyctis andensis (AJR-35/4.2) 
Crypthothecia J (AJR-24/2.95)  Physcia atrostiata (AJR-37/4.05) 
Crypthothecia K (AJR-24/1.28)  Porina americana (AJR-34/2.32) 
Crypthothecia L (AJR-25/6.08)  Porina distans (AJR-26/1.5) 
Crypthothecia N (AJR-27/2.07; AJR-40/3.55)  Porina imitratix (AJR-26/0.32) 
Crypthothecia Ñ (AJR-27/4.57)  Porina tetracerae (AJR-25/12.45) 
Crypthothecia O (AJR-30/0.82)  Malmidea aff. psycotroides (AJR-35/3.05) 
Crypthothecia Q (AJR-34/1.52; AJR-40/3.55)  Megalospora sp. AJR-26/1.66) 
Crypthothecia R (AJR-35/4.31; AJR-38/5.62)  Melaspilea sp. (AJR-36/2.71) 
Crypthothecia S (AJR-39/2.1)  Ocellularia gracilis (AJR-28/6.55) 
Crypthothecia T (AJR-40/5.19)  Parmotrema aenetum (AJR-39/5.96) 
Fissurina incrustans (AJR-24/1.81)  Parmotrema aff. louisinae (AJR-39/5.96) 
Fissurina pseudoestromatica (AJR-29/0.87)  Parmotrema ciliferum (AJR-37/4.88) 
Glyphis scyphylifera (AJR-28/0.51)  Parmotrema crinitum (AJR-39/6.49) 
Graphis acharii (AJR-35/1.15)  Parmotrema cristiferum (AJR-39/6.49) 
Graphis comma (AJR-35/2.81)  Parmotrema aff. flavotinctum (AJR-39/2.55) 
Graphis dupicata (AJR-23/2.46)  Parmotrema mesotropom (AJR-37/15.91) 
Graphis illiniata (AJR_33/2.76)  Parmotrema peralbidium (AJR-37/15.91) 
Graphis macella (AJR-35/2.81)  Pertusaria A (AJR-37/0.47) 
Graphis pinicola (AJR-30/2.53)  Pseudocyphellaria  aurata  (AJR-37/0.52;  AJR-
39/0.89) 
Graphis rhizocola (AJR-32/1.37)  Pyrenula laii (AJR-23/9.8) 
Graphis subchrysocarpa (AJR-31/0.58; AJR-32/3.2)  Pyrenula macrocarpa (AJR-35/8.23) 
Herpothallon  furfuraceum  (AJR-36/3.99;  AJR-
34/4.91) 
Pyrenula quassicola (AJR-35/8.23) 
Herpothallon  aff.  granulare  (AJR-36/3.31;  AJR-
34/0.9) 
Ramalina (AJR-38/4.86) 
Heterodermia hypoleuca (AJR-31/1.69)  Stirtonia (AJR-36/2.4) 
Heterodermia japonica (AJR-37/4.48)  Strigula phaea (AJR-26/0.8; AJR-29/0.51) 
Heterodermina  tremulans  (AJR-37/1.86;  AJR-
38/0.75; AJR-39/4.06) 
Trichothelium (AJR-22/2.17) 
Hypothachyna imbricatula (AJR-31/0.61)  Trypethelium  aenetum  (AJR-28/7.08;  AJR-30/1.56; 
AJR-31%5.15) 
Leptogium aff. diaphanum (AJR-38/1.41)  Trypethelium eluteriae (AJR-34/1.23) 
Leptogium diaphanum (AJR-38/3.39)  Trypethelium platystomus (AJR-33/1.79) 
Leptogium paulistanum (AJR-29/0.33; AJR-30/2.48)  Trypethelium tropicum (AJR-31/0.63) 
Leptogium phyllocarpum (AJR-38/3.39; AJR-39/9.45)   
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4.4 Análisis de clúster 
El análisis de clúster de la composición de líquenes corticícolas de los dos bosques del 
Caribe colombiano, soporta los patrones de similaridad, con la formación de dos grandes 
grupos: bosque seco y bosque húmedo (Figura 4-7.). Para el primer bosque, existen tres 
grupos  que  poseen  un  porcentaje  superior  al  50%  de  similaridad  entre  los  forófitos. 
Grupo A, hace referencia a la comunidad B, donde los elementos dominantes fueron L. 
occultum y H. leprevostii. Los árboles hospederos de este grupo, con mayor similaridad 
en la composición de líquenes fueron AJR-13 y AJR-14, que comparten cuatro especies. 
El grupo B, contiene tres forófitos, donde la única especie común es P. cubana, la cual 
fue dominante en el bosque seco. El siguiente grupo, C, que contiene algunas especies 
de amplia distribución como B. aff. medialis; la mayor similitud se presentó en los forófitos 
AJR-16 y AJR-20, que tienen en común cuatro especies. El último grupo del bosque 
seco, es el D y presentó más del 80% de similaridad, corresponde a la comunidad A y 
comparten tres especies.  
 
El grupo E, que es el único que contiene forófitos de ambos bosques, esta agrupación se 
debe a las especies comunes que se encontraron en ambos bosques (que corresponde 
al 3% de especies). Este grupo se divide en dos subgrupos, E1, que contiene forófitos 
únicamente del bosque seco y E2, que contiene arboles hospederos de ambos bosques.  
 
Al  igual  que  en  el  bosque  seco,  en  el  bosque  húmedo  se  formaron  cuatro  grandes 
grupos. El grupo F, que representa menos del 50% de similaridad, está constituido por 
árboles  hospederos  que  comparten  tan  solo  una  especie,  por  esta  razón  es  bajo  su 
porcentaje en comparación con otros grupos. El grupo G, asocia tres forófitos que se 
encontraban relativamente cerca, aunque no hay especies comunes en los tres árboles 
hospederos, existen especies dominantes entre parejas de árboles como Sticta fuliginosa 
y el morfotipo Costroso 35. El grupo H, corresponde a la comunidad A, la mayor similitud 
se presentó entre los forófitos AJR-28 y AJR-37, los cuales comparten una especie, P. 
scalpturata. Finalmente, el grupo I, conformado por tres árboles forófitos donde la mayor 
similitud se presenta en los árboles AJR-36 y AJR-40, que comparten dos especies.  
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Figura 4-3: Diagrama de clúster de los bosques seco y húmedo en la región Caribe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Análisis de las variables ambientales 
4.5.1 Corteza 
Las características de la corteza, como la textura y la química, han sido objeto de estudio 
en la diferenciación de las comunidades de líquenes. En el presente estudio, la estructura 
de la corteza fue categorizada en cuatro clases según la textura: lisa-blanda, lisa-dura, 
áspera-  blanda  y  áspera-dura.  Se  encontró  que  existe  una  leve  preferencia  por  las 
cortezas duras, especialmente por las lisas, ya que los árboles hospederos con corteza 
lisa y dura tuvieron en promedio 11 especies, mientras que en los forófitos con corteza 
áspera  y  dura,  el  promedio  fue  de  9.33  especies  y  los  demás  obtuvieron  promedios  
inferiores a  8 especies. De acuerdo con Boonpragob & Polyman (2007), los forófitos con 168  Composición de la flora de líquenes corticícolas en el Caribe colombiano 
 
corteza lisa y dosel cerrado soportan un gran número de líquenes, en comparación con 
forófitos con corteza rugosa o exfoliable y dosel abierto. Al igual, Cáceres et al. (2007), 
afirman que existe una sutil preferencia de los líquenes por algunos tipos de corteza con 
base en la estructura, las lenticelas, el grado de exfoliación y la repelencia al agua. Sin 
embargo, para este estudio no se puede validar que hay una preferencia hacía árboles 
hospederos de corteza lisa y dura, puesto que no fueron muestreados el mismo número 
de árboles para cada una de las categorías.     
 
En cuanto a la química, la medida más común es el pH, catalogado como uno de los 
factores que más influye en el establecimiento de las comunidades de líquenes (Hale 
1983, Schmidt et al. 2001, Barreno & Pérez-Ortega, 2003). Los valores de pH en los 
árboles hospederos muestreados oscilaron entre 4.38 y 7.69. Para realizar el análisis se 
categorizó en tres clases: pH < 5, pH>5 - <6 y pH >6 y se evidenció que la riqueza 
liquénica  aumenta  con  la  alcalinidad  de  la  corteza,  es  decir,  árboles  con  un  pH  >6 
obtuvieron un total de 162 especies mientras que forófitos con pH < 5, se encontraron tan 
solo 48 especies.  Resultados similares fueron obtenidos en los estudios de Barkman 
(1958), Cornelissen & Ter Steege (1989) y Schmidt et al. (2001), donde sugieren que la 
acidez puede influenciar el establecimiento y crecimiento de diferentes especies epifitas. 
No obstante, existen otras variables en la corteza como el contenido de nutrientes, que 
influye  considerablemente  en  las  comunidades  liquénicas  (Wolf  1993),  pero  que  en 
estudio no se midieron. Con base en lo observado, la presencia o ausencia de látex en 
los  árboles  hospederos  no  interviene  en  el  establecimiento  de  las  comunidades  de 
líquenes, la riqueza y abundancia es similar en árboles que presentan látex como en 
aquellos  que  se  encuentra  ausente.  Sin  embargo,  contradice  con  los  resultados 
obtenidos por Cáceres et al. (2007), donde mencionan que los árboles con látex poseen 
una alta riqueza de especies liquénicas.  
4.5.2 DAP (Diámetro a la altura del pecho)  
Los forófitos con un DAP entre 30 y 50 cm presentaron la mayor riqueza de especies, 
seguidos por los árboles con un DAP mayor a 50 cm y finalmente los inferiores a 30 cm., 
evidenciando que la riqueza de especies no se encuentra directamente relacionada con 
el diámetro de los árboles hospederos. Sin embargo, es de esperarse que los árboles 
jóvenes presenten una baja riqueza, ya que poseen troncos con un DAP menor y por 
ende un área menor para ser colonizada por los líquenes, lo que se relaciona con los 
resultados obtenidos para árboles con DAP inferior a 30 cm.  
 
La mayor riqueza se presentó en árboles con un DAP entre 30 y 50, debido a que con la 
edad, las cortezas comienzan a agrietarse y producen una mayor retención de agua y/o 
humus, aumentando los microhábitats y generando una variación en las comunidades 
liquénicas,  pero  al  mismo  tiempo  permitiendo  la  colonización  de  mayor  número  de 
especies, no solamente de líquenes sino también de briófitos, por la disponibilidad de 
diferentes tipos de microhábitats  (Smith 1975; Barreno & Pérez-Ortega, 2003). 
4.5.3 Altura en el forófito e Intensidad lumínica 
La distribución de la riqueza de especies liquénicas varía en el gradiente  vertical del 
forófito. En el presente estudio se consideraron tres zonas 0-50 cm, 50-100 cm y 100-150 
cm, respectivamente. Se determinó que existe una mayor proporción de especies en las Patrones de diversidad líquenes corticícolas en el Caribe colombiano  169 
 
zonas superiores y que está fuertemente relacionado con la disponibilidad de luz. La 
zona basal de los forófitos muestreados presentaba menos disponibilidad de luz por la 
cobertura de los bosques que impedía la penetración de la luz. El resultado concuerda 
con  los  estudios  de  Marcelli  (1987)  y  Martins  (2006),  que  afirman  que  existe  una 
diferenciación en la diversidad de líquenes respecto la distribución vertical. 
 
La luminosidad es uno de los principales responsables de los procesos de colonización, 
competencia y riqueza de estos organismos (Marcelli, 1987; Hollander & Swaan, 1994; 
Ruchty et al., 2001; Boonpragob & Polyiam, 2007). En este estudio se encontró mayor 
número de especies en forófitos que tenían una incidencia lumínica entre 701-1400 lux, 
confirmando los resultados de los anteriores estudios. Adicionalmente, en investigaciones 
que involucran todo el gradiente vertical, es decir hasta el dosel, indican que los líquenes 
prefieren hábitats luminosos por su abundancia hacía las partes superiores de los árboles 
hospederos.  Sin  embargo,  no  solo  la  luminosidad  influye  en  el  crecimiento  de  los 
líquenes sino también la humedad. De esta manera, estos dos factores determinan zonas 
óptimas  para  que  las  especies  se  establezcan  e  inicien  sus  procesos  biológicos 
(Hollander & Swann, 1994; Martins, 2006; Boonpragob & Polyman, 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
Durante el presente estudio se encontraron 348 especies de líquenes corticícolas en la 
región  Caribe,  que  corresponden  a  77  géneros,  distribuidos  en  28  familias  y  nueve 
ordenes. Se destacan los siguientes aportes y observaciones: 
 
Los  registros  actuales  para  la  región  Caribe,  incluyendo  los  estudios  previos  de 
macrolíquenes y líquenes foliícolas, alcanzan aproximadamente 400 especies con este 
estudio,  duplicando  el  número  de  registros  para  la  región,  con  la  cual  se  supera  la 
cantidad de especies y géneros conocidos para las regiones de la Amazonia y el Chocó 
biogeográfico del país. 
 
Fueron  encontradas  dos  especies  nuevas  para  la  ciencia,  se  obtuvieron  115  nuevos 
registros para el territorio colombiano, 76 nuevos registros para la región Caribe y se 
amplió la distribución departamental de 51 especies. Adicionalmente, 14 especies que se 
encontraban  restringidas  para  la  región  Amazónica  y  dos  para  el  Chocó,  fueron 
encontradas en algunas localidades de estudio. 
 
Los géneros Canomaculina, Erythrodecton, Melanothrema, Monoblastia,  y Trinathotrema 
constituyen nuevos registros para el territorio colombiano y se encontraron dos nuevas 
especies para la ciencia. 
 
En las planicies los líquenes manifiestan hábitos de crecimiento costroso, dominado por 
microlíquenes, junto con algunos macrolíquenes foliosos y filamentosos, mientras que en 
los macizos,  aumenta considerablemente la proporción de macrolíquenes, generalmente 
con hábitos de crecimiento folioso y en algunos casos, fruticoso. 
 
En los macizos se presentó la mayor expresión de la riqueza y la diversidad de líquenes 
corticícolas, en comparación con las planicies, lo que se atribuye a la mayor humedad 
ambiental de estas regiones en el gradiente de montaña y con la mayor complejidad en 
tipos y estructura de la vegetación, que favorecen la aparición de líquenes con diversos 
hábitos de crecimiento.   
 
La flora liquénica corticícola está conformada por diferentes formas de crecimiento, el 
75,2% costroso, 19,7% folioso, 1,7% fruticoso, 1,4% dimórfico, 0.84% escuamuloso y 
0.84%  filamentoso,  donde  los  líquenes  costrosos  dominan  la  composición  de  la  flora 
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A nivel general, en la composición de la flora líquenes corticícolas existió un predominio 
de las familias Graphidaceae y Rocellaceae, para las planicies como para los macizos. 
 
El método por transecto cuantitativo brinda una mayor efectividad en comparación con el 
método  oportunístico  no  cuantitativo,  ya  que  permite  la  ocurrencia  de  mayor  número 
especies,  tanto  conspicuas  como  incospicuas,  proporcionando  un  acercamiento  más 
certero de la composición florística del sitio. Entonces, es posible afirmar que el método 
de muestreo influye notablemente en la estimación de la riqueza de especies liquénicas 
dentro de un área. 
 
La composición liquénica entre los bosques seco y húmedo, tuvo un reducido porcentaje 
de  similaridad,  lo  que  sugiere  que  diferentes  tipos  de  vegetación  contienen  diferentes 
comunidades de líquenes. Es así como, cada bosque contribuye sustancialmente a la 
diversidad total de líquenes de la región Caribe.  
 
El bosque seco fue dominado por líquenes con peritecios (pyrenocarpos) mientras que el 
bosque  húmedo  la  dominancia  se  por  líquenes  costrosos  con  lirelas  (lirelados)  y  por 
líquenes foliosos, que pertenecían al género Parmotrema.   
 
Las  especies  con  mayor  valor  de  importancia  fueron  Pyrenula  cubana  y  Fissurina 
nitidescens, en el bosque seco y Thelotrema sp. y Porina nucula, en el bosque húmedo. 
 
La ausencia de patrones fuertes de comunidad, fue debido al alto número de especies 
raras, que se encontraron en cada uno de los bosques. 
 
Un gran conjunto de variables ambientales influye directamente en el establecimiento de 
los  líquenes  corticícolas  generando  microhábitats  específicos  de  acuerdo  a  la 
combinación de las mismas. En este estudio las variables más importantes fueron la luz y 
las características propias de la corteza. 
 
5.2 Recomendaciones 
Se sugiere realizar estudios taxonómicos en el campo de los microlíquenes, en especial 
los  líquenes  corticícolas,  a  nivel  nacional  o  neotropical  que  provean  bibliografía 
esclarecedora  respecto  algunos  taxones  y  así,  facilitar  el  trabajo  en  la  identificación 
taxonómica.   
 
Se  hace  necesario  desarrollar  investigaciones  en  lugares  que  aun    no  han  sido 
exploradas de la región Caribe, como también ampliar las áreas e intensificar el muestreo 
en los departamentos que ya han sido estudiados, ya que son evidentes los vacíos en 
referencia al inventario de líquenes, no solo corticícolas, sino en general. Así mismo, con 
un  inventario  más  consolidado  de  los  líquenes  se  pueden  generar  nuevas  líneas  de 
investigación  que  involucren  aspectos  ecológicos,  bioindicación  y  conservación,  entre 
otros aspectos.  
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